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Madr id 24. 
CONTRA E L TABACO 
DE CONTEABANDO 
E l Rey ha firmado un Decreto auto-
rizando al Ministro de Hacienda para 
presentar á las Cortes un proyecto de 
ley para reprimir el contrabando de 
tabaco. 
SANTA CRISTINA 
Con motivo de ser hoy el santo de 
la Keina doña Mar ía Cristina, se cele-
b r a r á este noche en el palacio de M i -
ramar, un banquete de f amüí i . 
Muchas casas de San. Sebast ián os-
tentaban colgaduras. 
E L V I A J E A I N G L A T E R R A 
E l crucero ''Princesa de Asturias" 
ciará escolta al yate ;< Giralda" cuando 
en este buque vayan próximamente el 
Bey y la Eeina á Inglaterra. 
COTIZACION 
Koy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-85. 
S e r v i c i o de l a P r e u s a Asociadla 
B R T A N E N L A U N I O N 
I N T E R P A R L A M E N T A R I A 
Lonrires, Julio 24.—Se discutió en 
la sesión que celebró esta mañana la 
Unión Interpaiiamentaria, la forma 
que han de tener los tratados concer-
tados por arbitraje, y se aprobó por 
unanimidad una enmienda propuesta 
por Mr . WiUiam Bryan, que la apoyó 
en un elocuentísimo discurso que" fué 
aplaudMo con gran entusiasmo por 
sus oyentes. 
RENOVACION D E L A M A T A N Z A 
DE JUDIOS 
Odessa, Julio 24. — Han empezado 
nuevamente les disturbios antisemíti-
cos en esta plaza; varias personas han 
sido ya asesinados y los cosacos, uni-
dos á los amotinados y matones de 
oficio, están saqueando los estableci-
mientos y las casas particulares de los 
judíos. 
P A N t ó O Y ÉXODO 
Eeina pánico en la ciudad y los habi-
tantes pacíñeos están saliendo apresu-
radamente de la misma. 
- DICTADURA M I L I T A R 
San Petex-sburgo, Julio 24.—Créese 
que se está tratando de establecer una 
dictadura militar, según se desprende 
de una proposición que está actual-
mente bajo consideración en Peter-
iioff, al efecto de crear un Consejo 
Asesor, que ayude al Czar en el go-
bierno del imperio, y el nuevo jefe 
del gabinete, Stolypin, el general Tre-
poff y otros, están celebrando cons-
tantes conf erencias con Nicolás I I so-
bre el proyecto de organizar el refe-
rido Consejo, en combinación con ele-
mentos de la Cámara Al ta y los con-
servadores liberales. 
PROBABLE ACTITUD 
DE LOS L I B E R A L E S 
CONiSTITUCIONALES 
Se considera posible que algunos de 
los jefes del partido liberal conserva-
dor se presten á tratar de restablecer 
la confianza del pueblo en la sinceri-
d'ad de las intenciones del gobierno 
respecto al futuro. 
REGRESO DE LOS DOUMISTAS 
Ean llegado á esta, procedentes de 
Vibin-g, los miembros de la disuelta 
Douma, y aunque las autoridades pro-
hibieron la manifestación popular que 
se había organizado en su honor, nin-
guno de ellos fué arrestado. 
SENTENCIAS DE MUERTE 
Se ha repartido con gran profusión 
en Peterhoff una proclama anuncian-
do que el Tribunal Terrorista ha sen-
tenciado á muerte al Czar, á los gene-
rales Trepoff y Orloff, y al síndico del 
Sínodo Pobiedonostsefí ; y, según los 
terroristas, han logrado pegar dicha 
proclama en las puertas de los despa-
chos de los generales Trepoff y Or-
loff. 
E V I D E N T E CONSTERNACION 
Es evidente la consternación que 
prevalece en las elevadas esferas del 
gobierno, con motivo de la magnitud 
del cometido de que se ha hecho cargo 
para hacer funcionar la maquinaria 
de la antigua burocracia que había si-
do suprimida. 
E N P L E N A REACCION 
Continúan los registros domicilia-
rios; las cárceles se están llenando 
nuevamente; impera otra vez el sis-
tema de ocultar las noticias al pueblo, 
mediante el restablecimiento de una 
r íg ida censura; los periódicos que die-
ron cuenta de las sesiones celebradas 
por los doumistas en Viburg fueron 
confiscados. 
FRATERNIZANDO 
CON E L PUEBLO 
Los cosacos que fueron enviados pa-
ra dispersar dos mitins obreros que se 
celebraron anoche, se negaron á obe-
decer la orden y fraternizaron con el 
pueblo. 
PROBLEMA MAS ARDUO 
E l problema más arduo que tiene 
actualmente el gobierno que solucio-
nar, es la conducta que ha de seguir 
respecto á los miembros de la disuelta 
Douma, pues no le es posible dejar de 
disponer la prisión de todos les que 
tomaren parte en las sesiones de V i -
burg, y más particularmente la de los 
miembros del Comité Ejecutivo que 
nombraron antes de separarse, pues el 
motivo de cuya organización, aunque 
secreto, se da por seguro que consiste 
en que dicho Comité se constituya en 
Directorio ó Gobierno Provisional, si 
el futuro curso de los acontecimientos 
hiciera necesario que hubiese quien se 
encargara ^del gobierno de la nación. 
TRABAJO DE ZAPA 
Los miembros del grupo niegan en 
público que abriguen tales intencio-
nes; pero se sabe que están trabajan-
do secretamente y que el proletariado 
aprueba su manifiesto y les apoya, no 
obstante creer que han andado sola-
mente la mitad del camino, pues al 
manifiesto que dirigieron al pueblo, 
debía haber seguido otro al ejército, 
á fin de prepararlo para el levanta-
miento que se considera inevitable y 
es probable que tardara poco en publi-
carse ese llamamiento á la rebelión. 
^ í r s t l a Í T r a ^ i T í l . ^ r D f ^ B f u n -
chorst que fué nombrado Cónsul geno-
ral de Dinamarca en la Habana será 
trasladado de Ministro residente á 
Méjico y Centro América. 
REFUERZO A L E Y T E 
Manila, Julio 24.—El gobernador 
Ide, de la isla de Leyte, ha solicitado 
del Comandante Mi l i t a r que le facilite 
tropas para castigar á los pulajanes, 
cuya osadía se ha extralimitado en los 
últimos días y se ha enviado á dicha 
isla dos batallones de infanter ía para 
cooperar con la guardia rura l al ex-
terminio de esos fanáticos. 
INDULTO 
Helsingfors, Julio 24.—Se ha reci-
bido aquí un decreto imperial por el 
cual se concede el indulto á todos los 
delitos políticos cometidos anterior-
mente á la publicación del manifiesto 
de 5 de Noviembre de 1905. 
ORDENES TERMINANTES 
San Petersburgo, Julio 24.—El nue-
vo jefe del gabinete, Stolypin, ha di r i -
gido á todos los gobernadores, coman-
dantes militares y prefectos de Ru-
sia, así como al Vir rey de la región 
caucásica, un telegrama en el cual 
les ordena de manera terminante, que 
se valgan de todos los medios legales 
para la supresión de los disturbios y 
movimientos revolucionarios, pues ha 
empezado ya la batalla contra los ene-
migos de la sociedad, pero no contra 
ésta, por cuya razón el gobierno de-
saprueba las medidas de represión 
aplicadas á comunidades enteras; ha 
sido preciso restablecer el antiguo sis-
tema, porque el orden debe mante-
nerse de cualquier manera. 
CLUB CERRADO 
La policía ha procedido esta noche 
á cerrar el Club de los demócratas 
constitucionales, mientras se celebra-
ba en el mismo una asamblea general 
de dicho partido. 
DISTURBIOS AGRARIOS 
Se han inaugurado los disturbios 
agrarios en las cercanías de esta ca-
pi tal y hoy ha sido saqueada una ca-
sa de campo que el barón Fredericks, 
ayudante de campo del Czar, posee á 
corta distancia de aquí. 
BASE B A L L , 
Nueva York, Julio 24.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, contra Nueva Y o r k 3. 
Brooklyn 10, contra Chicago 3. 
Boston 1, contra St. Louis 0. 
Cincinnatti 4, contra Fñadelf ia 3. 
Liga Americana 
New York 1, contra Detroit 0. 
Boston 5, contra Cleveland 1, en el 
juego de la mañana , y 9 y 2, respec-
tivamente, en el de la tarde. 
Filadelfla 7, contra Chicago 1. 
Washington 3, contra St. Louis 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Jul io 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
das Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.20. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 18.1 ¡8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.¡v. ban-
queros, á 94.13¡16. 
Centr ífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.314 cts. 
(Jentrífugas, número 10, pol. 96, cos^ 
to y flete, 2.3t8 cts. 
Masoabados, pol. 89, en plaza, 3.1¡4 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en piaza, 
3 cts. 
-Se han vendido hoy, 15,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.35. 
Harina, patente Mknesota. á $4.60* 
Londres, Julio 24. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9a, 
6d. 
Masoabado, á 8s, 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nu©)* 
va cosecha, á entregar en 30 d í a ¿ | 
8s. 6.31M. ' 
Consolidados, ex-interés, 87.118. 
Descuento Banco Ingiaterra 3% po< 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupói* 
92. * 
Par ís , Ju l io 24. 
Renta francesa, ex-interes, 96 frata«« 
eos 60 céntimos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Julio 24 de 1906. ? 
Azúcares.—Los mercados extranje-» 
ros no han tenido var iación en loa 
precios y en New York se ha animado 
nuevamente la demanda, vendiéndose 
15,000 sacos á los precios cotizados. 
En esta plaza las operaciones e s t án 
aún coartadas por las escasas exis-
tencias disponibes y los elevados pre-
cios pretendidos por las mismas; .-así 
es que hemos sabido solamente de la 
siguiente venta: 
615 sacos azúcar de miel, po1!. 85.112 
á 2.668 rs. arroba en Matanzas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La n ú m . 4 vale al contado $120 . 
$ 1 4 0 
Al contado | 30 
y 
11 menscalidades 
deá$10 $ 110 
S 140 
$ 1 3 5 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado ? 30 
5 mensualidades 
de á $20 | 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
Al contado $ 
4 mensualidades 
de á $ 25 
E l modelo núm. 5 aumenta el precio en <)»5. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obliffaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
t i e n e s i empre e l s u r t i d o 
m á s g r a n d e y v a r i a d o en 
ARTICULOS DE FANTASIA 
QUE HAY en la HABANA 
Terra-Cottas, Biscui t . Ma-
yólica, porcelana y bronce; 
en todos los a r t í cu los , ver-
daderos primores. 
E s t á n y a á l a v e n 
ta las mejores 
C Á I S E l i L T A M S 
Y D O R A D A S 
Y COCHES BE M I M B R E 
5^ ŝ*w*.' para niños que hay en la Ha-
c i g a r r o s 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e ! 
E1T T O D A S L A S B O T I C A S 
COHFANT 
b a ñ a . 
H T S U A R E Z & O a , C T R e i l l y 5 6 y 5 8 
m e j o r c a l z a í l o a m e n c a i i o q u e 
Í E I N T I f Á ^ O S s e i m p o r t a e n C o b a , e s e l d e 
enyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores Vomo se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r 
P o n s ¿ Ca. 
P a r s o n s 
n i n a s 
para 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
P a c k a r d -
y otras «unidas 




D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
[NTEBESANTE a t m 
í á S G O M s FIRISTONE Y GOODRICH 
P A K A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y C A R l l O S , 
garantizamos <QXJJE3 I K T O ¡SSIES ^ L O ^ J E P ^ J ^ -
Se venden ó instalan por sus agentes J o s é A i v a r e s v G! 
c o m p i e i o e n w o m a s p a r a 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a h a r t e r s a . C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , I R i M B ü R Ü 8 Y 10, TELEFONO 1382 
A SUS FAYOEECEDOPiES. 
8 CUPONES-MONI ss u m l n m 
h a s t a U N C E N T E N 
* 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
EL REPARTO 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 E N PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE; 
$5.300 en 1.000 cupones de á CENTEN. 
$10.000 en 10.000 idem ds á PESO. 
$9.700 en 1000 idem de á 10, 20 y 40 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vico-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
O V B P Í N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza íoda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de accioaca, 
bonos ú otros documentos de deudas. . . , 
Sirve de agente, ápodórado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi -
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar CompaBías. 
N POCAS HORAS SE GURA 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
eifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a n t i r e u m á t i c o ing lés , 
exclusivamente vegfetal, 
del Dr . A la r cón , de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
ANTES DESPUÉS hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los carados. 
Cada Tratamiento se compone de doj frasquitos y una oajíta de pildoras, dentro" de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su nso. Fijarse bien en la Qrma del autor. 
Málaga, España—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13: SarrA, Jhonson, Taone-
cnel. Bosque, Droguería Americana y on todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.-Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo68. te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello 
RESTAURANT 
S 
ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S A L F B E D O P E T I T , Propietario. O'R E I L L Y 1 4 . - Teléf. 7 S I . 
Jgenie fisml del Gobierno de la República de Cuhapara el pagode los cheques del Ejto. Lbdo. 
Capital-yReserva: $6,400,000—Activo: $35.000.000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio ?/ a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS Da-
ñando interés en estas al 3 por ciento anual. ' 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana. Camarjuey, Matanzas, Santiago de Culpa. Cárdenas. 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a son cono-
c idos c o m o los y r í i c o s i e g É t i r a o s 
I * n o s e a r r e p e í t í i r á s i 
j I ^ t abUíc imien to de Camise r í a en ffeneral. — Antig-ua casa de Solís, de 
S . B R E 1 , calle Habana. 75,— Recibo constantemente de los centros de la moda 
la últimas novedades. Trabajosa medida como se pidan. 
I 
¡ A H I T A R I A 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U L B T A y 
Estas puertas fabricarlas en esta ca-
pital, conipiton, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
m S ^ í ^ ^ ^ ^ ^ p ^ construidas coa materiales especiales, 
importadosdirectamentede Alemania 
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manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Ooaiarofo Baaquarai 
Londres 3 drv I Í Á B M-W 
" 60 div ]9.1Í8 19.8|8 
Paris, 3 div 'r).;{;S 5.7|S 
Hamburtro, 3 d(V 3.1|2 -l-llS 
Estados Unidos 3 div 9 . 1 ^ 0.3(4 
Espafia, s, pJaz» y 
cantidad 8 d|V 5 á 4 D. 
Dto. papel comanutti, 10 á 12 actual. 
.)roaeda-i ect.r'X'ijeras,—^ cotizim hoy 
corno si^ue: 
Greco bjteks O . l^ 9.3J4 
Plata americana 
Plata española 95.1i4 95.3i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
de valores abrió hoy también sosteni-
do, aunque quieto. 
Durante e! día, debido al alza de 
los Unidos en Londres se ha notado 
alguna demanda embosada por aeeio-
nes de los mismos y el Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla. Es ya un he-
cho la venta del Ferrocarril de Ma-
tanzas á 'los Ferrocarriles Unidos, pues 
cueuta la Directiva con más de las 
cuatro quintas partes del capital qu .1 
eran necesarias para finalizar dicha 
operación. 
Igualmente se ha notado más de-
manda por las acciones de la Compa-
ñía de Gas. 
Siguen de nuevo queriendo deprimir 
las acciones de: llavana Electric, á pe-
sar de no haber bajado este valor en 
New York y de haberse efectuado 
ventas en dicha plaza á 48 por cien-
to currency. 
Cierra este mercado firme con de-
manda por Matanzas á Sabanilla y 
Gas Consolidado. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.3¡4 á 125. 
Acciones Unidos, 182 á 187. 
Sabanilla, 154 á 155. 
Banco Español, 111 á 111.1 ¡4. 
Bonos Gas, 109.1|2 á 110.1|4. 
Acciones Gas, 124.112 á 125.1 ¡2. 
Havana Electric Preferidas, 97.1 ¡2 
% 98. 
Havana Electric Comunes, 52.112 
fe 52.3!4. 
Bonos'lsiectric, 101 á 103. 
COLEGIO BE 








No se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
'durante las cotizaciones, ninguna ven-
ta que sepamos. 
Mercado monetario 
V . 
Habana, j t t l io 24 & 1906, 
á las 3 de la larüc. 
Plata española 05% á 96 
Calderilla., (en oro) 100 \ J02 
Billetes Banco Es-
pañol 4 M » , 
Oro an-.prican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.50 en plata. 
Lnifies á 4.38 en plata. 
I d . en éantidadflí. . . á 4.40 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
MoTimiento mañtimo 
UMíCre»» sdiv 1»^ 
86 div \*% 
París, 3 <liv ~ 6>á 
Hamburgo, S OÍTV 
60CÍ,T 
fíBtudoH Unidou, 8 d{T 
Eupatia ai plaza y cantidad, 
b d{T 





AKAOST c«ntrtruara «« ffiiaraoo, poJarleaolfln 
98'.en alnaacón áprecio de embarque 4,1̂  rs. 
Id. d<» mi«l noiarizaeión 89. en almacén á 
precio de embarque 3 r«. 
JTiXNDOB PUMUQUÍ. 
Bonos dol Eraprósbíto da 35 mi-
llones 115 
Deuda interior 104 
Beños de la Heoftblica de Cuba 
emitidos en 1S98 y 1837 108 
Obligadonoa ael Ayuntamiento 
(1?hipoteca) domiciliado en U 
Habana ex-cp 
Id. Id. id. Id, on «1 ertranloro id 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 
Id. Id. id. en el oxtraniero. id. 
Id. 1! Id. Ferrocarril de Üienfua-
eos VM 
Id. 2? id. id. Id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Ouoan 
Electric C; 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Kailway 
d. delaC! do Gas Cubana 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holamln 
Iá.del Havana Electrie Railwais 
íCo. en circnlacióul Exco 101 
/CCIONISS 
Banco Nacional ne Cima 110 
Banco Español de la Isla de üu-
ba (en circulación) ex-di 
Banco Agrloóla de Pto. trinólos 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana 7 Almacenes do Befla 
(Limitada) 
CoropAtnade Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeáte. 135 
Compañía CubaCentraí Rallway 
(acciones proferidas) 115 
Id. id. ia. (acolónos c ó m a n o s ) . 6 5 
Compañía Cabana de Alambra-
do de Gas 22 
Compañía Dique de la Habana... 92 
Sed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 145 
Ferrocarril de Gibara á flolarain 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co. ex-div 9714 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway C© 52^ 
Habana. Julio 21 de 1906—El Sindico Pre 
































B O L S A P R I V A D A 
BILLBTJE8 UESL B ANCO IfiSPANOL de la Isla 
de Cuba centra oro 3^ á 414 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 95^ 4 98 
Gfttonbaolctt contra oro «iiaa ioi 109% * 1093/ 
uomp. vetl lo 
FONDOS POBLIÜOS 
E l Olivette 
E l vapor correo americano "Olive-
t t e " , salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa, con oarga, correspondencia y 
pasajeros. 
E l Bayamo 
Procedente de Nn^va York fondeó 
en bahía ayer, el vapor cubano " Ba-
yamo", con carga general. 
E l Parran 
Eet^ vapor noruego en t ró en puerto 
aye procedente de Jacksonville, con 
carga general. 
E l Ole Bul l 
O m cargamento de száoHf fondeó 
en bahía .ayer tarde procedente de 
Guamtánaino y escalas, el vapor no-
miegx) "Ole BnH" , 
Va,por Mar t in Saenz 
Pdr eon se cu enera de las lluvias, es-
te vapor demora su t^lida hasta el 
< ü a 3 1 . 
Valor. P.g 
Empréstito da la República de 
Coba 114 120 
Id. de la £L de Cuba (Deuda an-
terior , 103 104)4 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento IÍ hipoteca ex-cp 114 118 
Gblijr* clones H i p o t e c a r l a » 
i ytmtamiento 2 í 112 114 
Oalicraciones Hlp otacanaa F. C. 
Oienfuegos á VUlaclara. N 
Id. id. id.. 2» N 
Id.ií Ferrocarril Oaibarlen... . N 
íc. l i id. Gibara 4 Holgul".. - N 
Id. If 8aa Cavatano á Vi&ales..... 4 8 
Boapt Hipotecarios de la uompa-
riia de Gas y Electricidad da > 
Habana 109^ 110?̂ ' 
Bonos de la Habana Electric 
Kcilway Co. en circ-ilación 98Ví 103 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana cx-ep 122 125 
Id. Compañía Gas Cabana 80 sin 
Bonos de la Rep&blíca da Cuba 
emitldof^n lS96y 18S7 106 114 
Bonos 21 Hipoteca Tha Matanzas 
WatesWortes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecario» Central Co-
vadonrá N 
ACtTIONtfia. 
Bsnco EspaSol de M Isla ae JUO i 
(en circulación) ex-div 110^ lll?/í 
Eacco Agrícola 
Barco Nacional de Onba.. ex-div. 
Ooroinifíla de Perrooarrues Dm-
dos do la H.ibana y Aimactoao» 
d« Refeia (limitada) -
Oompi^ñla Uf» Oaminoa da Hierro 
tío MaíanzíM* áSabiniila 
Corapaftla aeí PerrocaiTll del Oei* 
te 
Compañía Cubana Cant.al lUli-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acoionea 
Verrocarrl' de Gibara áHulíOln-
Compañía Cabana ue Alnmbraao 
de Gas 
Compañía d« Gfi» y tólectrictdad 
de la Habana 
Oompaftíadel Dlaue Flotante 
Ued Teieíónica de la HoDana. ..... 
Nneva fábrica de Hielo 
Acocionesdala Habana Electric 
Oompahia Lonjade Vivares dala 
Habana -
Compañíade Construcciones, Re-
paraclonas y Saneatníeuco da 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comuneai 
Compa, Anónima Mtanzas 

















97 97 Ví 
52 ?í 52^ 
N 
E m p r e s a s i e r c s a í l e s 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
be m m \ be \ t m 
Í M i S B E L f l H M r 
CO.\ VOC A'rORI A 
De orden del señor Presidente, cito á los 
señores accionistas, para que se sirvan 
concurrir á U Junta General ordinaria, que 
se efectuará en el domicilio social Campa-
nario 224, á las 7 y media p. m., del día 26 
del actual, para tratar de los porticulares 
que comprende el artículo 36 del Regla-
mento. 
Habana, 21 de Julio de 1906. 
ANTONIO QUESADA, 
Secretarlo. 
C 1528 3-2 
M 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
bl ica de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 11 
1408 1-J1. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m i i en la W m el m IS5S 
ES LA UMCA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta ia fe-
cfca $ 1 5 9 0 . 9 Í 8 - 3 8 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tablquerla interior de mampos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, & 32 y medio 
centavos 010 español por lOü anual. 
Ca&as de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, hnbitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 aí año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está, en escala 12a que paga $1.40 
f ior 100 oro español anual, el edificio pagará o mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el 
contineriiíe como por el contenido. Oficinas 
en su jfropio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 30 de Junio de 1!)06. 
1404 Z-Jl 
O O T M G I O M S BE LA EO: 
Vapores de travesía 
SE EHPEKAN. 
Julio 25—Morro Caatle, New York, 
„ 26—ChnsMania. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 27—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
„ 28—Montserrat, Voricroz. 
„ 30—Ida, Glasgow. 
„ 31—Ht. Thomap, Tampico y Veracruz. 
igostol»—Bueno? Aires, N*W York. 
9, lí—fteina M; Cristina. Santauder y esc. 
» 2—Puerto RJCO. Canarias y escafas. 
„ 3—Cayo Bonito, Amberes. 
M B—Casilda. Buenos Aires, &c. 
., 6—Rhodesian, Bremen. 
SALDRAN 
Julio 25—Excelr-ior. Orleans. 
„ 25—Syris, Veracruz y Tampico. 
„ 25—Miguel Gallart e nnanao. ¿fec. 
„ 2&—Martín Saenz, Canarias y escls. 
„ 28—Morro Caatle, New York. 
Agosto 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 4—tidelberg, í^remen. 
Puerto de Habana 
BüOÜES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 24: 
De Rrunswick^en 12 días, gol. am. "Wellflett, 
cp. Rutledge, ton. 600 con madera á la or-
den. 
De Jacksonville, en 3 dirs, vp. ngo. Paraan, 
cp. Norberg, ton. 1877, con carga á Daniel 
Bacón. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galvesion. vp. ngo, Títles, por la Compañía 
Comeroiaf Union Co. 
Canarias, Cádiz y Barcelcym, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marcos J-nio. y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J. Mac Kay. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V. Placó. 
Nueva York, vp. ana. Segnranca, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva York, vp. amer. Matanzas, por Zaldo 
y Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Huoso y Tampa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Chllday Cp. 
107 tercios tabaco. 
49 pacas y 
3 barriles id. 
484 bultos provisiones. 
i m m i POR LOS m m MÍLLER Y C O M P A S I Í I E M B R O S DE L A B O L S Í 
CFíCiNA: CALLE BROADWAT KDMERO 23 K E W YORK CITY 
( P O R G A R L - S " ) 
VALORES 4) os 
^ ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.09 1.30 2» 3 
48^ 48)á 48VÍ 48% 48'.; 48,4 48 
57 57 57 57 5? 56!̂  56^ 
40^ 40^ 40^ 40,̂  40^ 40% 40^ 
Compañía del Cobre 97% 97% 97^ 97 97 97 ̂  96K 96% 96% 98% 97 
Compañía ce Carros 84% 35 35 845Í 34»í 34% 84% 34% 34% 34% 34% 
Compañíade Hielo 63% 63% 62% 61% 81% 61% 61% 61% 61% 61% 62% 
Campañía de Locomotoras 69% 70 70 69% 69% 69% 68% 69 69% 69% 70 
Compañía Fundición da Metales 145% 148 145% 146% 145% 146 145 145% 144% 145 115 
Compañía de Azúcar. 184% 135 13í% 134% 133% 134 133% 133% 133%' 133% 134 
Compañía de Lana.... ¿4% • —- 34 34 84 
Ferrocarril Atchicsca 88% 89 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 
Ferrocarril Baltimore 117% 117% 117% 117% 117% 117% 117% 117 116% 116% 118% 
Tranvía Brooklyn 75% 75% 75% 74 73% 74 73% 74% 74% 74% 74% 
Compañía del Cuero 37 38% 36% 36% 36% 36% 36% 38% 
Ferrocarril Chesapeake.. £6 
Fenocarril Chicago R. 1 23% 2i 24 24 2 1 24 23% 23% 23% 2H% 24% 
Cí Acero y Hierro "Colorado"..,. 49 48% 48% •i» 
Compañía de Destilaaores 57% 57 57 57 
Ferrocarril Erie. 41% 41% 40% 41 
TranvíaEléct. Habana, Comunes 48 46%' 48% 46% 46% 46% 46% 46% 46»̂  46,% 46% 
Tranvía Elcct Habana Preferid. 
Ferrocarril Louiaville 140% 140% 140% 140% 140% 1401-.' 139% 139% 140 139% 
Ferrocarril "Missouri Pao" 91% 91 91 91% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 90% 
Ferrocarril K. Y. Central 183 133% 133% 133 • 132% 132% 133,%; 132% 132% 132% 132 
Ferrocaj-fll Pennaylvania 127% m% 127% 127 126% 127% 126% 126% 128% 127% 126^ 
Ferrocarril Reading 125% 125 126 124% 124% 124% 124% 124% 123% 121% 124 
Acero y Hierro "Republic" .. 28% ——2 25% 25% 25% 25% 25% 26 25% 
Ferrocarril "Southern Pac" 71% 71% 71% 71% 71 71% 70% 70% 70% 70% 71% 
Ferrocarril "Soutnern Ry'' 34% 34% 34% 31% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 
Ferrocarril "Unión Pacific" i 147% 147% 147 146% 146% 146% 146% 146% 146% 146% 146% 
Compañíade Aceros Comunes..* .35% 36 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35 
Compañía Acero Preferida 103% 103% 103% 102% 103 103% 102% 102% 103 103% 103% 
Algodón de Agosto 1005 1008 1011 1008 1008 1008 1004 1004 1004 1001 1000 
Algodón de Octubre 1021 1025 1026 1023 1025 102 3 1021 1022 1019 1018 1010 
F.C. Interborough, Comunes 38 37 37 37 86% 36% 
ídem, idem, preferidas 76% 76 76 76 76 75% 75% 75% 76% 75% 
Ferrocarril St. Paul 179% 179% 179% 178% 178% 179 178% 178% 178% 178% 178% 
Western Norfoek 87% 87% 87% 87 87 87 87% 87% 87% 87% 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
9.00. A largo plazo esperamos pre-
cios más altos en el mercado de valo-
res, habiendo Union Pacific y Chica-
go y Mihvaukee y St. Paul obtenido 
algunos enteros de alza, io que bien de-
muestra la firmeza general del mer-
cado. 
9.49. Ha abierto d mercado sor-
prendentemente bien. 
10.06. Se están ofreciendo muchas 
acciones á la venta. 
11.34. Parece que el mercado se-
guirá subiendo. 
11.50, Esperamos una reacción más 
acentuada aun. 
12.21. Nuestra opisión permanece 
sin cambio desde el último cable. 
1.50. E l mercado no está tan firme 
y se cree que declinará algo. 
3.06. E l mercado cierra irregular. 
3.39. En el mercado no hay noti-
cia dé importancia, pero parece que 
seguirá reaccionando. 
Havana Electric abrieron de 46.1j2 á 
49 y cierran iguales. 
l lavana Electric preferidas abrieron 
sin compradores y con vendedores á 
89.7Í8, y cierran de 88.112 á 89.7|8. 
LONDEES 
9.00. Los Unidos se pagan á £170. 
10.08. Los Unidos se pagan á £173. 
DEL 
FEiOGÁEEIL DE M M Z i S 
hKC'-KTARIA 
Por disposición del señor Presidente, de 
coníormtda.cl con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita íl los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
6, las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Kstacióir de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habfina, adoptándose, en su. ca.so, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía 
las bases fundamentales de la Soclcrlad, so 
copla del Ileglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Artículo 69.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad ¡os artículos 
siguientes del presente Reglamento; 1. i 
y 3; 10 y 1S; atribuciones la, 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expresión del ob-
jeto de olla y copla literal de este artículo. 
MatanzaSj Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavan-
tldn, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
C O I M i I l l \ F fcii 
D E L A H A B A N A 
A D M 1 N I S T R A C I O N G K N K R A L 
V E N T A D E C H A P A P O T E 
Ksta Compañía saca á licitación pública, 
el contrato de venta de chapapote, clase su-
perior, por el término de un año, con arre-
glo á las condiciones siguientes; 
Primero.—El que resulte contratista ha-
brá de constituir fianza ascendente á la can-
tidad de $500 oro español, para responder 
al cyinplímiento del contrato. 
Segundo.—El contratista quedará obliga-
do á recibir diariamente, por lo menos. 6 
barriles de chapapote, en la Fábrica de Gas. 
Tercero.—El precio mínimo de las propo-
siciones será sobro la base do $2-50 oro es-
pañol por cada barril, sin envase, y 
Cuarto.—Las proposiciones serán presen-
tadas en esta Administración, bajo sobre 
cerraido, el día 26 del actual, á las % de la 
tardo, reservándose la Compañía el derecho 
de rechazar todas ó cualquiera de las pro-
posiciones que á su juicio no sean admisi-
bles. 
Habana, Julio 18 de 1906. 
C 1516 




T H 3 WSSTERU R A I L W A Y OF H A V A N A LTD. 
(Ferrocarril del Oeste) 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Mejora en el servicio de Trenes de pasajeros entre Habana y G ü i r a , 
Desde el día 1° de Agosto próximo, los trenes de viajoroj que actualmente calen de 
Cristina á las 9.00 a. tu. y 6.10 p. m. y hacen recorrido á Rincóe, proions^rán éste hasta 
Güira y marcharán bajo el siguiente itinerario: 
A S Í O E K r 3 3 E J K T T ' E J s 
ESTACIONES 
Cristina . . . . 
Pinos 































T ren ISI. 15^ 
p. m. 









































L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todoa 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cns-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú r n . L 
^ ¿ v m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
c vm 78 ~ l«My 
ESTACIONES 
Tren Jí . 4 Tren N , 10 
a. ra. 





















































c 1537 alt 3-25 
I O N Á L D E 
G A P I T A L . . . . , $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N G Ü B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
OFICINA PRiXCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este Banco 
$18 .900 ,000 .00 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA BE CUBA 
t)or c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
DOCE SÜCüaSALES 
^a s u m a a r r i b a i n d i c a d a demues t r a u n a u m e n t o de 
Por este medio la acrodltada Joyería e] 
"Botftn de Oro," situada ea la calle de San 
Rafael mim. 2, (Habana) anuncia á 3ua nu-
merosoti iavoreoedores y al público en ge-
neral, «lúe con esta fecha ha nombrajio dos 
agentes cuyos principales objetos serán He-
vür y enseñar un mue«lrario de la exquisita 
Joyería y relojes que esta casa recibe <;irec-
lanunt.e y estar á lis órdenes rnodianto un 
simple aviso por teléfono cuyo número es 
19SS.—Por evitar descontianza dichca seño-
res son portariorep. cada uno. do un sliogo, 
por el cuul se declara estar autorizado por 
el du«ño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo ArnuKnrí-n. 
9562 26-29 Jn. 
í a j í s r í í m a d a s 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
olases, bajo l a p r o p i a cus tod ia lie 
ios interesados. 
E n esta o f i c ina daremos toa03 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 
G E L A T S Y C O M Í F* 
C-370 1136 Fb 11 
D E L E T S A S 
1 1 F ne 




Casa orifirmaímente establecida ea 1341 
Giran letras a la \-ista sobre todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados Unido» 
y dan especial atención. 
T M N S f B R E M A S POR EL CABLA 
'̂62 TS-WL 
8. Ó ' K É Í L L Y . % 
E S Q U I N A A MJBHC A O ISKlSg 
Hacen p*so.i por el cable, racüitan carta 
de cnédlto. 
r Giran letras sobre Londres. New ^ork. 
New Orleans. Milán. Turfn. Roma. Venaoia, 
Florencia, Ñipóles, Lisbo«. Operto, GibaU 
trar ¿remen, llamburíro. paría. Havre. Nao 
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon. MAjlco. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Paima de Mallorca, iblaa, Hanou y Santi Cruz de Tenerife. f ":Lai* 
rtkíl ^ V ^ f c5-,rdenas. Hemedios. Sarta 
.V S V^H1"11^"' « ^ u a la Grande. Trim. 
SS%,9wSB.íJi?«08' ;-anctl Spfrítus. Sa-iaiío 
¿ I r ¿Sr «rP'rSS dfc ^ i 1 ^ Manzaniflo. H° 
yl te í libara. Puerto Principe y Nte-
1-164 7S-J Jl. 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 . 0 0 0 
D u e ñ o s t i l e ! R e p a r t o d e V i v e m o o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o r a t e C O Í I e i C e r r o . 
S E V E N D E N S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
W O B M A N E N L A O F I C I N A ; 
B B R N A Z A K Ü M . 3 . — H A B A N A . 
clí73 37-S Jl 
fe 
MARCA CONCEDIDA, 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca-jas de b o t e l l a s v 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en k Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
c7?.7 2 A 
] B : o 3 . ] p o d i a d o Q O 
LRS flanzas que otorga esta Coinpafiia son aceptarlas y consiifleradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provmciaies,' Ayuutamieutos y Tribunales 
de la Kepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios lit^istradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
on35 B-2Jn 
ANCSg Y C O I ? . 
OJBifePQ 19 Y 2!. 
crlduo ya|?rSaP?crírM,caab,e- cartas da 
las d* Canela fífif-,l)laatiS <5e «sta Isla y 
Eatadorunidos ná*1 ¿ ^ ^ ^ m ^ n 5 a ' 
.1460 
f í . C E L A f S Y ^ C ^ I T ^ 
i O * . ¿guiar, loa, «aqm*» 
o. Aníuraisru. 
HiMivn juicos por eí oaolo, faclUt^n 
OMtaAÚé «rédi to y {¡riraiv '.«trsa 
ft corta v lívrara vista. eín^MAÍÍíÓ^ij01^ Nuova OrieAns. Vera-ciiu, Mé.\ico, San Juím ríe Puerto Rico. Lon-laris. Buraeos. Lvon, Bayona. Ham-<ire <iie&. i-ans. Burdeos. Lvon, Bayona. Ham-
n w , - ^ 5 L' lia- Na">'^. Saint fouintin. P,,1??1 .^«íouse .Venecla, I-sloren/oia. Ta-iln. Maalmo .etc. asi como sobre todas las 
tapu.-ucá y provincias do 
Espa f t aó Islas Canarias. 
—JL71_ ._ :__ : . , l ó ' m Fb 
C U B A 7(5 Y 78 
Hacen ragos por el cable, «irán letras a 
-oria ylarsa vista y dan cartas de crédit® 
sobre New York, Flladelfia, Kew Oílcaa* 
Ulan !• rancisco, Londres, Parla, Madrid, 
Barcelonii, y dsm&s capitales y ciudad»» 
importantes do los Estados L.iióos, Méjico, 
y ü/Uíopa, usi como sobre todos loa pueblo» 
de Lsp;íiia y capital y puertos de Méjico. 
« 00i'1'>inaci(')n con ios señores F. ». 
J.-lollm. etc. Lo., de Nueva York, reciben ór-
oenes para la compra y venta de valore! w'' 
accionas cotizables on la Bolsa de dicha ciu-
üao, cuyas cotizaciones se reciben por c4-'r 
ble rHariana«nt0. 
___146̂  • . l ü i l — 
luos BB i l 8 M S Ü E L L E S . 
B A N Q I J I O l t o S . 
Taltfonc núm. 70. Cabla»: "KamoaargH 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Den*' 
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendo? é intereses.—* 
Préstamos y Pignoración de valores y trü2 
tos.—Comora yventa de valores públicos * 
Industríale».—Compra y venta de letras M 
cambios.-Cobro d« letras, cuponer. etc., P̂ J 
cuenta apfena.—Giros sobre las principal*8 
plazas y también sobre los pueblo» de h*' 
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pago» 
por CnMes y Camas de Crédito. 
_C. 751. 166-1 A. m 
T BALCELLS Y COMP. 
(B. enü.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
& corta y largn vista «obre New-Yor»» 
Londres. París y sobre todas las capltft*»* 
y pueblos de España 6 Islas Baleare» 
Canaria*. 
Agentes de la Compañía do Seguros c«B 
tra incejiAo'os. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición do la mañana .—Jul io 25 de 1906. 
La vigente Ley Escolar no ha esta-
blecido verdaderas escuelas normales, 
puesto que n i los llamados Institutos 
para maestros que mandosorgani/:!,;; el 
artículo 97 de la Orden 368 de 1900, 
modiñeada por otras varias, m las 
"Escuelas normales de verano" orea-
das por la Ord^n número 29 de -1 de 
Febrero de 1902, equivalen n i pueden 
sustituir con Imen éxito á las que en 
fjíiff naciones alen coAsütuídas, en el 
orden dociMit e y , pedu^ógico, r.-'ciben 
ppropiadamente el reverido nombro de 
"escuelas nórmalos" 
Por lo que respecta á los Insti tu-
tos para maestros", ó no hemos enten-
dido el texto y el alcance de la or len 
militar que los estableció, a sólo se or-
ganizaron para un año académico de-
terminado ; pues si bien-»el artículo 99, 
rolativo á ios fondos del ^Instituto, da 
claramente á entender que elidios 
planteles funcionarían por tiempo in-
definido, el artículo subsiguiente, que 
trata de la organización de los Insti-
tutos, expresa, que " L a Junta de Sape-
"rintendentos, en su sesión ordinaria 
"de octubre de 1900, decidirá FÍfcnfta 
"de un plan para la organización de 
"los Institutos para maestros de ¡a Is-
" l a para el año escolar de 1900 á 
" 1 9 0 1 . " Y ahora recordamos, si no 
nos es infiel la memoria, que, efec-
to, aquí en la Habana, funcionó du-
rante ese período, ó alrededor del mis-
mo, un Instituto para maestros eu la 
calle de Bernaza; cuyos frutos, inma-
turos en rigor, no pudieron ser apre-
ciados con exactitud é imparcialidad 
por la fugaz existencia del Instiruto. 
Suprimidos éstos,-. cualquiera que ¡ ha-
ya sido la causa, parece que vinier.-i. 
á sustituirlos las actuales "Escuelas 
Normales de V e r a W . 
No vamos á hacer la crítica, que 
siempre sería razonada en nosotros., 
de estas muy discutidas escuelas, cu-
yo carácter de subsidiarias pregona á 
•la vez su escasa eficacia y la necesidad 
de establecer una grande y poderosa 
disciplina normal para los precepto-
res de nuestra población escolar. 
Pruébase el resultado precario de ta-
les escuelas con sólo considerar que 
toda la enseñanza magistral, teórica y 
práct ica, que ofrecen cada año á nues-
tros profesores, dura nada más^ que 
cuatro semanas, tiempo insuficiente 
para que en él, sea cual fuere la orga-
nización técnica y disciplinaria qiifi se 
adopte, pueda n i siquiera esbozarse 
un verdadero plan, ó, como se ha dado 
en la flor de decir, cursos de estudios. 
Las conferencias que en ellas se dan, 
algunas más elocuentes que d i d á ^ i c a s 
y en su mayoría antes teóricas que 
jDráeticas, acaso respondan á la prisa 
del tiempo y también, en ta l v i r tud , á 
los bien intencionados afanes de los 
conferenciantes de brindar cuanto an-
tes á los maestros-discípulos la may.«r 
suma posible de conocimientos... ver-
bales. La culpa, si la hay, pesa exeln-
sivaménte sobre el sistema contra el 
cual muy poco, á lo sumo, p i n d é n los 
métodos más pedagógicos y los proce-
dimientos más expeditos que se exco-
giten» 
Prueban, asimismo, esas escuelas de 
verano para maestros, con su simple 
existencia,, la imprescindible necsi-
d'ad de ejercitar, de acendrar, de 
adiestrar las aptitudes, calida-Ies ó 
condiciones instructivas y aun educa-
doras de los maestros. E l legislador, 
con plausible instinto pedagógico, 
comprendió, al plantear en Cuba el 
nuevo régimen escolar, que no podía 
dejarse á nuestros profesores púl l i -
eos, en su casi totalidad poco instruí-
dos y necesariamente inexpertos, eú-
tregados á sus propias fuerzas y ape-
nas orientados en las disciplinas edu-
cadoras, que son graves y penosas; y, 
para suavizar en lo posible estos obs-
táculos, casi inevitables en personas 
llamadas de improviso, por el gran nú-
mero do aulas que se'creaban y otras 
necesidades del nuevo régimen, á ejer-
cer el difícil magisterio de n iños ; ya 
que no-pudo instituir verdaderas es-
cuelas normales, por razones de orden 
económico y de fijo por la imposibili-
dad de someter á la disciplina de 
aquellos institutos á quienes no les era 
dable hacerlo por estar desempeñando 
las funciones de maestros, estableció, 
en concepto de supletorias, á pesar de 
sus deficiencias en ese sentido, las es-
cuelas normales de verano, amén de 
los exámenes anuales, á los cuales de-
bían preceder, en buena lógica. 
Reconocido el recto propósito del le-
gislador americano, hora nos parece 
ya de qué, enmendemos ó completemos 
su obra. Él grave empeño de la ins-
trucción primaria exige la cesación de 
todo plan interino, de todo sistema 
transitorio. La República, cuyo afian-
zamiento depende en buena parte de 
la educación primaria, está obligada á 
salir ya del período constituyente es-
colar. Cuba necesita muchos y buenos 
maestros, aun contando con no pocos 
excelentes y algunos notabi l ís imos, y, 
si no es hacedero convertir á todos los 
que ahora tenemos en pedagogos ca-
bales, obligados estamos á prepararlos 
para tiempo por venir no muy lejano. 
Hay que crear á la mayor brevedad 
escuelas normales de maestros: tal 
es, á este respecto, el clamor nacional, 
el manifiesto deseo de cuantos aman 
noblemente la educación pública. 
La empresa es ardua, pero necesaria 
y urgent ís ima. Es ardua por el sa-
crificio económico y, aún más, porque 
tal vez vendr ía á suscitar preocupa-
ciones patr iót icas . Una escuela nor-
mal implica cuantiosos gastos, si ha 
de establecerse con la organización 
que tiene en los países más adelanta-
dos, por supuesto adaptada, en diver-
sos aspectos y alguna que otra fina-
lidad positiva y práctica, á nuestras 
exigencias. La modestia económica es 
de todo punto incompatible con la ver-
dadera escuela normal, que ha menes-
ter una muy cumplida dotación, so pe-
na de desnaturalizarse hasta caer en 
vergonzoso fracaso 
En cuanto á la preocupación pa-
triótica, hay que combatirla, si surge, 
de frente, con denuedo y con ese efi-
cacísimo patriotismo de la paz que se 
llama valor cívico. Repúblicas hispa-
uoamerieanas, tan justamente paga-
das de sus nacionales fueros como 
puede y debe estarlo la de Cubl , no 
vacilaron en pedir á Europa grandes 
pedagogos para crear y organizar sus 
escuelas normales de maestros Y ^ s í 
como Cuba solicitó de la insigne Uni-
versidad de Harvard un organizador 
inspirado y concienzudo para lú ins-
trucción primaria, y vino y estabeeIÓ 
la trascendental reforma Mr.Alexis E. 
Prye, de grata recordación entre no-
sotros, sin que apenas se elevara «un 
voz de justificada protesta .vp-r qué 
ahora no habr ía de suceder lo mismo, 
de acuerdo con los dictados de la ra-
zón y con los de un sano y previsor 
patriotismo ? 
Quizá se nos replique que en Cuba 
hay pedagogos y profesores ilustres 
capaces de dar cima á la enunciada 
empresa; y nosotros, que aplaudimos 
y admiramos los trabajos educadores 
de algunos maestros cubanos de nues-
tros días, invocamos el sereno juicio y 
la ecuanimidad de esos distinguidos 
profesores para que respondan con-
forme á su leal saber y entender, si no 
habiendo habido en Cuba, aún no ol-
vidando la bien reputada de los Pa-
dres Escolapios de Guanabacoá, es-
cuelas normales como las típicas de 
Europa y de los Estados Unidos, n i 
habiendo tampoco entre nosotros 
maestros normales formados en ios 
grandes centros pedagógicos extranje-
ros; pudieran ellos mismos traducir 
aquí felizmente en hecho práctico la 
organización técnica y disciplinaria del 
uonnalismo contemporáneo. La orga-
nización más eficaz no es la que artís-
ticamente sugiere la ciencia teórica, 
sino la que sabiamente se induce de 
pacientísimas observaciones y conti-
nuas y muy varias experiencias. Don-
de no hay campo de observación n i dá 
experimentación, no puede existir tam-
poco el conocimiento práctico. 
Terminaremos con las siguientes 
frases del gran maestro normal Bald-
win, que tomamos de su excelente y 
conocido libro "Direcc ión de las es-
cuelas": 
"Los establecimientos de enseñan-
"za normal funcionan para beneficio 
"de l pueblo entero, en cuanto son ab-
"solutamente necesarios para dotar 
"de buenos maestros á las escuelas 
"elementales. Estas forman la venla-
"dera base de todo sistema de educa-
" c i ó n pública. En la escuela normal 
"es donde mejor se pueden forfuar 
"maestros que reúnan las verdaderas 
"condiciones: á n ingún otro centro 
" s e r á posible acudir tan confiadamen-
" te para lograr tan importante nbje-
" t o . De ahí que el Estado deba fundar 
" y sostener las escuelas normales." 
"LONGINES, LONGINES" 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
como e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Ayeo* tuvimos el gusto de recibir la 
visita de nna nutr idís ima comisión de 
muestres públicos, diputada a l efecto 
por sus compañerois asistentes á la 
Escuela Normal de Verano de esta ca-
pital, para, expresar al D I A R I O D E 
L A M A R I N A su reconocimiento por 
las manifestaciones que (acaba de ha-
cer en defensa del derecho de los 
maestros cubanos á percibir sueldo 
máts descoroso del que lactualmente 
disfruta l a mayoría ele ellos. 
Mucho agradecemos el testimonio 
de s impat ía de que fuimos objeto; y 
al ratifiaear aquí las palabras que d i -
rigimos á los maestros que ¡nos visi-
taron, procuraremos peirseverar en 
la defensa de causa tan justa como 
la de que se trata, sin esperar ni 
aceptar etro premio que la satisfac-
ción de haheir cumplido con los debe-
res de nuestra profesión y con los 
dictados de nuestra conciencia. 
L o s r o b o s e n l o s t r e n e s 
Tenemos á la vista cartas de Pedro 
Betancourt y telegramas de Manzani-
llo en las qne respetables easas de 
aquellas poblaciones se quejan amar-
gamente del saqueo de que son objeto 
los bultos que se lesTemiten por el 
ferrocairril Central. 
Pudiéramos creer, si estas fuesen 
las primeras quejias, que se trataba de 
ialgún caso fortuito, inevitable en una 
línea de tanto tráfico; pero como es-
tas quejas vienen á aumentar la ya 
larga y triste lista de los despojos que 
el comercio ha sufrido en estos últ i-
mos meses, hemos de suponer que for-
zosamente se t ra ta de nna falta gra-
vísima cometida con afán de lucro 
por emplados poco escrupulosos, y en 
esta persuasión llamamos la atención 
de la empresa del Central á fin de que 
lo evite con firme mano, pues á ella 
•más que á nadie le interesa su buen 
crédito y la confianza del público en 
sus transportes. 
No dudamos ser atendidos, y á 
que se corte él mal de raíz excitamos 
con energía á quien corresponda. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e t o -
m a n d o ^ c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garan t i zamos su buena m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a 
f s ^ r i s r : O . U & . : F \ ¿ I L : H 3 X j í I Q 




cos de 25 y 50 
gramos. No tie-
^ íe CARLOS ERBA ^ T ^ ^ í 
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
l w u m m . 
i m ^ o t e r í c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i U d a c L - V e n é r e o . — S í -
f H i s v H e r n i a s ó o i a e -
b r a d u r a s . 
Consultas de U a 1 v da í 
49 H A B A SA 49 1400 1-J1. 
S U S A N G R E 
está en buena c o n d i c i ó n , ó acaso 
sufre Ud. las morí i í i cacáones y 
tortures de enfermedad de la piel? 
Tiene Ud. la cara llena de barros? 
Está pál ido y se siente cansado? 
Si es as i , su sanare se esta vo l -
viendo agua, y deberá Ud. tomar 
af.¿o que le dé nueva sangre, que 
le limpie el cút is y le fortalezca 
debidamente. Eso es fáci l ; use las 
P i l d o r i í a s de R e u í c r 
Calzada esquina á J , Teletono 9175, V E D A D O , H A B A N A . 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo míls sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaeiones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española . 
Alumbrado con luz e léc t r i ca 
J". B O L i E Y , P r o p i e t a r i o . 
c S32 - 73-23 A 
V e n t a 
€ ¿ p e e ¿ a i 
"De 
* í 7 f u e b l e ¿ 
& n t o d o e ¿ 
ês d e \ f i i l i o . 
Es n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r emesas de m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L ' 
Obispo 101. 
a i » oí n i » 
Próximamente sa ldrá para Cienfue-
í^os el Obispo ele aquella diócesis, ilus-
trísimo K, P. Aurelio Torres. 
No obstante los mudhos asuntos que 
en aquella capital ocupan su atención 
y el cariño de sus feligreses que allí 
reclaman su presetu-iM, el señor Obispo 
de Cienfuegos no ha querido salir de 
la Habana sin presenciar las suntuo-
sas fiestas que en honor de Nuestra 
Señora del Carmen se celebraron el 
domingo últ imo en la parroquia de 
Guadalupe. 
Con tal motivo, además de dar con 
su presencia mayor realce á la cere-
monia religiosa, hemos tenido la satis-
facción de tener al ilustre prelado 
cenfoguense algunos días más entre 
nosotros. 
Las simpatías de que goza son tan 
generales, que así como en Cienfuegos 
reciben con júbilo la noticia de su pró-
xima Llegada, en la Habana son nu-
merosas las personas que ven con pe-
sar su partida. 
enseñamos la fotografía. 
Cámaras para planchas y películas 
desde 40 cts., 90 cts., $1, $1-25, $1-50, 
hasta $200. 
SAN RAFAEL 33. 
OTERO Y COLOMINAS 
LA PRENSA 
El decreto de la Presidencia de lai 
República creando la comisión que ha 
de presidir el concurso para la comsh 
trucción de los nuevos ferrocarriles y, 
•recibir dentro del plazo de cuarenta 
y cinco días, que t e rmina rán el 6 del 
próximo Septiembre, las proposiciones 
que presenten los individuos y compa-
ñías que legí t imamente puedan hacer-» 
las, es objeto de generales plácemes, 
no sólo por el relieve moral é inteleo-
tual de tos individuos que forman di-
cha comisión, los cuales ofrecen por 
adelantado la más completa ga ran t í a 
de corrección y acierto, sino porque 
en el articulado de ese decreto taxa-
tivamente se afirma que la adjudica-
ción se h a r á á Ja entidad cuyo pro-, 
yecto se estime más ventajoso á loa 
intereses generales de la República. 
Con esa medida se abro ancho cam-
po de especulación al capital nacional! 
que de seguro ha , de saber utilizar* 
lo, si se inspira en un sano y preyisoas 
1421 
Esta fotografía de la 
niña Alicia Lisboa es una 
muestra de lo mucho que 
hace la Emuloión de 
Scott por los niños do 
constitucióq raquítica. 
' T l O D O n i ñ o qne naco d é b i l y enfer-
\ mizo t iene l a Tida suspendida de 
u n cabello, á no ser que desde 
su t i e r n a edad se d6 a t e n c i ó n prefe-
rente á la manera de n u t r i r l o . S i !a 
n u t r i c i ó n no es l a que debe ser, e l n i ñ o c o n t i n ú a enflaque-
ciendo, sus huesos se reblandecen y se vuelven deiormes y 
la c r i a t u r a pasa su existencia a tormentada p o r los dos 
grandes ñ a g e l o s de l a n i ñ é z t 
s c r o f u l o s i 
Es esencial e l dar á tales n i ñ o s grasa en a b u n d a n c i a » 
©n fo rma asimilable, para n u t r i r y regenerar l a sangre, y 
sustancia m i n e r a l para endurecer los huesos y af i rmar los nervios 
E l g ran t r i u n f o de l a E m u l s i ó n de Scot t se debo á. sumin is t ra r 
estos «Dlemeníos t a n valiosos para l a n u t r i c i ó n de los n i ñ o s en 
forma fisiológica, es decir , t a l como se encuent ran en l a sangre, 
©n los huesos y en e l cerebro. Sus efectos son t a n posit ivos y 
e ñ e a c e s , que los m é d i c o s consideran l a E M U L S Í O Í í B E SCOTT 
como específ ico seguro d é l a E S C R O F U L O S I ® , d e l R A Q U í T S S M O 
y otras enfermedades de l a i n í a n o i a causadas por debi l idad const i» 
tuc ioaa l j ya sea heredada ó adqui r ida . 
T o d o f r a s c o d e l a X e g í t i m a E m u l -
S Í Ó B d e S c o t t l l e v a a d h e r i d a á i l a 
c u b i e r t a n u e s t r a m a r o a d e - f á b r i c a 
r e p r e s e n t a d a p o r e l " l a o m t o r e c o n e l 
b a c a l a o & c u e s t a s » " E m u l s i o n e s q u e 
n o l l e v a n é s t a m a r c a d e b e n r e c h a -
z a r s e , a u n q u e s e a n d a d a s ¿ * r á . t i s , p o r 
s e r p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . 




E S T E E X C E L E N T E P R O D U C T O , A B S O L U T A M E N T E P U R O , N O D E B E F A L T A R E N N I N G U N H O G A R . 
2? 
escrita en u l e s 
POIt 
CARLOTA M . B R E A M É 
(Esta novela, publicada ñor la casa de 
Alejandro Martínez. 'Barcelona. 
Be vendo en la Moderna Poesía. 
Obispo 135). 
{CONTINUA I 
Así, mientras Mrs. Greville entre-
tenida haciendo los honores á sus visi-
tas, salió de casa, tomó 1111 coche, y 
se hizo ̂ conducir á Thavies ínní No co-
nocía mucho de Londres y esperaba 
encontrar i m grande é imponente edi-
ficio. Sorprendióla mucho el pobre 
.aspecto de aquellas estrechas calles 
con ennegrecidas construcciones. 
No le pareció lugar adecuado para 
el gallardo, distinguido ü . Rymer 
que tanto había amado; pero, en fin, 
allí era y pronto saldría de dudas. 
Examinó la casa número 102, un 
alto, negro, estrecho frontispicio, cu-
yas ventanas no debían haberse l im-
piado hacía muchos años. La casa era 
sucia, angostas las escaleras. Su aten-
eión se fijó en los nombres ecritos en 
la puerta. Cuando vió el de U . Rymer, 
abogado, so .recogió las ropas y" echó 
«scaleras arriba. ¡Y qué escalera! lle-
na de polvo, de telarañas, de trozos 
de papel. ¡Ah, seguramente ü l r i co , 
su ref i : lo y fastuoso Lírico, ilo de-
bía v iv i r 'allí; sintióse casi avergon-
zada de su expedición é inclinada á 
retroceder; además de lo cual, estaba 
desorientada. No encontraba el des-
pacho. 
En aquel momento, un hombro de 
buen porte, vestido con elegancia, pa-
só por su lado. Silvia le miró con ta l 
fervor, que el otro so detuvo. 
—¿Me hace usted el favor de indi-
earme el despacho de Mr. Rymer?— 
le p reguntó Silvia. 
—Con mucho gusto; de allí salgo. 
Tercera puerta de la derecha en el p i -
so de arriba. 
Subió de nuevo, otras escaleras más 
sucias y más etrechas, y por fin vió 
ante ella el nombre que buscaba: U . 
Rymer. La puerta estaba cerrada y 
no so oía n ingún ruido dentro. 
¿Qué había á la otra parte? Cuan-
do se abriese la puerta, ¿vería el 
hermosó, aristocrático semblante del 
hombre que creía ahora su esposo, ó 
vería el semblante de un extraño? Su 
corazón la t ía con tal violencia al ha-
cerse la pregunta, que lo pareció que 
las fuerzan iban á abandonarla. E l 
cobarde temor era inútil, so dijo una 
y otra vez, y, sin embargo, allí per-
manecía temblorosa. ir!T:-;omtíi. 
Después, con mjueUa inane, llamó 
á la puerta. 
—•Adelanto,—dijeron de dentro, y-
Silvia empujó la puerta,. 
A l principio una bruma rojiza se 
•cernía sobre todo, y ella no pudo ver 
•con claridad. Luego aquefía bruma se 
disipó aquella bruma y Silvia vió un 
caballero, un extraño, sentado frente 
á una mesita. E l de la mesa se quedo 
mirando á la bella visitante. 
—Quisiera ver á Mr . Rymor,—dijo 
Silvia con voz tenue y temblorosa. 
—Yo soy Mr . Rymer,—dijo él otro 
levantándose y haciendo una cortés 
inclinación.—¿En qué puedo tener eb 
placer de servirla? 
—•¡Usted es Mr. Rymer!—replicó 
Silvia. 
¡Ah, no! No era él. ¡Gracias á Dios 
no era su Mr . Rymer! Pensó que si el 
tan amado, el tan conocido rostro, se 
lo hubiese aparecido, ella habr ía ro-
dado por el suelo muerta. 
Miró al abogado fijamente; toda 
emoción y agitación habían desapare-
cido. 
—Le ruego me dispenso,—dijo. 
—He •cometido una equivocación. 
Ando buscando á un Mr. Rymer que 
conocí hace pocos años, y al ver sus 
señas, quiso ver . . .Siento mucho ha-
berle molestado. 
tina franca, bondadosa, sonrisa fué 
la respuesta; la sonrisa de un hombro 
honrado. 
-—Siento mucho,—dijo,—que no 
oeuririese el ser yo el Mr. Rymer que 
anda usted buscando; pero soy abo-
gado. ¿Puedo servirle de algo en sus 
pesquisas.. .ofrecerla algún eonsejo? 
Diciendo esto, colocó una silla pa-
ra el la ; y su maneras eran tan bu? 
ñas, tan respetuosas, tan tranquiliza-
ctoras, (JUe Silvia la aceptó inmedia-
tamente. 
—No sé,—contostó titubeando,— 
oiré oonsejo podría sermj de util idad. 
Perd í de vista á m i . . . á mi amigo, y 
ol único dato que tengo o'< su apelli-
d o . . . Éymor. 
-Nb es un apellido ui 17 común,— 
dijo el Abogado. 
E'lla le miró fijamente. 
•—En efecto, y eso me había hecho 
concebir más esperanzas,—dijo. 
—¡Bb Londres hay pocos Rymer,— 
continuó el abogado;—pero asimismo 
no sería, fácil dar con todos ellos. 
—No ho pensado todavía,—declaró 
Silvia,—si pediré ayuda en mis pes-
quisas. Lo pensaré y decidiré Si me 
decido por ayuda; vendré á -consultar 
con usted. 
— Y yo tendré mucho gusto en ha-
cer por usted lo que pueda,,—contestó 
Mr. Rymer. 
Y se separaron, 'Complacidos el uno 
del otro. 
CAPITULO I X 
—Puede usted lestar segura, do una 
cosa, SiivHjf í ' jo lady Dynecourt:--
que una verdadera dama, una verda-
dera mujer, no habla j amás de su ma,-
rido á un tercero. La vida privada 
debe mantciners^ en honesta reserva. 
—Eistamos enteramente de acuer-
do,—dijo Silvia. 
— l i e visto s e ñ o r a s . . . realmente 
•tropiezo con ellas cada día que ha-
cen de las faltas y peculiaridades de 
sus marides un .tema común de eon-
yersaeión. Y por bellas, gnaciosas é 
inteligentes que sean, desde este me-
mento pieirdem mi "aprecie. 
Las dos estaban sentadas en el 
boudoir de Mr . Greville. Una estima-
ción afectuoisa se había desarrollado 
entre .ellas, y lady Dynecourt contaba 
como unos ido los mayores placeres de 
su vida, aquella intimidad que le unía 
con Silvia. 
Era un ex t raño destino el que las 
había reunido. Una cruel especie de 
ironía cual la que había unirlo aque-
llos dos seres con lazos de caluroso y 
sineero afecto. 
La seasón iba ya á su término, y á 
pesar m todos les esfuerzos de Silvia, 
no había logrado encontrar e l menor 
(rastro de su marido. Había hecho to-
do cuanto era. posible; pero todas sus 
pesquisas habían resultado infructuo-
sas en el objeto que era la mayor 
pireoeupación de su vida. 
Después de pensar detenidamente 
la materia; resolvió no redamur la 
asistencia legal. Si lo hacía así, ten-* 
dr ía que revelar e l secreto que había) 
guardado tan escrupiiloisam.ente; y no 
era esto todo, «ino que la ley es una 
máquina complicada, y, una voz pues-
ta en aceión, es iñiposible decir, cómo 
y cuándo se d e t e n d r á ; podía acá-
¡nrear serios peligros á la persona 
amada, á la cual, después de todo, sa-
crificaría su vida. Por lo tanto escri-
bió al abogado eomnnicándo'le que no 
•quería croelama.r apoyo legal alguno; 
una esquela que Mr. Rymer sint ió 
mucho ¡recibir, pues se le había- des-
portado gran interés por la hermosa 
visitante. \ . 
Un sentimiento de desesperación 
se apoderó de ella al llegar la season 
á su fin, y ver que 'nada había conse-
guido. ¿Qué sería de continuar siem-
pre-así? ¿Qué, si á pesar de su sed de 
justicia, de sus ansias por el bienes-
tar de Cirilo, no le encontraba, no lo-
graba verlo nunca más? La sola idea 
•hizo desfallecer su corazón y llenó su 
ser do indecible temor. ¿Y si el cono-
cimiento do la validez de su matri-
monio había venido demasiado tar-
de? 
¿Cómo le era posible encontrar ái 
aquel hombro en la vasta extensión 
del mundo? ¿Y cómo era posible vol-
ver á Lingholme en el mismo estadoi 
de vaguedad ó incertidumbre? 
(Qontmuíirá.), 
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pati-iotismn, para obtener á la vez glo-
ria y provecho. 
Hablase ya de varias ea.'jas cubanas 
tfñe acudirán al concurso. 
Esto debe servir de estímulo al es-
píri tu do empresa, siempre rehaeio en-
tre nosotros pues es seguro que nadie 
«c decidiría á acometer esas obras si 
no viese en ello un bonito negocio. 
Lo hay en todas esas líneas, por-
que, tarde más ó tarde menos, el de-
sarrollo de la Agrieultura en la Isla 
tiene que venir, y con él una enor-
me prosperidad para los constructo-
rcs. 
" L a Secretaría de Agricultura, In -
dustria y Omercio, ha recibido de los 
señores Sil vén, de Holgnín, muestras 
de un mineral de oro muy raro y 
rico de las minas ele Holgniu. así co-
Tno una pequeña canticlad de polvo de 
oro. 
Como ese mmeral es una espacie 
muy rara y no conocida por la mayor 
parte de los expertos en minera Íes au-
ríferos, y pudiera existir en esta Isla 
y pasar desapercibido, á causa de su 
particularidad, el señor Secretario de 
Agricultura ha resuelto que por el 
señor Francisco de Paula Porhiotulo. 
jefe de la Sección de Montes y Minas, 
se remita un ejemplar 'á cada ur» i de 
los Institutos de segunda ensenamia, 
otro p»e conserve en la Secretaría y 
otro y los polvos de oro se manden al 
Museo de la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la 
Habana." 
Verán ustedes cómo, ahora que hao 
bajado los centenes, van á aparecer 
minas de oro por todas parles. 
E l de que se trata en ese suelto, se 
presentaba, por lo visto, disfrazado. 
Pero no le ha valido la añagaza. 
Aquí \hay quien conoce ese inmundo 
metal y le da el alto á cien millas de-
bajo de tierra. 
•Lástima no haber identi í ieaJo antes 
á ese prófugo. 
Se hubiera evitado un disgusto á his 
víctimas de la reducción de los presu-
puestos municipales. 
Tales señas daba el "Pos t " el otro 
día acerca del Mesías esperando parn 
Oa Alcaldía ínimicipa] de la Habana, 
que nos puso en el caso de sospechar 
si se trataba del señor Carrera Júst iz . 
¿Y quién no sospecharía lo mismo, 
leyendo frases como "'un ejemplo so-
berbio de gobierno municipal" y 1; 
de un candidato " l ib re de influencias 
de los partidos pol í t icos"? 
No se necesitaba ser un gran esco-
liasta ni un maestro en exégesis par? 
ano-tar aquel nombre al margen de la 
profecía, ó cuando menos para leerlo 
entre renglones. 
Eso hicimos nosotros; pero no con-
tábamos con disgustar á " E l Libera l" , 
que Iroy escribe: 
" P e r d ó n e n o s el DIARIO le digamos 
que es la primera ve/ que llega á nues-
tra noticia que dicho señor Carrera 
Júst iz es el único que ha demostrado 
hasta ahora conocer ese organismo, 
es decir, el Ayuntamiento. 
¿Dónde y euamfo lo ha demostrado? 
¿OEn la Revista Municipal y de In-
Solo por 20cts. paraintre 
dncir rápidamento naMtro 
catftlcgo de joyería de (Uti-
raamoda en lafl casas de lo;: 
compradores de joyas do 
moda. Enviamos esta her-
mosa sortiia de señora da 
alambre dS oro de 14 quilates con rubíes, ópa-
lo, turquesa. Envíen medida. Shelby Jewelry-
Co. Ring Dept. 5. Covington, Ky. ü. S. A. 
A ait 4 ^ 
ST profesor fiérard, encargado de 
h Memoria ¿ iá Acaáeaasv ¿e SEedJ-
ciaa da Paria ba comprubado « f u« ios 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
toperta muy bim el estomago, reanima lat 
fuerzas y cura la cloroanmia, y lo que 
parttcvlamenii UitHngue esta nueva sal 
de hierro et que no sólo no txtriñe, sino 
aue combate el exireñimiento, y elevando 
la ¿o«fc prowcanimerosas deposiciones *. 
El HIERRO GIRARD cura la pálidos 
de color, los calambres ds estómags, 
el •mpobrseimisate de la sangre; for-
tifica los cemperamentos débiles, 
excita «1 apetito, ragalarisa 
6l trabajo uenenal, y com 
bate la esterilidad. 
£i* toda» isis fameela» 
tereses Económicos que dirige dicho 
señoi* abogado? 
¿p]n los trabajos que sobre adminis-
tración Municipal ha escrito?" 
S í ; en sus trabajos y en su Revista 
ha demostrado el señor Carrera Jús -
tiz, y demuestra, conocer el Ayunta-
miento en sus orígenes, en su desarro-
llo y en su funcionamiento como na-
die en Cuba y como pocos fuera de 
olla. 
Porque no sólo lo ha estudiado en 
sus fuentes, sino en sus charcas, y no 
sólo allí donde se le desnaturaliza, si-
no donde se perfecciona y se le eleva 
á la altura de su inmensa significa-
ción ; es decir, allí donde no produce 
mús que '•'chivos" y allí donde es 
agente y propulsor de grandes obras 
de progreso moral y material que to-
dos ÜÜS pueblos envidian. 
Pepo añade " E l L i b e r a l " : 
" C r é a n o s el colega, hay mncha di-
ferencia de la teoría á la p r á c t i c a . " 
La hay, efectivamente. 
Tero si e! señor Carrera Júst iz tiéne 
la teoría y no la práctica, esa ventaja 
renne sobre los que carecen do la 
práctica y de da teoría y van al muni-
cipio en ijlasci de simples estafermos 
nara dft&ft'créditar la institución y po-
nerse en ridículo. 
to 
Termina el colega: 
" Y en cuanto respecta á que el se-
ñor Carrera "es el único también, l i -
bre de las influencias dé los partidos 
polí t icos", ant^s que una recomenda-
ción para lUrsotros, es algo que nos 
abstenemos de caliíicar. 
Poi-rpíc, nomo dijo Cicerón, " t i t i lo 
¡jUdaclano . 'ehería '.kvar escrito en la 
frente si está con Catilina, ó contra 
C a t ü i n a . " 
Si cao dijo Cicerón, que no lo recor-
•lamosi y no es cosa de ir á consulta; 
ihora sus famosas catilinarias, sería 
por eni'p'ear una bella figura retórica, 
i lo que era muy piado su género de 
elocuencia. 
Pero cuando él se doteiTuinó á dal-
la batalla al famoso agitador, sabín 
bien que contaba enn toda la.ciudad, 
pm s en su casa recibía los menores 
detalles de todo lo que se tramaba por 
tlós sediciosos contra la Repúb'ica. '\\ \-
vados por los mismos conspiradores. 
Por lo demás, es disculpable que 
' E l L ibera l" , órgano al fin de un 
partido, quiera que el Alcalde lleve 
en la frente la etiqueta de esc parti-
do, como sé exige á la res la marca 
le la ganadería . 
Nuestro concepto de la Alcaldía y 
del Alcalde es otro completamente 
distinto. 
"Las Claridades", del Camagüey, 
que había •dirigido una carta á don 
Alfonso X I I I con motivo de sus bodas 
y de haber salido ileso del criminal 
atentado, ha recibido del Conde de 
Andino, secretario particular de S. M. , 
nna cortés contestación. 
Real F á b r i c a do Chocola te 
6 6 L a H a b a n e r a 1 ' 
S p e c i a l i d a c ) en a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a para R E G A L O S . 
OBISPO 83, ÜABAuA. 
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El ÉClor í8 las HEMORROIDES 
("-«aparece en el ocio apliciudo un 
a}godón saturado del Extracto Desti-
laao de iiamamelLt de Bocaae. Alim»-
mo tiempo te tomará uzm cucl ara-
dlt* tres veces al dia. Si las hemo-
iroidos son intnrnas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua ti oía lo-
mando tanihiéa 3 cucharaditas al 
día. E»te extracto produce Ja con- j ! 
tracción tónica de los capilares san- • \ 
guineos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. ̂ Es lo mejor que se 
conoce para el *lratainiento ue li*s ^ 
hemorroides. Rs nn poderoso reme-
dio parala? hemorragias de la nariz, '/ 
matriz, intestinos, pulmones &. \ 
Se vende A 90 cts. en todas las boti- *\ 
cas de la Isla. ^ 
i por ^ N F E R ^ f g ^ S c - e c " S f ^ ^ ^ 
E l colega aprovecha la oportuni-
dad para decir: 
" N a á a menos que eil Secretario de 
un Rê y, y de un Rey como Alfon-
so X I I I , contestando á un periódico 
extranjero, obscuro y modesto. 
Éste os un caso que debe conocerse. 
Una Monarquía dando ejemplos de 
democracia á una República que no 
es tal, sino un campo en que la auto-
cracia ha echado sus r a í ce s . " 
Y en otra sección agrega : 
" E l sobre que contiene la carta del 
Rey que en otro lugar publicamos 
viene franqueado con el sello de la 
mi ción, como si se tratara del más mo-
desto ciudadano y no ded Monarca 
Alfonso X I I I . 
Aquí, donde se usa y se abusa de la 
Iranquicia postal para asuntos parti-
cuilarísimo y donde há, poco la Cá-
mara ha estudiado mi proyecto de Ley 
:•.:! ¡idiendo ese beneficio á todos los 
Senadores y Representanres, la lec-
ción resulta muy c-rntundenl >. 
Mírense en esc espejo nuestros re-
púbüeos. Éí Rey de Kspaíia, para un 
asunto pArticulrii1, se considera simple 
ciudadano sin privilegios irritantes. 
Nuestros hombre:-; de (jobierno se 
.suenan enviados del cielo: son inmu-
nes, inhinj/iblcs, inviolables y cuanto 
se Ies a-ntoja." 
Don Alfonso, contestando Auna car-
ta, no hace más que cumplir los debe-
res de todo hombre educado. 
Y, í'ranqneándofla, no hace más de 
lo que hace todo el que tiene los cén-
timos necesarios pura ello. 
Por cierto que en esto último don 
Alfonso no hace todo lo que debía. 
Y es evitar que mientras él, jefe del 
Estado, paga de su boisililo los sellos 
de sus cartas, senadores, diputados, 
particulares y todo el 'que quiere, use 
en Madrid de la franquicia postal, en-
viando su correspondencia á los buzo-
nes de los Cuerpos colegisladores. 
Tanto Se peca por carta de más co-
mo por carta de menos. 
Leemos en " E l M u n d o " : 
"Los activos trabajos de saneamien-
to de la ciudad, iniciados con tanto 
entusiasmo y que la prensa alabó como 
se merecían, han quedado interrumpi-
dos en su principio, puede decirse, en 
lá calle del Prado, venciendo el do 
Septiembre el crédito para ese objeto 
y quedando, por lo tanto, la l l ábana . 
?n casi toda su extensión, taáí •n ia. 
A P R U D E N C I A S 
D E L A J U V E N T U D 
N O A A B L E D E O L A E A O I O H 
D E U H E S T I M A B L E JOVEN 
HABANERO 
como estaba. Todos los barrios en peor 
estado de la población, Jesús Mari;!, 
el Pilar, el Cerro, el Vedado, los arra-
bales en que se hacina la miseria, en 
que las habilariones son más inhuma-
nas, eu que las industrias acumulan 
sus detritos, los grandes depósitos de 
maderas viejas, de abono, de trapos, 
de desperdicios de todo género, (pie-
dan ahí, como inmenso foco de infec-
ción hasta... el año que viene ó hasta 
que Dios y el Ejecutivo lo dispongan. 
Es decir, que el gobierno interventor 
lo^ró realizar el saneamiento de toda 
la ciudad y el gobierno de la Repúbli-
ca no ha podido limpiar más que la 
Habana vieja hasta los Parques. En-
tendemos que no hay motivo para con-
siderarnos orgullosos de nuestros 
•triunfos sanitarios." 
E l colega es demasiado exigente y 
ambicioso, bien que su ambición no 
consista más que en que imitemos á 
los interventores en lo limpios, ya 
•que los imitamos en otras cosas peo-
res. 
A todo llegaremos y . todo se an-
dará. 
La falta de crédito no ha de ser mo-
tivo para que las obras de limpieza 
queden paralizadas. 
Menos que nunca se debo dudar de 
ello, viendo al Gobierno interesadísi-
mo (Mi iMevar á cabo la limpieza moral 
del Municipio, precisamente por falta 
de crédito. 
I 
Las causas son muchas; el Remedio 
uno; Purincar y enriquecer la 
Sangre; Fortalecer los Ner-
vios. Carta de un Cura-




nn en •q,ie 6 f0sfat0 de cal existe en el organismo. Es 
un recon^ituyente de pnmer orden, indicado en la Fosfalxlia, la Cío-
r*m la Anevna, las Convalecencias, y dft modo general, en todos los casos 
^ l o s que la nuinaón esta comprometida. Se prepara también en forma de 
1 Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAfí/S : 8, rué Vio 'mne, y en todas las Farmacias. 
" A l doctor "Williams Medicine Co. 
Schenectady, New Y o r k : 
" M u y señores míos : Me dir i jo á 
ustedes como fabricantes de las Pi l -
doras Rosadas del doctor Williams, 
para expresarles mi gratitud, por ha-
berme yo curado de uno de los más 
teribles males que la ciencia médi-
ca reconoce, gracias á las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams que pre-
para esa Compañía. Quiero hacer cons-
tar ante todo, que esta carta es abso-
lutamente voluntaria é insolicitada, 
animándome solo el agradecimiento y 
al facultar la publicación de este par-
ticular escrito es simplemente con la 
idea de poder hacer un servi-
cio á otros de mis semejantes, 
de entre la mul t i tud de hom-
bres jóvenes q u e sé que sufren 
de la enfermedad que hasta hace po-
co sufrí. M i enfermedad es general-
mente conocida como Debilidad Gene-
ral y comprendía fuertes y constan-
tes d o l o r e s de cabeza, frialdad 
de pies y manos, m u c h a per-
turbación en el cerebro, insomnio, 
falta de energía, nublazón de la vis-
ta, cansancio general, y sensación ele 
abatamiento y desfallecimiento ner-
vioso. Yo había tomado una infini-
dad de medicamentos y siguiendo la 
corriente me había medicinado con 
ciertos doctores que se anuncian es-
pecialistas para—tímidos é incautos. 
Ya me hallaba desesperanzado y 
creía que no había curación para mí. 
Pero un amigo farmacéutico me reco-
mendó tan encarecidamente las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams, que 
me resolví á probarlas. Las tomé 
como cuatro meses y aquí está el re-
sultado de mi curación. Hoy reco-
miendo entusiasta esta soberana me-
dicina que me ha devuelto la salud, 
la fuerza y el goce para la vida, des-
pués de dos años de desconocer la sen-
sación de la salud." 
Así escribe el suscrito de esta car-
ta, joven mecánico, empleado en la 
fundición de Regla, y cuyo nombre 
no se publ icará por ser dicho detalle 
en calidad reservada. Generalmen-
te no se publica ninguna relación rela-
tiva á las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams, que no vayan acompa-
ñada del nombre y domicilio del sus-
crito, Pero en este caso es de just i-
cia al joven de referencia el que se 
haga una excepción. 
Si es usted uno de esos jóvenes dé-
bjles, no vacilo. Vaya á, cualquier bo-
tica y empiece su regeneración coia 
las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams, hoy mismo. 
Alfredo Dreyfus, reo de alta trai-
ción á la patria, es ahora Caballero de 
la Legión de Honor de la Nación 
Francesa. 
Con inusitada pompa, en presencia 
de grandes personajes de la Milicia, 
le fueron colocadas las insignias, y, 
precisamente en la Escuela Mil i ta r 
donde, doce años ha, un soldado le 
ar rancó los galones en nombre de la 
Ley, y muchos otros contemplaron, 
no sé si gozosos ó lastimados, su de-
gradación y vilipendio. 
¡Doce años, doce minutos apenas, 
en la vida de un pueblo; menos de do-
ce segundos en la marcha del mundo! 
¿Quién hubiera podido predecir en-
tonees que el traidor abominado, que 
el desterrado á ha 1 d e l Diablo, que 
el infeliz sobro quien acumularon sus 
iras altas clases sociales, sentimientos 
resinosos heridos, una justicia torpe 
y las viles ' preocupaciones de una 
época, había de levantar la arrogan-
te cabeza, mientras la bajaron sus ene-
mieos: había de vestir el uniforme del 
Ejérci to Francés, mandar un Escua-
drón y ostentar en i a solapa i i hon-
rosa insignia que soSo es p-rmitida á 
artistas y sabios, á valientes y pres-
tigiosos? 
Un Zola generoso, dirigiendo el su-
blime reto á todo un pa í s : la corieo ri-
ela nocional abriéndose á ja piad os 
duda: honrados que. declaran la ver-
dad, simpatías que rodean á la. he-
róica esposa del nnártir: la revisión, 
la justicia, la apoteosis ¿no os parece 
mucho todo eso para un período de 
doce años? 
¿Qué pensáis de la condenación so-
cial, del fallo de los pueblos; qué del 
amor y la justicia de los hombres? 
En cambio, he ahí á Stoesel, el hé-
roe malaventurado de Puerto Arturo, 
por quien desaojé un día todas las 
flores de mi admiración, arrastrado 
por el respeto y los apla/usos del mun-
do. 
Rusos y japoneses hacíanse lenguas 
de su temerario valor; loaban los gran-
des militares del mundo su discipli-
nado carácter , su devoción al honor 
de la patria, su espíritu de resisten-
cia y ejemplar abnegación. 
Fué la figura mil i tar más saliente 
del principio del siglo, la reproduc-
ción exacta del clasicismo caballeres-
co de los viejos luchadores. 
De todas partes surgieron himnos 
de amor; su caida fué enaltecida por 
todas las consideraciones del vence-
dor; sancionada por su Soberano y 
bendecida por la humanidad: ya no 
mori r ían más padres japoneses ni más 
hijos rusos, ya no se ver ter ía más san-
gre de hombres n i se enlutar ían nue-
vos hogares en los dos soberbios Im-
perios. 
Pues bien: ese Stoesel, ese grande y 
patriota Stoesel, acaba de ser conde-
nado á muerte, como traidor cobarde, 
por la Justicia Mil i tar de su país, v 
entregado su nombre al desprecio de 
su pueblo; de un pueblo donde se ma-
ta á los hombres á latigazos en la vía 
pública, y se entregan las mujeres al 
frío y al hambre de la Siberia. 
Dreyfus, Stoesel; rehabilitado el 
uno y condenado el otro, en los mis-
mos días, en el mismo continente, en 
nombre mismo de la patria, del honor, 
de la organización social, de la Ley. 
¡Coincidencia elocuentísima! 
Vivieran mucho tiempo más estos 
dos hombres qne han ocupado la aten-
ción del mundo, y ocupado algunas 
páginas de la historia contemporánea; 
siguieran siendo tal Stoesel y tal 
Dreyfus algunos minutos más de la 
vida mundial y ¿-quién nos dica que 
no volvería á ser degradado el segun-
do y rehabilitado el primero, para tor-
nar á ser despreciado el uno y enalte-
cido el otro? 
Amores populares, juicios hurnauos, 
todo es falso y tornadizo, convecio-
nal y mudable. 
Salo es medio verdad el amor del 
hogar; solo es juez medio justo, la 
propia conciencia; solo es yerdad, 
Dios. 
Descendamos ahora, de lo grande á 
lo pequeño, como de la sierra al mon-
tículo, ya que son iguales en su esen-
cia, origen y estructura, la peña y el 
euijarro. Pasemos de "L 'Ecole M i l i -
t a i re" de Par í s y del Consejo de Gue-
rra de Petesrburgo, á la política cu-
bana. 
Decíame ayer un buen amigo mío, 
moderado ferviente y estradista de-
votísimo, funcionario é l : 
"No , no admit i ré á mis órdenes á 
n ingún liberal', por spto y probo que 
sea; les compadeceré como padres de 
familia, si tienen hambre; pero no les 
ayudaré á ganar el pan." 
Y no lo decía por odio; decíalo por 
•sinceridad política. 
Dirijí la vista en torno; v i sentado 
ese criterio por muchos de mis más 
cultos paisanos; fui más a t rás y ob-
servé parecidos procedimientos segui-
dos por el liberalismo en los primeros 
años de la República y tuve lástima 
de la obcecación de los hombres. 
Porque ¿es eterno algo en el mun-
do? Envejecen los programas políti-
cos? ¿Hay Ulises inmortales en el 
siglo de Marconi? ¿Reyes, Presiden-
li's. Partidos, Jefaturas, todo no pa-
sa, se transforma y muere, y quedan 
la patria, la humanidad, el amor, la 
piedad, Dios? 
¡Cuánlus de estos republicanos de 
ahora, no creyeron morir luchan* 
por la autonomía; cuántos impenitem 
irs revolucionarios no han modificad^ 
el carácter, y son genuinos conservé 
Sores ahora! 
Yo conocí autonomistas conven^ 
dos que, en pleno bloqueo, amaban l ^ 
libertad con España, y ahora se averi 
oiienzan de su origen étnico. Yo 
me atrevo á juzgar de los anteceden, 
tes españolismos ó de la devoción a) 
ideiil de la independencia absoluta, do 
esos que a.hora suspiran por la segu^ 
da intervención y ansian el arriamien, 
to de la bandera nacional. 
¿El moderantismo no es efímero? 
¿El radicalismo no es falso? ¿Qi^ 
puede ser perdurable en las sociedad 
des enfermas? ¿Y dónde está la sa-
lud moral de la nuestra? 
¡Quién sabe si más pronto de lo qu^ 
á nuestro honor convendría, será ujj 
antecedente vergonzoso, haber lucha-i 
do por la indenpendencia. de Cubaj 
¡Quién sabe si el Stoesel del patrio-; 
tismo revolucionario será smitenciadol 
á desprecio por nuestros hijos y po¿ 
nnichos de nosotros mismos! jQuiéa 
sabe si, después de un hondo trasto^ 
no intestino, doblada la rodilla anta 
el éxito, el Dreyfus del liberalismo sea1 
condecorado en el mismo sitio en qnel 
ahora se le expone á la picota pii* 
blica! 
¡La política, ramera v'd ? jLos par 
tidos, asociación de vanidades y eodij 
cjas! ¡El odio entre hermanos, cruel! 
como la. guerra entre rusos y japones 
ses! ¡El exclusivismo, la pugna de 
destinos, todo eso pequeñísimo, qua 
reveH obcecación é impiedad: fal l í 
i r 
Un 
tua.-.. mundo entero 
l 
Tii gran descubrimiento revoluciona aê  
Imente la clase módica de París y d«l 
- j . —.JJI célebre doctor Max WX*. 
VENET, Rut Vanea\|J 
parís, acaba de descubrll 
la BACIMNA. r¡ue. segútt 
el parecer de todas lal 
Academias de Ciencias « 
Medicina, es el remodi* 
más seguro y eficaz conoS 
cido hasta el presente pu 
ra combatir las eufermM 
dades del Pecho y la Tu^ 
berculosis. 
Puede afirmarse que es 
un descubrimiento tan precioso como rl deí 
Radium .teniendo la ventaja -sobre éste d» 
estar al alcance de todo el mundo, ademág 
de ser útil á lo. liumanidad. 
La BACILINA RAVENET. ha logrado sal., 
var á miles de enfermos desesperados. Lila 
hace desaparecer la TOS, AcMA. (ATA^ 
RROS OPRESION: para las HEMOPTISli 
6 ESPUTOS de SANGRE, los SÜIX)KBÍ 
KnrTURNOS. ycura principalmente la IN-
FLUENZA, lá ANEMIA PÉRN1CIOSA y la 
TLSuEr1epS?ióIn'no es debida á una rropaj. 
sranda del doctor Ravenet, sino m ŝ bien l 
la oue han hecho todos los enfermes qu*. 
habiéndola usado se hallan curaos y al 
propio tiempo los médicos que han recono-
cido su maravillosa eficacia. 
L4 BACTLINA (Cápsulas y Amnol! • 
halla de venta en la Habana ,en casa .pf 
s> ñores Viuda de José Sarrft é Hijo, y ê » 
todas las buenas Farmacias y Drogueríat 
de Cuba. ' 
SE V E N D E N las famosas gallinas 
de la renombrada raza ' 'B rown Leg-
ho rn , " cr ía en el país, hijos de ame-
ricanos; hay gallos y gallinas de pe-
lea. Mariel—Nunsery Co., Obispo 1, 
Habana. c 1511 alt 2-18 
El mejor depurativo de la Sangre 
, ROB DEPURATIVO <ie tódui 
jsíAH I>K 40 AfiOS DE CUÍIA.CIONB3 SORPSHlií-
DKNTSS, KMPLKBSE BN LA. 
Sífilis. Llagas. Herues, ele, etc. 
5v en toda*? la»» enfermedades p-ovonio'-ites 
de MALOrt HUMORB3 ADQUIUIDaS O 
UEItEDADÜS. 
Se vende eu todas lasboticaft. 
1370 i-Jl. 
m i m M i i m i m 
se o ira tomando ia PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente-? 
resultados en el tratamionto de todo,! 
las oiferraedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digescio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
délas embarazadas, diarreas, est/efli-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Cor> 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente»» pene mojor, di-
giere bien, asimila más el «llmeruoy 
pr onlole^n A la ouraoióü oorapl'ioi. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticaadéla Isla, 
1-J1. 
ATACA CUANDO 
MENOS SE ESPERA 
No puede sabene el mea»?'* «» que Je ta d» afecar i uno un dolor en ks 
regiowM dorsales. TOÍJO el mondo padece i ocasiones náa ó menos de dolóles 
dorsales ó de espalda como coasecuene* de ab»*u de los ríñones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son las formas ea que se abusa de loe 
llfiones. El uso extremad» de, cstimaíante» y bebidas alcohólicas, la cerveia y 
«tón el té y ol café afectan los riñoneft^ todo cu que su esópico ú oficio !e obliga á 
estar en una posición inclinada; toda injurá á los lendcnes ó ligamento» de la 
«ppalda ; el permanecer parado todo el día son estas diverrsas maneras de abusar 
de los ríñones. Un resfriado, una caída ó una pisadla oa falso son propensos 
& afectar los ríñones, con los consiguientes sufrimientos on ana forma t otra 
Nunca se sabe de antemano cuaudo los rifiones 4 «fcnnaisa, pero para su 
Curación existen. .. . '̂ Ñufrim 
^ L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R 
l , P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Kemedio que nunca falla en complicocionn de los ríñones. Eficaz para 
Coda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina 4 orinar 
«on demasiada frecuencia 6 k retaws, ardenti» en el conducto al orinar i toda 
afección de los ríñones 6 vejiga así como también para la peligrosa diabetes, la 










T E S T I M O N I O I R R E F U T A B L E 
El Sefior Juan de Meló, distinguido Jurisconsulto y homhro ano ha 
•ido de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
•n la calle do Agular núm. 35, Habana, Cuba expone: 
«'El mérito de las Pildoras de Poster para los ríñones so maniflessa 
desde el momento en que emploman fe tomarse. Según me han Infor-
mado conocidos de aqui mismo de la Habana que padecían de dolores 
de espaldas y en los ríñones, han legrado curarse con el uso de estas 
Jíldoras. Mi esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado os pomos de dichas Pildoras de Poster para los rigonesy le han traído 
ana completa, curad 6n. Destruyen la piedra de los riñónos y hacen 
que el paciente recobre las fuerzas perdidas, como rao consta ha suce-
dido en el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las reoo^ 
miendo £. los que sufren de achaques análogos, los de mi esnoar, «m 
la cretiwjn de que como ella, alcanzarán una pronta curuoión coi» «1 
ueo de euas pildora*." '* 
, , r̂ OT"V Env?*',e:fn*' «na wucstm gratis, franco porta, desda Baf-
raao, a quienquiera no» «sorib» ««iicitándola. 
Ue venta en torfa* loa I armiTia* y Uroituerlas. l-(>Bter-íVuU«ii»a C* 
BuHalo. N. Y., E.V. de A. 
D I A R I O D E L A ^ . ^ Z í ^ . - E d i c i o n de la m a ñ a n a . — J u l i o 25 de 100C. 
PP̂gBBWWggMiu.-u»>- ĵ.— i — ̂ .—.̂  —*. 
revisadle como la condena contra d 
ca.pitájj D r e y f u ü l 
D e s p u é s de todo lo actual ¿quién 
sabe lo que viene? P a s a r á todo, me-
nos la familia, la humanida^l, el amor, 
í a paz del esp ír i tu . 
Solo es medio justa la conciencia, 
solo es madio santo el cariño del ho-
g a r ; solo es bella la moral y solo es 
eterno Dios. 
J . N . A r a m b u m . 
_ iMpl- ."^gtm , 
Cámaras fo tográf icas de a l m a c é n pa-
r a 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de f o t o g r a f í a gratis. Se venden 
pe l í cu las . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
SAN R A F A I S t 32. 
El tamil i f i ' l a m i i í i 
•Dice «1 p e r i ó d i c o "Pos ta l" , de 
Manzanillo, qwe los respetables se-
ñores Marcelmo V á z q u e z L e i r a y Ave-
üíno Pena, han cedido generosamente 
4 la Empresa, de S i r Wi l l i am V a n -
Horne, los terrenos necesarios para la 
i n s t a l a c i ó n de'l a l m a c é n , piaradero, ta-
Olecres de reparacicm y domas que fue-
sen necesarios ai íerroeairril para cru-
zjar por sus respectiras fincas " S a n t a 
I s a b e l " y " L a Ag-naida"; l a primera 
€®tá situada a l Gasto de la p o b l a c i ó n 
y Ja otra por la parte Norte. 
m 'señor ALcides Betancourt, apo-
derado de l a C o m p a ñ í a del Ferroea-
irnril de C u b a en n n i ó n de los s e ñ o r e s 
Marcelino Vázquez , Salvador F l u -
r iaeh y Salustiano Gonzáil-ez recono-
cieron l a í m o a " S a n t a I s a b e l " opi-
nando que aquel punto es el m á s 
apropósvto , m'ás seco, 'alto y que brin-
d a un panorama magní f i co , con una 
"vista preciosa, por tener una gargan-
t a m t r e dos lomas, que facilita, sin ha-
cer e x e a v a c i ó n , e l que l a l ínea at /a-
iviese «el valle que c o n d u c i r á las parale-
ilas á Palmas Al tas ; desapaireciendo e(l 
temor de perforar lomas. 
L a c e s i ó n que hace e l s e ñ o r Pena, 
por si l a E m p r e s a cree oportuno si-
tuar l a e s t a c i ó n en su finca, es por s i 
los ingenieros resuelven aceptar ese 
sitio, 4 l a ve-? que aprovechar lo que 
haya úti l de l a v í a que e m p e z ó á ha-
cer el Gobierno e s p a ñ o l . 
E l Director General de l a E m p r e -
sa l l egará á fines del presente mes, pa-
r a dejar ultimados los detalTes, que 
fijarán el comienzo de los trabajos en 
el raes de Octubre. 
S e g ú n ha manifestado el s eñor F l u -
r iach , el ferrocarril e s i r á listo en 
Marzo de 1907; y para esa fecha se 
p o d r á ir á Bayamo on una hora y 
cuarto por 75 centavos -eu tercera y 
$1-50 en primera. 
L o s trabajos d a r á n principio por 
S a u Luí s , Mart í y Manzanillo, para 
unirse en Bayamo. 
Sabe 'd colega que la Empresa cons-
tru irá , dentro de n a año, nn famoso 
muelle de hierro, que permita atra-
car á los vapores de alto porte, que 
entonces visiten aquel puerto, faci-
litando el desenvolvimiento comercial 
en todos los órdemvs y abaratando los 
fletes que hoy pe pagan y que recar-
• i" i ' i ' ~i')m • 
E l V i g o r d e ! C a b e í ! o d e l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario a su 
•anidad. Cuando so pone rebeco y 
raspólo, se hienden las puntas, se cae 
6 Tuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
I & j c r M t a b e l l o 
d e l B r , > f y e r 
no se ha de tomar internalmente, sino 
que se aplica externalmento, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r , _ 
Preparado por el Dr. J . C. A T E B y O»., 
Lowell, Mase., E . U. A. 
l o a Pildoras del Dr. Ayer—Azucarada!— 
Boa un purgante suave. 
gan los ar t í cu los necesarios para el 
consumo. 
P a r a esta fecha quedará estableci-
da una buena, fábrica de hielo, que 
lo s u m i n i s t r a r á muy barato, ó sea á 
cinco libras por medio, pudiendo por 
lo tanto adquirirlo la clase pobre, 
que hoy se ve privaba de hacerlo. 
E l d ia 15 l l egó á Manzanillo el se-
ñor Mariano Quintana, representan-
te de la Compañía ferrocarrilera de-
nominada del E^te de G u a n t á n a m o , 
con el propós i to de hácer estudios 
del terreno y ver los lugares m á s 
apropiados por donde tender una lí-
nea que ponga en c o m u n i c a c i ó n á 
Manzanillo eon San h u í s y Guaii tá-
namo. 
Dentro de pocos di-as l l egará tam-
bién á aquella ciudad el ingeniero je-
fe de v>sa empresa. 
A V I S O 
Pesde esta fecha h ^ r d U de Di -
ciembre p r ó x i m o se recibra cu el Con-
sulado de E s p a ñ a . San Pedro núm. 24. 
las instancias que los mozos incursos 
en las penalidades establecidas por la 
íjey de Rec lu í amiento y Reemplasso 
del E j é r c i t o , deben presentar para aco-
gerse á ios beneficios del indulto con-
cedid® por Real decreto de 6 de Junio 
ú l t imo . 
Es te indulto alcanza á todos los que 
en cualquier concepto hayan eludido 
el servicio militar, salvo los deserto-
res, que quedan excluidos, y no sólo 
exime de l a pena en que cada uno 
haya incurrido s e g ú n los casos, sino 
que, además , coleca á los mozos en 
igual s i tuac ión , respecto de las Leyes 
militares, á la en que se encuentren 
los de sus mismos reemplazos que ha-
y a n servido ó s irvan actualmente en 
filas. 
L a s instancias só lo pueden cursarse 
por conducto de los Consulados de 
E s p a ñ a á que correspomian las po-
blaciones en que se hallen los intere-
sados; tienen nue ser hechas en un 
pliego de papel sellado español del 
a ñ o en curso, timbre de una peseta, ó, 
á falta de él, abonar en metá l i co en el 
acto de la entrega aquella cantidad y 
un centavo más por reintegro de la 
pól iza . Se d ir ig irán al señor Ministro 
de la Gobernación, expresando en 
ellas: nombre y apellidos, lufrsr y fe-
cha exacta del naeiraiento, domici lh 
actual y el Ayuntamiento en que los 
mozos fueron ó debieron ser alistados. 
Los solicitantes que por su edad de-
ban ser tallados y reconocidos, se so-
meterán al de los facultativos que este 
Consulado señalará á cada interesado. 
Los honorarios q-ue aquellos deven-
guen les serán satisfechos directamen-
te por el que tenga que sufrir el reco-
nocimiento. 
Al hacerse la entrega dp la instan-
cia se presentará la cédula de nacio-
nalidad corriente; los que m» la ten-
gan deberán proveerse de ella. Estos 
d o c ñ m e n t o s flevencran al Estarlo un 
Arrecho ele $0.70 las de tercera clase 
¿ Queréis ver cómo vuestro beW se desa-
rrOjUa regularmente, y como su semblante 
adquiere la frescura que tanto buscáis y su 
carácter la alegría que, es vuestro encanto'/ 
¿ Oueréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia? 
I Se encuentra el niño en pjeno crecimiento 
y, por consiguiente, pálido y debilitado ? V 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensavad la Tisforina. 
La Tisphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
descubrimientos de la ciencia. Es de diges-
t ión faeiliuia y de un sabor delicioso, 
lo cual hace que la tomen con gusto hasta 
los niños más reb'eldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
NOTA. - BasU escribir ai Sr JE. B*osso, 
Apartado JBabana, para recibir á 
tituio de obsequio y franeo de porte 
por el correo, una preciosa eajita ame*lra 
de Tisforina, con la cantidad suficiente 
para preparar de 4 á 5 papiiias para 
un bebé. 
Depósito general : Casa F R E R E , 19, rué 
Jacob. París. 
En la Habana:—Droguerías de Viuda de 
Sarrá é hijo.—Manuel Jonhsoü.—Antonio 
Colomer. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebelde , t isis y d e m á s enfermedades del pecho. 
S I Ñ Ó P E R A C l Ó N 
L Ü P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o a a ^ x a l - t e t a s d o X 2 . ^ . X y c i ó 3 ¿ a » 
139!) 1-J1. 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i w m t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
(dependientes de comercio, artesanos, 
e tcé tera) y $ 0,47 las de civarta (bra-
ceros, sirvientes, etc.), moneda ameri-
cana. Quedan condonados los derechos 
atrasados. 
E u este Consulado se fac i l i tarán 
cuantos otros más datos ó informacio-
nes deseen los interesados acerca de 
los particulares expresados. 
L a p r e s e n t a c i ó n y t rami tac ión de 
las solicitudes de indulto es entera-
mente gratuita. 
Habana 23 de Julio de 1906. 
D E " L A G A C E T A " 
L a del d í a 23 pu'blica las resolucio-
nes siguientes: 
—Decreto de la Presidencia crean-
do una plaza de segundo jefe ele lí-
neas tol'pffráficas en la provincia de 
Pinatp del R ío . 
—Deareto de l a Presidencia crean-
do una comis ión compuesta del Se-
cretario de Obráis; P ú b l i c a s , de'l Secre. 
-tario de l a Presidencia, del ingenie-
ro de Obras P ú b l i c a s para que dentro 
•del t é r m i n o de 45 d í a s reciban las 
proposicieoes que presenten las Com-
p a ñ í a s ó individuos que (miwan lle-
var 4 efecto la coustrueoion y explo-
t a c i ó n de determinadas v í a s férreas 
que se indican en el Decreto. 
E n Palacio 
Ayer tarde estuvo en Palacio á des-
pedirse del señar Presidente para K a -
ropa, el rico •bacendado don Emil io 
Tero1, quien e m p r e n d e r á viaje el sá-
bado por la v í a de los Estados Uni-
dos. 
P a r a tratar de asuntos locales, se 
entreviF'taron con el s e ñ o r Presidfn-
l-e de la Repúbl i ca , el Presidente del 
Partido Moderado de Manzanillo y 
el hacendado de la. citada localidad, 
s e ñ o r don Miguel R a v e n t ó s . 
T a m b i é n conferenc ió con el Jefe 
del Estado, t-ratando de asuntos del 
hospital n ú m e r o 1, el Senador don 
Fernando M é n d e z Capote. 
Decretos 
L a Gacela O c i a l " ele ayer publi-
ca un Decreto Presidencial dispo-
niendo que deutro del más breve 
tiempo pasible, se traslada del Cuar-
tel de la fuerza al antiguo Cuartel de 
Arti l lería , sito en La •carie de Compos-
tela, el Archivo Nacional. 
E n dicho Decreto se dispone tam-
bién que al local antes citado se tras-
lade la Guardia Rirra'l destacada en 
el Cuartel referido, hacéndose entre-
ga al Departamento de Correos, del 
local que dicha fuerza habita en ol 
nombrado Cuartel . 
L a referida "Gaceta Oficial' publi-
ca t ambién otro Decreto del Jefe del 
Estado, concediendo dos meses de l i -
cencia al cap i tán de Art i l l er ía don 
Luís Muré. 
E l señor T e r r y 
E l acaudalado hacendado señor 
don Emil io Terry , distinguido amigo 
nuestro, v i s i tó ayer tarde al Secreta-
rio de Agricultura, Industria' y Co-
mercio, Dr . Gabriel Casuso, con obje-
to de despedirse para Europa . 
E l s eñor T e r r y e m b a r c a r á el sá-
bado. 
Solicitud 
Don Jul io R u í z y García cüesea sa-
ber el paradero de su hermano don 
J e s ú s , que hace tiempo sa l ió de E s -
p a ñ a para esta isla.. 
Dirigirse para informes á l a casa 
de los s eñores Prieto y Compañía , 
Mart í 69 y 71 en San Antonio de los 
B a ñ o s . 
Indultos denegados 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca he denegado el indulto solicitado 
por los penados siguentes: 
Pedro F e r n á n d e z Calzada. Isidro 
P é r e z F e r n á n d e z , Ireno Urrut ia Mo-
re jón , Manuel R o d r í g u e z E s t é vez, 
M a ó a n o Ruíz Abascal, Dimas P a v ó n , 
Gumersindo Lamas , A g u s t í n Zana-
bria M o n z ó n Jul io González Molina, 
J o s é Montpro Vega. Ramón Montero 
Vega, Franoisoo F e r n á n d e z Suarcz, 
Emi l io Bello Prego, R a m ó n Echeva-
rría Galdames, Vicente F e r n á n d e z 
León , Pedro González Tapias, Barto-
l o m é Paneque Serrano, Cecilio G u -
t iérrez Tamayo y Antonio Ruíz Cé-
sar. 
E l Diquo 
Ayer sub ió a l Dique el vapor 
" L o m " de 1241 toneladas, para lim-
pieza, pintura y reparacioues. 
L o s estivadores 
Ayer acudieron á trabajar en Tía es-
tiva de azúcar á bordo de los vapores 
surtos en este puiarto, algunos estiva-
dores de . los que se encontraban re-
tra ídos , a causa de las diferencias 
.surgidas entre "los mismos y algunas 
casas consignataria.s. 
Con este motivo el resto de los es-
tivado?3s se propone acudir á sus ha-
bituales faenas, dando por terminadas 
las reclamaciones que ven ían hacien-
do para que se ¡es abonara m trabajo 
eon arreglo á la tarifa acordada en 
tiempo de la in tervenc ión . 
Por el vapor americano "Olivette", 
que salió ayer para Tampa y Cayo 
Hueso, se exportaron 3 barriles, 107 
tercios y 49 pacas de tabaco en rama. 
U n i ó n de vendedores 
de tabacos y cig^arres 
Llamamos la a tenc ión de los accio-
nistas de la Sociedad anón ima " U n i ó n 
de Vendedores de tabacos y cigarros 
de la H a b a n a " sobre el anuncio que 
en otro lugar insertamos, en el que se 
l;-« convoca para la junta general de 
mañana , 26, á las siete y media de la 
noche, para tratar asuntos de alto 
interés . 
V é a s e el referido anuncio 
Marcas 
Por la Secre tar ía de Agricultura, 
Industriay Comercio, se toma razón 
del traspaso de las siguientes marcas 
nacionales. 
E L F E L O S i : VA'. toK V A I i 
y en todas las boticas acredi tadas de l a I s l a . 
1408 1-J1. 
E l Herpicide lo Salva 
E L K E R P 1 C 1 D E 
P R U E B A S D E C O N E J O 
S E F U E : : 
Dcmff.smiío Tarde vara el Hermcid E l Hemicide lo Salva 
REMEDIO ORIGINAL que mataol Germen de la ( aspa 
raada de un estudiante que estnha pordidone 
e! cabello, ln aplicaron á un cenejülode Iiuiia, 
de cuyo efecto se qued̂ i limpio ao pelo. El 
Herpvcidc Newbro ee el destmr'tor oriEinal 
«leí germen de la caspa. Mata e «leíarroüo 
inicvcMiico y permite al cahello crecer natu-
ral. Es un preservativo eficaz del cabello. 
El profesor Unna, más afamado dennató-
Io>to del mundo, fué el primero en descubrir 
la naturaleza tnicnSbica y con'axiosa de la 
caspa, y su descubrimiento ha nido confir-
mado por el Dr. Paburaijd de París, <iuien 
lojcró privar A un conejo del pelo que le cu-
bría cubriéndolo eon copos de cuspa hmra-
mana. También Lasísar y Bishop linbi-ndo 
hecho una pomada con escamas de caspa to-
Aplicaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá. é Hijo, Manuel 
.Ihonson. Obispo53 y 5-), Apeutus espaciales 
CURA LA COMEZON PEI, CUERO 
QABEtlJUDÓ 
En todas las Principales Farmacias. 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E 
a A S 
" L a I s la de C u b a " y " E l Gallego", 
para chocolates á favor del s eñor Ja^ 
ciato A y a l a . 
" E l Agui la de Oro" , para licores 
en general; " T r o p i c a l " , para s idra ; 
" L a Viotoria", para ginebra tipo 
Amberes extra superior a r o m á t i c o ; 
"Pa la t ino" , para s idra dase infe-
r ior ; ' E l Dinamo', para ginebra y 
otras, á favor «del señor Rafael Aloiv. 
so y Cruz. 
" E l Progreso de la. H a b a n a " , para 
aguas gaseosas con azúcar y sifones 
de agua de Seltz á favor de la Socie-
dad A n ó n i m a " E l Progreso de la H a -
baina". 
" A U Amer ica" , para calzado, á fa-
vor de la " R i c e & Haitchins Incorpo-
rated" . 
" L a Universa l" , para sombreros y 
seis dibujos industriales, á favor del 
s eñor J o s é E s c r i u . 
" E l Marques", para vino R i o j a cla-
se extra, i favor del señor Facundo 
Dovale y después á favor de la !j>o-
ci(.\iad Dovale v Dopieo. 
" L a Regenta", " E l Ciervo" , " E l 
Patriota Cubano", " E l Pasi-go Tó-
rrela ve^a' ; L a Complaciente' y 
"Iva Manolita", para calzoda, á fa-
vor de los señores Mart ínez y Suaiv/.. 
Se ha n e g a é o al señor F . A. B a y a la 
insc-iripción de una marca 'de comeircio 
titulada "Gi'liete", para distinguir 
navajas y m á q u i n a s de afeitar y pe-
lar. 
Establo de Observac ión Sani tar ia 
R e l a c i ó n del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semaiua qu© hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
p e n ú a y des in fecc ión . 
Lugares desinfectados . . . . |ft 
Establos visitados 129 
Animales inspeccionados, eaba 
•llar . . 3,073 
Idem Idem vacuno . . , 
Idem existencia anterior . . . . 
Idem ingresadas 
Idem inyectados maleina . • • 
Idem idem tubercuiina . . . . 
IdfMn devueltos sanos 
Idem deciairados s o s p e c b o s ó s . 
Idem sacrificados 
Idem muertos,ca.usa c o m ú n . . 
Quedan en observac ión . . . . 
Habana 21 de Julio de 1906. 
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ruego siri dtlorxi 
Cfiidt <1«1 ;<4io,eur« 
, rápida y k<gur&d« 
|l Cojeras. 
Sobrohueson, 
Tor Cuw'ii a«, eto. 
P©TU!MVO y 
InyAtMi íai'li fdS, t'uaStHorioráycn todasFarrnada* 
E l Unico aprobado 
por la ¿.cscjerala Je fiistiiciria de Parla 
CUBA : AJKüHAi GLSaSSIS.DEBIlinAa, 
ElEfeltS, — E x i g i r el V e r d a d e r o 
, coa el sello de la "Union det Fabricsnta". 
Es el más activo, el más cconAm'.eo I 
de los tónicos T e! único terruginaso 
| INALTERABLE es los film cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U.ÜBiáíiBem-ArU.Pirii. 
I ^ C Ü H W I O I I d e ! 
S S p i E L V! U R A N i A D O 
Hti* díiniRmr ce ao -•••rao por día 
E l AZÜGARMáBÉtiCO 
Depósitos on tosdas 
las principales FARM ACIAS 
y DROGUERIAS 
Vent* por mayor • 
P E S C S Ó l g B u r d e o s 
| JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
I ENFERMEDADES NERVIOSAS, COraCiSS 
cierta por las PILDORAS Í ^ H M I C I } 
PARÍS, 3 (r. la caja con NOTICIA franco. 
0" CROMim & C'V 75. calle de La Boétie. Paria 
íSn La Habana \ viudp <«<» Jost SARRA Ó nao. 
U S P E N S O R I O M I L L E R E T ] Si 
Elástico, sin correa» debajo de los muílos, para Varico-
celes, Hidroceles, «te. ^ Exíjaw «1 sello delj 
mvenifir. ttnprrsif sol/re cada siifpentona. 
L2 GOHlOtiC ^ & g m s c ^ 
Sendaeista ' 
¡••••••¡••SSSMÍ 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Er.Jermodades 
y DebllMad del Pecho, 
CURACION RÁPIDA CIERTA CON LAS 
d e ^ l ^ ^ T T E I T T ^ ^ ^ ^ T f m i B T 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALfiUITRÁN te NORUEGA t BÁLSAMO te TO£Ü 
Este producto, infalible para curar radicalraents todas las Enferraedíidos de iasVias respi-
ratorias, esta íecomendado por ios Médicos mas célebres como ei uuico eficaz. £ 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sfno que ademas le fortifica, ' 
le reconstituye y estimula el apetito. •— Dos gotts, tomadas por la mUiana y otns dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebaldes. 
Exijas: pe caiii irasío lleve ei Sello de la Û an de Ies r̂ rlcaates, i lis ái tvitar las Ftlsfíicaeituti. 
Deposito priflcipal: E . T R O ü E T T E , I B , rae des k a c n l l e s - l a d c s í r i e l s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a í ; l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
C H Y 
mi ii ii iiiiiiiiniiiiin—iiwiai» 
M l a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Eiifermsdades de la Piedra 
y Afocciones' de la Vejiga. 
Eíifemedades del 
Hígado. 
C u r a n I N F A L I A L E M E N T E , en breves d í a s y p a r a s iempre 
Diarreas crónicas, coleritaes e infecciosas - Catarro iiitestm l-Pnjos - Cólicos - Disentería 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más activid.id que ninRúa otro preparado. 
9991 DEPOSITO: AMISTAD 68. 09-1 -H 
ABONO M A R C A " E S T R E L L A " 
U S E E L A B O N O M A R C A " E S T R E L L A " 
p a r a e l c u l t i v o d e 
t a d o e s s e g u r o . E s 
c i a d o e n e s t a I s l a 
l i d a d . - — — — — • 
s e l l a d o d e l a f á -
P I G b Y G O M P . 
B n a n . 4 , H a b a n a 
A p a r t a d o 6 3 1 
C1524 
2W A LM 
TAMCO-T 
g n a M i n e r a l 
N a t u r a l E R I 
E S P E C I F I C A R 
Y G R A B I L L 
Enfermedades del Estómago. 
para facilüar !a íllgssüOn 
úespes de la comida. 
W Í C O - N U T R I T I V O r C A C A Q U I N A 
E ! mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r i s en l a A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias 
s u t a b a c o : e l r e s u l -
e l a b o n o m á s a p r e -
p o r s u f u e r z a y c a -
T o d o s a c o v i e n e 
b r í c a . • « ^ - • — « -
P I B b Y G O M P . 
D n a n . 4 , H a b a n a 
A p a r t a d o 6 3 1 
alt 12-21 Jl 
e n o v a d o r d e A . G ó m e z , 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) ytodas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios (jue salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse lt¡. opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni ot ro autor, que el Lodo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas uaur-
pacioues, que de dicho milagroso Renovador, se le haoian y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
qne para quitar engaños, todo pomo quo no Heve grabada» las letras .Renovador de A . 0 6 -
mez y E . P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. G6mez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ' San Julián, Muralla núm, 99. 
Loa depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnsea, Taquaohel y venta? en todas la» far-
«naoks. o US8 \ Jl ) 
ésÜ H e r o í n a y a l B r o m o f o r m o 
O A - H Í B J Í ^ p r o n t a m e n t e l a 
y C U X J " H F t - A . de u n m o d o s e g u r o l o s 
Resfriados, Bronauitls crónica, Coqueluche, Grippe, 
Asma, Laringitis, Catarro pulmonar, 
s i n p r o v o c a r P e s a d e z d e C a b e z a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s d e l E s t ó m a g o , e t c . 
al H e r o í n a 
y á l a Stovaina 
os el complemento del JARABE VID0, del cual tiene todas las ventajas, 
añadidas á las notables propiedades anestcslcag de la S T O V A I N A . 
C l . Ü - A - V I - O , Doctor en F a r m a c i a , en C O U R B E V O J E , cerca de P A R I S . 
Depftsitoscn La Habana: Vd» de JOSE SARDA é HIJO, y en trtdaslas principales Farmacias y Droguerías. 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edición de la mnñaña.—Tullo 25 de 1006. 
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H I Í S I K i [ M U I A 
E l señor don Francisco Gamba, Pre-
BÍdenté del "Gasmó Español de la Ha-
ibaua" , ha recibido la siguiente eo-
tóinicación del Jefe Superior de Pa-
Üacio, en contestación á la dirigida por 
Idicha Soeiodad, acompañando el Mcn-
F n j c de felicitáoiótí suscrito por las 
Directivas de todas las Sociedades es-
¡pauolas de la Isla y la Prensa deJ.a 
imiswKi. uacioualidad, elevada á Sus 
Majestades con motivo desu matri-
monio : 
"Con especial satisfacción he tenido 
iel honor de entregar á Sus Majesta-
Ides, el Mensaje suscrito por )ás miem-
bros que forman las Juntas í^-ecti-
¡vas de las Sociedades Españolas y por 
la Prensa de la misma nacionalidad 
Residentes en esa Isla; encargándome 
6. M. el Rey (q. D. g.) y su augusta 
•esposa, les dé en su nombre las gracias 
más expresivas por los sentimientos 
¡de leal adhesión y profundo cariño 
que les profesan, ordenándome al pro-
pio tiempo lea envíe su más sincero y 
lafectuoso saludo. 
Lo que •comunico á ustedes, para su 
iconocimiento, satisfacción y efectos 
consiguientes. 
Dios guarde á ustedes muchos años. 
Palacio, 9 de Julio de 1906. 
P.E1 Duque de Sotomayor. 
j3r. Presidente del Casino Español de 
la Habana". 
EL I l f f l DE ESPÁlA 
r 
o 
Guantánamo, 24 Julio—7-45 a. m. 
[ D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n la madrugada de hoy llegaron 
los excelentísimos señores Ministro de 
España 4y Director del DIARIO D E 
L A MA*RÍNA. Esperábanlos en la 
estación el señor Cónsul y una comi-
Bión de la Colonia Española. Fueron 
obsequiados por el señor Cónsul con 
un espléndido desayuno. Después 
se trasladaron al ingenio "Confinen-
te", situado á mil metros de Guantá-
namo. L a Colcnia Española prepara 
un banquete y un baile para obsequiar 
al señor Gaitán de Ayala. 
E l Corresponsal. 
•• uŝ j. • — iiiiji nuil 
H i l M i H D I 
Anoche, en los •entresuelos del tea-
tro de Payret, celebró sesión extraor-
dinaria la Asamblea Municipal del 
Partido Moderado, para dar posesión 
á la Mesa definitiva elegida la noche 
anterior. 
Después de tomar posesión el Presi-
dente Sr. Noclarse y demás miembros 
que forma la mesa, el Sr. Noclarse 
dio lectura á un discurso que fué muy 
aplaudido por la numerosa i c o n c u r r e n -
cia que asistió al a'cto y que insertare-
mos esta tarde. 
Por aclamación fué designado Pre-
sidente de honor de dicha Asamblea, 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa, el Dr. D. Eduardo Dolz. 
Fué aprobada una moción presenta-
da por el Dr. Ramírez Tovar, propo-
niendo un voto de gracias á la Mesa 
sálienté; que una comisión visite al 
señor Presidente de la República y al 
Presidente de la Asamblea Provincial 
D r . D. Ricardo Dolz, y que se nombre 
una comisión formada por tres miem-
bros d^ la Asamblea, que con el Pre-
sidente y Secretario de la mesa, y con 
amplios poderes de la Asamblea se en-
tienda con el Sr. Secretario de Gober-
nación, para todo lo relativo al Ayun-
tamiento de la Habana. 
También se acordó dirigir un cari-
ñoso saludo á las Asambleas Provin-
ciales del Partido y al Presidente del 
misino Sr. Méndez Capote ausente en 
Gárdenas. 
Por unanimidad se acordó asimis-
mo que el Presidente de la Asamblea 
sea quien designe las personas que han 
de formar la comisión. 
Y por último; se acordó enviar copia 
a todos los periódicos de esta capital 
del discurso leído, por el Presidente 
electo Sr. Nodarse. 
| L a sesión se vio muy concurrida, 
reinando gran entusiasmo entre los 
afiliados al partido. 
Después do levantada la sesión el 
S r . Nodarse invitó á todos los presen-
tes para que pasaran al afamado res-
taurant " E l Palacio de Cristal" para 
obsequiarlos. 
Al llegar al citado restaurant y al 
ser servido el ponche, hicieron uso de 
la palabra los señores Mario García 
Kohly, Eduardo Dolz y Enrique Roig, 
siendo todos muy aplaudidos. 
También los representantes de la 
prensa que asistieron á la Asamblea 
para dar cuenta de los acuerdos toma-
dos en la misma fueron invitados por 
el Sr. Nodarse y galantemente atendi-
dos por el Secretario Sr. Roig y los 
Concejales Sres. Valladares y Mora-
les. 
Anoche estuvo de turnó el licencia-
do Fernández Pérez, juez municipal 
del distrito Sur, acompañado del Es-
cribano señor Brito, y del Oficial señor 
Puig. 
s ü c e s o s d í T p o l i c i a 
Choque entre un tranvía y una guagua 
A las tres y media cíe la tarde de 
ayer chocaron en la Calzada de la 
Reina, entre Amistad y Aguila,el tran-
vía número 70, de la línea del Prínci-
pe, y el ómnibus número 13, de Bene-
ficencia, Plaza del Vapor y Muelle de 
Luz. 
E l tranvía baja;ba del Príncipe á 
toda velocidad y la "guagua" iba de 
regreso hacia la Beneficencia por la 
misma línea, y al pretender salir de 
ella, para darle el paso, fué embestida 
y lanzada á la acera opuesta, volcán-
dose con dos pasajeros que iban den-
tro y el cochero. 
Afortunadamente, aquéllos escapa-
ron con vida, pues la morena Rosa 
Cisneros Varona sufrió lesiones leves 
y el cochero, nombrado Domingo Alva-
rez Rodríguez, natural de España, de 
40 años, casado y vecino de Concordia 
139, sufrió iguales lesiones.. 
L a policía detuvo al motorista y al 
cochero. . 
Lesionado grave 
L a señora doña Antonia González 
Izsquierdo, veeiija de Indio númdro 
47, tuvo la desgracia de tropezar en 
su domicilio con unas barras de catre 
y al caer se fracturó el pie derecho. 
Fue remitida al hospital. 
l i N D U S T R I A C U B A N A 
Ayer tarde se efectuó en la fábri-
ca de licores del señor Aldabó, la 
inauguración de una máquina de ra-
yar piña, fruta de la que fabrica el 
excelente vino que obtuvo medallas 
de oro en las Exposiciones de Saint 
Louis y de Bélgica, cuya máquina se 
dedicará á la fabricación de "cham-
•pafne" de piña. 
Entre las numerosas personas que 
-asistieron al acto de la inauguración 
de la máquina, estaban los doctores 
Casuso y Vildósola, el doctor Diego 
Tamayo, el Representante señor Can-
elo, los'señores Mal vido y Parejo, co-
secheros de Jerez de la Frontera, y 
el general Emilio Núñez, Gobernador 
de. la Provincia. 
Todos elogiaron, cuanto se merece el 
notabilísimo empeño del señor Aldabó 
en-pro de la industria cubana. 
E l señor Aldabó obsequió á los asis-
tentes con un suntuoso luneh. 
Aj^er mañana. se constituyó en el 
Ayuntamiento el juez especial señor 
Aróstegui, acompañado del escribano 
señor Llanusa. 
E l juez confrontó el libro de actas 
del Ayuntamiento con el de la Comi-
sión de Presupuestos y Cuentas, para 
precisar si eran legítimas las firmas 
de varios concejales estampadas en las 
actas á que se refiere el proceso, las 
que declararon los concejales haber 
firmado por sorpresa. . 
E l alcalde, señor Bonachea, presen-
ció dicho examen. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se delbe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
PUBLICAS:—Jeíatura de las Obras del Puei-
to de la Habana.—Habana, 21 de Julio de 
1966.—Hasta las dos de la tarde del día 30-
do Julio de 1906 se recibirán en esta Oü-
cina, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliego cerrado para suministro de efec-
tos de ferretería , con destino á los servi-
cios de conservac ión á. cargo de esta Jefa-
tura .—En esta Oficina re fac i l i tarán im-
presos do proposic ión en blanco, y se darán 
Informes á quien los solicite.—M. LombiUo 
Clnrk, Ingeniero Jofo de las Obras del 
Puerto. C 131:7 alt. 6-21 
'LDO. F E D E R I C O J U S T I N I A N I Y GAKCTA 
R E Y E S , J U E Z D E P U I A I E R A INSTA,-; 
C I A A C C I D E N T A L D E L SUR D E E S T A 
C A P I T A L . 
Por el presente se saca á públ ica subasta,' 
por término de velfíto días los bienes si-
guientes: Un lote de tom-ono de fbrma irso-
gular de la estancia ••Quinta del Roy" en 
esta ciudad, restos de las manzanas núme-
ros treinta y ocho y treinta y nueve l i m i u -
do por el N. O. con la zona, del Ferrocarr i i 
del Oeste, por el E . y N. E . con terrenos 
conocidos por el manglar, por oi S. con el 
ramal del Ferrocarr i l de jTiiotnulMdos y por 
el O. con la Calaada de Concha coa una MI-
perflcie de seis mil ochocientos diecltíícho 
metros cuadrados tasados en trece mil seis-
cientos treinta y aeis pesos oro e s p t ó o l . — 
Una estancia de labor titulada "Santa [héa 
del Retiro," situada en los Quemados de 
Mariana», con una casa de mampp5tar(a y 
un pozo, con una extens ión ¡•.iipefñclal de 
una cabal ler ía y doscientos cuarenta y tres 
cordeles, tasado todo en ouatro mil pesos.— 
L a mitad de la casa quima piohullvlca si-
tuada en los Quemad6s de Marlanao cono-
cma por la casa "Las Figuras," señalada con 
el nnmero ciento quince hoy, untos cien LO 
cinco, con una ex tens ión supernalal cíe cla-
co mil seiscientas cuarenta y seis varas pla-
nas, ó sean cuatro mil sesenta metros seis 
dec ímetros cuadrados, tasada dicha mitad 
de casa con el terreno en dloz y ófete mil 
(luinientos pesos en oro español; habiéndose 
señalado par'a el acto del remate, la una v 
media de lij tarde del día veiuto y tres do 
Agosto p r ó s i m o venidero, en el Juagado sito 
en la calle de Oílolos número cuatro', altos, 
advirfiérulose que no se aclmltlrúú postu-
ras que ní> cubran las dos torteras panjtea 
de su tasac ión; <iuo para tomar prate en la 
subasta, deberán los licitadores consignar 
p / é v i a m e n t e , en la mesa del Juzgado 6 on 
la adminis trac ión do Rentas é Impuestos 
de ceta Zona F i s c a l una cantidad Igual 
por lo m^pos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tlp.o pa-
r a le subasta sin cuyo requisito no serán 
adtnl í ldos: que se sayan á pública subasta 
dichos blertes sin suplir prév iamente la 
fj-lta de t l t i í los de propiedad porque en los 
autos constan certlflcaclpnes de las ins-
cripciones de dichas fincas en el Registro 
de la Propiedad.—Que así lo tengo diapues-
to en los autos ejecutivos seguidos por el 
Banco Espaflol de la Is la de Cuba, contra 
doño Antonia Otamendi, viuda do Duia:~io-
na, en cobro de pesos.—Habana, catorce de 
Julio de mil novecientos seis.—Doctor Jus-
tlnlanl.—Ante mí, José. M. Ramírez . 
11.054 3-25 
J U L I A f i S S 3 A S Í 
Profesor de Medicina Veterinaria.—Avisos 
á todas horas del día y do la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 íl 1. 
SAN J O S E 60. T E L E . 1685. 
101S0 26-11 J l . 
C L § r i 3 C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á Sa-n Nicolás. 
E n este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que e fectuarán toda clase t1e 
operaciones concerniente á la profesión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precio» ea i>Iatu: 
Por una extracc ión ? 0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura ) 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga. . . . . 3-00 
Por una corona oro 22 k te§ . . . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Con.*ni!tnn y operacioucs de 7 de la mnñann 
S Q de lu tarde y de 7 & 10 de ia uocbc. 
ACADEMIA BE M A T E M A T I C A S 
Segunda i^iM'ñanza, estudios comerciales é 
da E n s e ñ a n z a y estudios comerciales 6 
idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Mart ín |z . 10.260 26-12 J l . 
Colegio " E l Ni&Tde Belén" 
BA R C E L O N A 2, entro A M I S T A D y A G U I L A 
Kn.-u iKinza elemental y superior. Idiomas, 
T e n e d u r í a de libros y Ar i tmét ica Mercantil. 
Taquigraf ía y Mecanograf ía .—Preparac ión 
do maestros.—Clases durante el verano. 
9u21 26-29 Jn. 
T A Q U I G R A F I A 
Toda la enseñanza, seis centenes. E n 
la Academia de F . Herrera, Profesor 
Mercantil.—Industria 89, 
9.350 28-26 Jn . 
Pjara dar clases de ltt y 2a Enseñanza 
en casa particular, so ofrece un profesor 
competaníd que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próximos exámonos. Dlrigirso per correo á 
J. O. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
C A S A S Y H A B I T A C I O N E S 
Talones de recibos para alquileres de 
caf.as y habitaciones con tablas de alqulle-
réSv Iwuldados en toda clase de moneda, á 
20 centavos; cartas de fianza y recibos para 
en fondo, á 20 centavos docena; carte-
l'o'a "Se a l lu l la" para casas y habitaciones. 
De venta en OBISPO 86, l ibrería. • 
10.871 4-21 
C Á l l T A S A E S T E V E Z 
1 M P K E S I O N E S D E V I A J E 
Esto interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos, del texto es tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
do un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
C A S A A S T 0 R I A 
A g u i l a e s q u i a a á S a n J K a f a e l . 
E s t a magníf ica casa de tres pisos, lujo-
samente amueblada y situada á dos cua-
dras del Parque Central, cuenta con depar-
tamentos y habitaciones á precios sin conv-
petericia. Plan Europeo y Americano. Pre-
cios desde 51-50 en adelante, óon toda asis-
tencia. 10.894 4-22 
í i r J > : JOIDKS.— (Jaiea caria <¡ue por un peno 
O, da comida y asistencia inmejorable. 
Hay habitaciones á 50 cts. diarlos. E l baño 
es libre,. Se admiten abonados. San Rafael 
ttttW. í-Ol. 10.703 8-19 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
Cirugía en geiiernl—Vina urlnarlan.—En-
fermedades de señaras.—Consulía,1» de 12 & 
S. San Lázaro 21K—Telefono lOi-'. 
13C9 1-J1. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. De 12 á 2; 
1380 1-J1 
P O S A D A L A U N I O N 
S a n J o s é e s q u i n a á A m i s t a d 
E n esta casa ha,y hospedaje por 30. 40 v 
00 cts., por un día; Posada COLOMBIA. Te-
niente Rey 94; hay hospedaje por 25, 30, 40 
y 60 cts, por un día; posada A N G E L D E L 
MONTE, Monto 40, esq. á Angeles, hay hos-
pédá j s Por 30, 40 y 60 cts., por un día.— 
Entrada á todas horas y baño libre en 
todas. 10.438 13-15 
P i n e d o V a l e r i n o y E n o . 
K L E C T U I C I S T V S 
Sac^n instalaciones y reparaciones á pre-
ñes reducidos y convencionales. 
Avisos, Indio 42, altos. 11.016 4-24 
en Se hacen corse-ts á precios módicos, e 
Teniente Rey número 74. 
10-513 8-17 
OJO! OJO! PROPIETARIOS" 
IDIOMA F R A N C E S . — E l pvoíesor Depasses 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa, Lampari l la 42 y á domici l ió .— 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta-
y ráoidmente . 11.075 10-25 J l . 
J . P í c h a r d o 
se ofrece á los padres de familia para dar 
clases de ins trucc ión elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda ense-
ñanza. San Miguel 115. 
11.093 alt. 15-25 J l . 
J E F F E E S O N M I L I T A R Y C O L L E G E 
W A S H I N G T O N . — M I S S I S S I P P I . 
Colegio preparatorio para alumnos de 14 
á 20 años. Uno de los mejores rolegios pa-
ra alumnos internos del Sur. Establecido 
por el Gobierno de los Estados Unidos el 
año 1802.—Ctrota por el año escolar: $250 
oro americano. Se presta especial a tenc ión 
á los estudiantes de Cuba.—Para c a t á l o g o s 
dirigirse á J . S. Raymond. L . L . D. Supt. 
Í0.609 alt. 12-1§ 
R i t e , S, C, ü, S, i . 
L a Escuela más grande y mejor equipada 
f )ara el pupilaje de jóvenes y muchachos en os Estados Unidos. 288 estudiantes en el pa-
sado año escolar. Todas las partes del mundo 
representadas. Precios módicos . Cursos: Idio-
mas, Ciencias m a t e m á t i c a s , Tenedur ía de 
libros, Taquigraf ía , Música, Telégrafo y E s -
critura de Máquina. Un intérprete estará en 
la Habana el 25 de Agos tó para acompañar 
estudiantes cubanos al lugar donde el Institu-
to está situado. Las clases comienzan el 4 de 
Septiembre próx imo . Para mayores Informes 
escrlbíkS© en E s p a ñ o l 6 Inglés á Proís . J . A. 
.& M, H . Holt. Adm 
M i ttilj 
E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental v Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al M.a-
BÍat,erio. Calle de Acosta nUm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo, el verano. 
c u a n d o l a f u e r z a c o r p o r a l s e s i e n t e 
d e p r i m i d a y h a y m u c h a d e b i l i d a d , l a 
p r o c u r a r á u n a c o n v a l e s c e n c í a s e g u r a y r á p i d a . 
L o s n i é d i c o s e n g e n e r a l r e c o n o c e n q u e l a M a l t a 
p r e d i g e r i d a d e C e b a d a e s u n r e c o n s t i t u y e n t e 
i d e a l p a r a l o s t e j i d o s y m ú s c u l o s , y q u e e s d e u n 
g r a n v a l o r c u a n d o s e d e s e a u n r e c o b r o r á p i d o . 
L a Malt-Nutrine es la preparación de Malta 
más eficas que se puede lograr á causa de la 
mayor proporción de elementos sólidos que 
contiene. 
Se vende ea todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n i g A s s ' n 
S t . L o u l s , E . U . de A . 
i o s pedidos ee ejeetttan con prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de. tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo.—Ra-
món Plñol . 10.478 ^ 13-15 J l . 
COMIDA A DOMICILIO ' 
Servida en tableros. Servicio de hotel 
Galiano 75. Teléfono 1461. 
10.922 8-22 
CARNEADO.Cal l e Paseo, Vedado.—20 baños 
$1-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudiendo ir varias personas por 
meses, á $3 plata. 9876 26-5 J l . 
S s íe Filfa Cemeiifo para Tecte 
de gran duración y fácil colocación. Peso, 
10 kilos por metro cuadrado. 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
más baratas. Se avisa á las perosnas que 
es tán esperando, que ha llegado una gran 
remesa. 
Azoteas Imuemoaliles HAEUSLER 
ligeras, económicas é inalterables. Son las 
que han dado mejores resultados durante 
los temporales. 
Se venden los materiales. 
M. P U C H E U , Representante grencral. 
Zulueta 73. Habana. 
10.3S3 15-14 
exitlrpaélfiB per completo tínico se garantiza 
Informarán, Bernaza 10, Te lé fono 3.034. 
Gancia. 10.248 26-12 J l . 
A g u e d í t a B l a s 
P E I X A D O K A 
A G U I L A 88, bajos. 
!)937 / 26-6 J l . 
E . Morena, Decano Electricista-, construc-
tor é Instalador de para-rayos á l s tema mo-
dorro á ediñeios , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados ¿on él apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de E m -
brea e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
amnistieos, lineas t e l e fón icas por toda la Isla, 
í l é p a r a c f o n e s de toda clase do aparatos del 
ramo eléct i lpo. Se garantizan todos los tra-
bajos.—Callejón de Espada núm. .12. 
k ¿0 .777 , , M ^ '¿.¿i 26-7 J l . 
H/VniTACIO!V.—En Agulnr 12, A, cn.tn de 
f ami l i a docente, .se a l q u i l a una boni ta ha-
b l l ác lon . 
,—, • 
l 'Aíí V OFICINAS.—So ni(j«til9w Ion herntoV 
sosjf i l tu» d? ¡;, casa San Ignacio I4,"es'.iul* 
na á Obra.pía y un cuar to parfef .hombres. 
1 6.051 al t . 4 T-24 3 M-2B 
t r d » c a b a l l e r í a s de t i e r r a sembradas iW 
yerba, (iel para l , a i ra ves..da por la zanja 
roalf que lo sirvo de r e g a d í o , con un gran 
e-ral'1' para vwcas y 2 casitas para vivienda 
::r ' I • (•>, con la e i l t rad í l por la calzada de 
Palat ino. P r e s é n t e s e por. la m a ñ a n a en la 
Suínta "Dellclaat Palat ino; 'Cerro. 
:^11.030 L _ ^ . ^ _ 8-¿5 _ 
£13 AIXJ.ULLA una bon i ía c«sa en la caiic 
<le Gervasio 130, A. con z a g u á n , sala, dos 
ventana^, saleta, y tros cuartos bajo» y dos 
altos," tnOderua: Sû .. precio. 10 -Centenes. L a 
l ldve ep l a botica del lado. Ehformáran de 
2 9 3, en L á m p a r f i i a n ú m .8, altoá. 
• j.-H.Ae},^ . . „, 4-2S 
S E A l / ; ; r i í , A un bcrmoHo principal, pro-
pio para f a m i l i a de gusto. E n Zulueta 73, 
en la misma i n f o r m a n 
_I1.064 j ^ J . 8-25 
HAslITACIOAES.—FrenonH y keihnokiui, 
Juntas 6 separadas, pisos de mosá ico , ba l -
cones á varias calles, Ixirto y entrada á to-
das horas. San L á z a r o 55, altos. No se ad-
mi ten n i ñ o s . 11.019 8-25 
S E AZiQ,üIL.V la cnsa Snbiraua 10, prAximn 
á Carlos 111. con sala ,dc dos ventanas, sa-
leta, dos hermosos cuartos, comedor, todos 
los pisos ae ino,«i!ico, todo el servicio sani-
tar io , p ropia para una f a m i l i a de gusto. 
Precio. 7 centenes, con fiador; l a l lave en 
el n ú m e r o 12. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 6, 
de 1 á 5. 11.0 13 __4-25 
%lA<lVlfjA$i ltt» nltoK ule habana «í>. 
entre Obispo y Obrapla. sala, a n t e s á j a , dos 
1 bltacioucM. cocina, baño , a « n a . 1>al(/f-n 
ijorridó, aueloq do mo-sáico, toda de servi-
cio hl'giíMfcO JViodcrno. 
u.oab .¿ . -j 
V E D A D O . — C A R N E A D O 
alquila la sermoaa casa Calzada 86, A, en-
tre A y B, sala, comedor, 6 cuartos, patio y 
traspatio. L a llave. Ferre ter ía esquina A. 
11.06J) Sblljti. 
SE A L Q U I L A para tabaco ü otra merean-
cta, un gran almacén. Informarán en el 
mismo. Teniente Rey núm. 11. 
11.037__ i frffl 
P A R A OFICINAS 
Se alquila el elegante y espacioso piso 
bajo de la casa Aguiar 38. E n Mercaderes 
36, altos, do 2 á 4, Informarán. 
11.078 1 s-25 
V E D A D O . — a l q u i l a una oana de enquiña, 
muy fresca, vistas al mar y á l a brisa, cpn 
sala, cdTnedor, 5 cuartos, otro do criado, 
cocina, baño, inodoro, jardín y patio. Insta-
lación de gas y electricidad. Teléfono y se-
reno gratis, 12 centenes. Quinta Lourdes. 
11.090 <-25 
VIO DADO.—Se alquila la f renca «Mil, calle 
4 esquina á 5; sala, comedor, 4 habitaciones 
bajas, cuarto de criados y servicio comple-
to; un piso alto con todas la?, comodidades 
moderas, jardín, lugar para coche y caballo 
y gran patio con árboles . E n la misma in-
forman. 11.077 8-25 
$19 A L Q U I L A N en etaco centenos, dos her 
mesas habitaciones en Manrique 57, altos, 
con balcón á la calle. Tienen pisos de mpsá l -
cos y todo el servicio sanitario moderno. 
También se alquila en el mismo lugar una 
habitación interior, en 2 centenes. No se 
admiten n i ñ o ^ 11.070 8-25 
VEDADO.—S'c alquila una casa con todas 
las comodidades en la calle 7, (calzada) en-
t r e ^ y 4. L a llave. Linea esq. á 2, bodega. 
Informan en Concordia 61, de 8 á 12 por la 
mañana , y de 5 á 9 por la noche. 
1.1.023 4-24 
A LOS S A S T R E S , un local con sitio pava 
tienda, habi tac ión para vivir, tarima para 
10 operarlos, fogón con 5 planchas, cuarto 
dé prueba, máquina de coser y alumbrado 
eléctrico, se alquila en módico alquiler, en 
Compostela 113, entre Soy y Muralla; por 
la esquina lo pasan los tranvías . ;. 
10.9&3 4-24 
Tm W í m V l G l t O i 
H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades del e s t ó m a -
go é intestinos y en toda clase de enfer-
medades crónicas , tanto de señoras como de 
caba l l eros .—Tratámieuto especial en la I m -
potencia y Debilidad. Asegqra la curación 
de lat! diarreas por antiguas que sean. 
No vinita.—Solo consulta de O A 11, en 
Obrapla 57, cada consulta 1 peso, los medi-
camentos gratis. 
10.712 26-19 J l . 
SKI A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Pefta Pobre 14, con vista al mar, 
y cabida para dos familias que deseen v i -
vir independientes. 10.997 4-24 
A M A R G U R A RS.—-Se alquilan los espacio-
sos y ventilados altos de esta casa, recién 
construida, j compuestos áe sala, antoslaa. 
comedor, cinco cuartos, cocina, inodoro y 
ba'To. Informarán en los bajos. 
__10.9 91 • 5-24 
A i n S T A D 144.—Se alquilan habitaciones 
y un departamento de dos cuartos, con bal-
cón á Reina, á hombros solos ó matrimo-
nio sin niños , y un cuarto de $8 plata; se 
da l lavín y se cambian referencias. 
10.981 4-24 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de la casa J e s ú s María 112. E n los 
bajos informarán. 
10.982 - 5-24 
S E A L Q U I L A N unos moderno» bajos en 
Espada 7, entre Chacón y Cuarteles, á una 
cuadra de la iglesia del Angel. Precio. 8 
centenes. Su dueño, San Lázaro 246. Te-
léfono 13.42. 11.024 4-24 
UNA E S Q U I N A C E N T R I C A S E A L Q U I L A 
con dos hermosos salones en Aguacate, pot" 
Amargura 82, en la miama informan. Su 
dueño, J e s ú s del Monte 418, de 7 á 8 ma-
ñana y tarde. 11.025 4-24 
SR A L Q U I L A , en $10-00. un departamento 
de dos habitaciones, con lugar para cocina, 
y en $17, otro de t r e í habitaciones, con todo 
el servicio independiente, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla: por la esquina le 
pasan los tranvías . 10.984 4-24, 
S E A L Q U I L A N en casa de amtrimoalo 
respetable, sin niños , dos espléndidas y ele-
gantes habitaciones; se puede dar toda la 
asistencia, á señoras solas 6 matrimonios 
sin niños. Gran baño y ducha. San Nico lás 
76, bajos, a l lado de " L a Fi losof ía ." 
10.967 4-S4 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión fi 
la calle, a s e ñ o r a s solas ó matrimonio sin 
niños, en Prado número 64. 
10.959 4-24 
A L T O S A C A B A D O S D E C O N S T R U I R , 
con sala, saleta, seis habitaciones, cuarto 
de baño, inodoro é ins ta lac ión puesta; se 
alquilan en 12 centenes, en la Calzada de 
J e s ú del Monte núm. 273. Informarán en 
los bajos. 10.951 4-24 
V E D A D O . — E n 13 centenes, la hermosa 
casa calle 11 entre J y K , la llave é in-
formes en la bodega de J . esquina á 9. 
10.937, 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa calle 
Villegas núm. 61, entre Obispo y Obrapía, 
compuestos de sala, comedor y dos cuar-
tos, baño, inodoro y cocina; en la misma 
informan, sastrer ía . 
10.942 4-24 
E N C U A R T E L E S 7.—Se alquila un alto 
independiente, para corta familia; también 
háy habitaciones y una hermosa sala; no 
se quieren n iños ni animales. 
10.945 8-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto, en Monte 
núm. 298. Precio, 10 centenes. 
10.946 4-24 
V E D A D O . — S e alquila la casa Dos 15, con 
sala, saletea-comedor.' cuatro cuartos, patio, 
traspatio, portal, jardín é Inodoro. L a llave 
al frente. Razón, Aguila 65. 11.014 4-24 
S E A L Q U I L A en San Lázaro 14 y 16, nn 
elegante departamento. Informarán en la 
misma. 11.012 4-34 
E Ñ I N D U S T R I A 94, se alquilan habita» 
clones muy frescas; no se admiten niños . 
11.009 4-24 
S E A L Q U I L A N unos altes con tres cuar-
tos, sala, éomedor, cuarto de baño, bañada-
ra de mármol , cuaYto alto .cocina económi-
ca. Timbre para la bodega, en 28-62 oro es-
pañol. E n Concordia 153, esquina & Mar-
qués González. Informan en la bodega. 
11008 4-24 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S y D E P A R -
tamentos para familias, se alquilan con to-
da asistencia á personas de moralidad. P ü n -
to céntrico, rodeado de l í n e a s de tranvías . 
Se da l lavín . San Miguel 56, entr eGallano y 
Aguila. 10.934 4-22 
E S P L É N D I D O S B A J O S 
Se alquilan los de la casa Concordia 44, con 
zaguán, sala, saleta de recibo, 8 habitacio-
nes, saleta de comer, jardín, traapatio, 
cuarto de baño, cochera, caballeriza; aca-
bados de reedificar, á todo lujo, con cielos 
rasos, mamparas, etc., etc. Informa su due-
ñó, en los altos. 10.919 6-23 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S hermo-
sas, de 2 y 4 centenes al mes, frente del 
Parque de .Colón . Monte 51, altos, casa muy 
aseada y tranquila. 
10.S24 8-22 
S E A;Í'QUILAX la» fresifas y ventiladns 
habitaciones de la casa Vil legas 92, altos, 
y bajos, con balcón á- la calle é interiores, 
amuebladas 6 desamuebladas y todo el ser-
vicio si lo solicitan. Casa de todo respeto. 
10.909 8-22 
S E A R R I E N D A la cstancta de 2 caballe-
rías entre Luyanó y Mantilla,' con casa de 
vivienda, de aniihales, 2 pozos y el río.' ar-
boleda, renta 25 pesos; J e s ú s del Monte 
(ni:;, al lado del paradero. 10.914 8-22 
H A B A N A 85.—Se alquilan hcrmosa.'i y 
frescas Habitaciones á hombres solos y para 
escritorio, con y sin muebles. 
; 10.916 • ;: T; 8-22 
E N iVGUILA 108, esquina ñ í iaree lonn, a l -
tos, se alquilan dos habitaciones indepen-
dientes, con balcón á l a calle, á matri-
monio sin n iños ó á hombres solos. 
10-918 . ' • .4-22 
H A B A N A 80.—Se alquilnn departamentos 
para oficinas, en la misma se encuentra el 
bufete del doctor Domingo Méndez Capote; 
la Compañía de Seguros •"La Unión" v la 
Notar ía del Ldo. Pruna Latté y Olicinas del 
Reparto San Francisco. 
10.892 • ir.-oo J l . 
1 R E N T E A B E L E N . — S e alquila el pr i -
mer pisó con 5 cuartos, cocina, pisos finos 
7 puertas, persianas que dan al balcón co-'-
rndos-por Luz 52 y Aguacate; es vent imda 
por todos lados; entrada por la. eSeatera 
independiente, con todo el servid" . : la Élave 
en la bodega ¡inorman cu Bcrua.v.a i., i 
Rublra. 10.931 ¿V ^ 2 2 ' 
S E A L Q U I L A la casa cnllc rto GervJtinlo 
número 25, la llave en la panadería; 'dan 
razón on el Café Central. 
_ 10.891 4.22 
R E I N A 52—Se alquilan bcrmoNn.s y fres-
cas habitaciones sin animales y sin niños. 
Vista á la calle. Departamento para fa-
mi l ia '10.890 8-22 
M A N T E Y C A S T I L L O E n el nuev ircd iÜ-
clo por Castillo, se alquilan dos espléndidas 
casas (altas), con todas las comodidades 
para familias de gusto. Informarán Sftbatéa 
y Boada, Universidad' 20. 
10.928 4-23 
V I R T U D E S 111 —-Se nlmiiJn rst-i l icr-
mosa y frc.iea casa, que tiene todas las co-
modidades] HJ'n 'la bpclfiga do la c a m i n a de 
Perseverancia esta la llave, ó i n f o r m á r a h i 
i 10.807 t m 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Obispo número 89, en la misma 
informarán. io-0'¿<d 8-22 
S E A L Q U I L A N «n 24 eatenes, ION líart^I 
bajos, de la casa Aguiar tiS, entre Empeara 
do y Tejadillo, compuestos de zaguán, sala, 
tres ventanas, saleta y comedor; 6 cuartoil 
bajos y 3 altos, patios 6 Inodoros y demás 
L a llave en los altos é Ini'orman en Ltn«V 
111, Vedado. 10.859 J^jT*' 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y ferana 
habitaciones altas, con comedor, cocina •3 
azotea, en Empedrado 33, inmediato á la 
plaza do San Juan do Dios. 
10.838 . - M i 
SAN IGNACIO 44 ESQUINA A OBRAMA] 
s í alquilan los ventilados altos, propioa 
para escritorios. Dan razón en el café 
_io.876 ; ; _ j L - 2 i 
SE ALQUILAN los ventilados ultos d« I» 
oasa Suárez 102, nueva y á la brisa, de es-
miina con sala, comedor y 3 cuartos y bailo-
con lavabos, mamparas, persianas; pasan loa 
tranv ías por el lado en todas direcciones-
la llave y su dueño en Corrales núm. 26 ' 
10.857 __il21 ,1 
SE ALQUILAN fl hombres solos ft matrK 
monlos sin niños, habitaciones grandes con 
balcón á la calle; las l íneas pasan todas por 
la puerta. Inforinan en Reina 49, altos, ñor 
Rayo. 10.843 4-21 
CEIBA.—Para 1 do Agosto ae alquila |a 
casa-quinta de "Santacana," 6 "Barraqué." 
Sala, comedor y cinco cuartos, baño y coci-
na; cuatro cuartee para criados, y cochera* 
jardines y arboledas. L a llave en la casa.—1 
Informes, allí ó en Amargura 23, Habana. 
10.846 8-21 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión á persona decente y que no 
tenga niño, en Lampari l la núm. 31. 
10.837 W 4-21 
Se alquila la casa 16 núm. 1G, la llave en 
el número 18, una cuadra de la línea, con 
sala, 3 saletas, 9 cuartos, baño, 2 Inodoros, 
2 cocinas, hermosos portales de verdadero 
mosáico , gran número de árbo les frutales, 
ins ta lac ión sanitaria moderna acabada da 
reformar, informan en Bernal 13. 
10.844 8 - í l 
V E D A D O ; en casa de familia decente, se 
alquilan dos buenas habitaciones. Callo Q 
núm. 50, entre 19 y 21. 
10.830 S-21 
SE A L Q U I L A el hermoso piso alto de Iq 
casa acabada de construir & todo lujo, Vi- , 
llegas 22, cerca de parques, teatros y ofici-
nas, escalera de mármol , inclepbndlente, 5 
cuartos, dos saletas, bañadora 5̂  ducha, dos 
inodoros y todo el demás servicio. E n loa 
bajos informan. 10.847 fl-21 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada d<5 
construir, de planta alta, entrada Indepen-» 
diente, coh sala, comedor, cuatro cuartos y 
servicio sanitario, doble calle 17 entre B ^ 
C. Informa su dueño al lado, 
10.831 , 4-21 
CARMELO.'—Se alquila la fresca casa, ca« 
lie 8 núm. 34, en la loma, cerquita de l a 
línea, con sala de mpsálcos , 7 cüa&os , co i 
medores, agua, insta lac ión, baño», frutas. 
Inodoros y cuanto deseen. ImpondraTi en l a 
misma de 8 á 11 y de 3 á, 5, y fen P a u l * 
59, de 12 á 5. 10.7?1 §-30 
E N V I R T U D E S 96.—Se alQullan habitad 
clones altas y bajas & personas de mora^ 
lidad. 10.756 8-20 
E N J E S U S D E L MONTE Se alquila l a 
casa núm. 2 de la calle de Correa, de cons-
trucción moderna; tiene portal, sala, ealeta, 
cuatro cuartos, cocina, baño y dos inodoros. 
E n precio módico. Prado 29, bajos darán ra-, 
zón. 10.784 8-20 
A T O C H A S, Cerro.—Se alquila una casa 
con sala, comedor, tres cuartos, servicio sa-
nitario; en l a misma informarán. 
10.800 8-20 
S E A L Q U I L A en Guanabacoa la casa qnlo 
ta Aranguren 58, que se compone de sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, baño. Inodo-
ros, cochera, caballerizas, cuartos para cr ia -
dos, jardín y tres pozos dé agua con bomba. 
E n la misma informarán. 
10.686 8-19 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna cnsn, 
calle 9 núm. 17, con sala, saleta, comedor 5 
cuartos, 1 alto, jardín y baño; el papel in-
dica informes. 10.687 13-19 
CONCORDIA nflm. 3.—Se alquila en 10 
centenes esta céntr ica casa, de azotea, con 
sala enlosada, de mármol , saleta de comer 
y cuatro habitaciones; tiene ins ta lac ión sa-
nitaria y todos los demás servicios. Dan 
razón de 1 á 5 en la Cámara de Comercio, 
Aguiar 81. 10.668 8-19 
S E A L Q U I L A la espaciosa y Tentilada ca-
sa calle 5a esquina á G, Vedado; tiene por-
tal y jardín; el 1 de Agosto, próximo que-
dará desocupada, para inermes en Su&rea 7, 
á todas horas. 10.3T6 3-19 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , se alquila 
un espacioso alto, calle Crist ina número 7, 
frente á la Quinta del Rey. Informan, 
Oficios 94. 10.715 15-19 J l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , se alquila 
una esp léndida casa, propia para larga fa-
milia, en Iw más ventilado de la loma, calle 
Paseo 27, esquina á 15. Vedado; Informan 
en Ta misma y en Cristina 7 y Oficios 94. 
10.714 15-19 J l . 
HABITACIONES 
A G U I L A 5 
Casa acabada de edificar, próxima «I 
Malecón.—^Departamentos altos y ba-« 
jos.—Cuartos lamuebiados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetablé' 
para familias. 10-524 26-17 
S E A L Q U I L A N los altos do Cub SR. a l lad* 
del Banco Nacional. Tienen salk .antesalaj 
comedor, 4 cuartos y 2 de criados, cocina* 
baño y d e m á s servicio. L a llave en los toa-* 
jos. Informan en Reina 5. 
10.563 8-1T 
S E A L Q U I L A N los bajos de Prado «4, A» 
los altos de Prado y Trocadero, núm. «8i 
(altos ,del Néctar Habanero) ,1a casa nü<* 
mero 25 do la calle núm. 12, Vedado. Ín4 
forman, J , Pujol , Prado núm. 63. 
10.541 8-19 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones seguida* 
con ó sin muebles, tienen balcón á l a calle; 
piso de mosáico , gas, etc. H a y ducha en 1» 
casa. Se cambian referencias. Aguila 72i 
entre San Miguel y Neptuno. 
10.567 8-17 
E N R E I N A 83, ultos. se nlquilnn las mA* 
frescas y hermosas habitaciones, lujosa-
mente amuebladas, ó sin ellos, con .vista É 
dos calles. 10.553 . 8-17 
S E A L Q U I L A N loa altos del café y hotel 
que e s t á n en el paradero del e léctr ico en 
Marlahao, calle Real 147 y 149, son muy, 
grandes y frescos, vent i lac ión por todos la -
dos y vista a l mar y se alquilan sumamente 
baratos^ 10.468 15-15 J l , 
S E A L Q U I L A la cK^acíosa y fresca casa» 
callo de Santo Tomás número 4, A, l u g a í 
alto y saludable, con 4 cuartos, ins ta lac ión 
sanitaria completa, gas y agua; á una cua-
dra de tranvías , comercio, iglesia, parques, 
etc. Informas, Cerro 743. 
10.660 s-17 
EN REINA 14, se alqullnu hermosa-, y 
ventiladas habitaciones con vista á la calle 
y la entrada á todas horas y con servicio 
y muébles . Tí'cné esta casa todas las como-
didades t a m b i é n se desea alquilarlas á per-
sonas-de moralidad. 10.423 26-14 J L 
l o s b a j o s d e i a c a s a , O b r a p í a 9 ^ , 
a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , p r o p i o s 
p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n 
La Viscaina, Prado 112. 
10485 10-14 
E N COJIMAB. 
Se,", alquila una casa para la temporada? 
4 cuartos, sala, cocina, inodoro. Informal 
en la bodega de J o s é S u á r e z . 
_10.3Í)3_ / • •' ' ^ ¡ L - I L . 
S E i t i ^ t l I L A Ñ !o« alio* «le ni:da nfim. 
con v i s t a á l a calle; t l enén á m p l i o s depar-
tamentos con uiso de mosá ico , propios oara 
oficinas; son frescos y r e ú n e n las condicio-
nes necesarias, i n f o r m a r á n en Riela 9, Sa?; 
,1.0,383 • 1 T-13 H ^ M i j j 
VIO?) AJO O.—Se alquila en In calle 11 enit9 
J é 1. á 1 "cuadra de la Línea, una ámpliíi * 
fresca casa de pocos meses de fabricada, 
con j a r d í n , por ta l , sala, ampl io coniedoo 
4 cuattds} gran corredor, cuarto de baño, » 
Inodoros, rocina, cuarto para criados Y 
gran traspat io. Se da con contrato en vf"* 
tajosas condiciones, ó por mensualidades. 
La l la ve en la casa de al lado, esq. ^ 
para m á s informes, r ecu r r i r al Sr. José «• 
Soler, Bs t ac lón de Villanucva, de 8 á 10 a» 
la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. <H 
_ lo.t!) 2 _JlrÍi—. 
M . A R R I E N D A N Tres cabal ler ías y «"«í 
din, do l ie r ra , sembradas do yerba del P*SS 
atravesada por la zanja real, con un 
en tab ló pava,' vacas y dos casas para vi 
vienda, con arboleda v entrada por la ct" 
zadii do Palat ino. P r e s é n t e n s e por la W» 
ñ a u a en la (/'.iluta Palatino, Cerro. \ 
DIARIO DE LA M.i^w^V—Edición do U m a ñ a n a . - J u l i o 25 de 1909. 
^Buena la hubisteis franeeses 
•en esa dé Ronces val les", 
es deeiir, bivena la lnubísteis 
'antinnñiztas d'el diantre, 
en una de 'las famosas 
sesiones nmni'cipiailes, 
fingiendo B. L. M 
al menor de los Mcaldes 
por sus tragaderas simples, 
y nombrando •concejales 
eig'ukndo am .procedamiiento 
mviy «n moda. En todas partes 
se sabe ya, qn-e la palma 
se 'k. lleva el Almirante 
haciendo ediles de todos 
los colores: los actuales 
menos tros, se van de bufa, 
es decir, loá van por arte 
de ibirlibirloque y obras 
de Celestina, la madre 
de los polvos. De esos polvos 
estos lodos. Ya se saben 
Jos 'nombres de los Mayores 
en proyecto, vulgo Alcaldes. 
•Tendremos un Muncipio 
prismático que no acate 
tasaciones 'onerosas 
de consecuencias lanares. 
La Asamblea desde luego, 
hará muy bien en callarse, 
así que diga el que mandfl, 
' 'Lo que yo quiero se hace". 
Fiat lux. La luz fué hecha, 
y ya se harán concejaies 
verdes, rojos, 'amarillos, 
blancos y negros á escape. 
¡El color no hace á la cosa; 
•cuando la cosa se sale 
de su centro, no es posible 
que tenga coloir, aparte 
de que los muchos colores 
facilitan l'os contrastes 
de luz y sombra. Esto dice 
Don Emilio, que se trae 
una mano izquierda,, digna 
de Montes y Colmenares. 
S E X T A L I S T A 
fle los contribuyentes para la termina-
ción de la Capiilla Hispano-Ameri-
cana del Santísimo Sacramento en 
la Catedral Metropolitana de West-
minster, Londres. 
La marquesa de Lávalos. . . . 4 24 
Don William 6. Grimm 5 30 
Srta. Dorotea Francés Mans-
feldt 4 24 
Don Juan Harold Mansfeldt. . 4 ?4 
Doña Rosalía M. de Galterain. 4 24 
Hermano Adolfo Alfredo. . . . 4 24 
Don Manuel Almeida 1 
Doña Concepción González. . . 4 24 
Bienhechores 
Doña Cristina Botet de Gelats 10 £ 
Don Narciso Gelats. . . . . . . . 10 £ 
— nyOT; 
La función de noche,—Es tra-
dicionai. 
De año en aiio viene ofreciéndola, 
en á í a como h'-y, festividad del Após-
tol Santiago, la Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Galicia. 
Se celebrará en el Gran Teatro Na-
cional, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
P r i m e r a Parte 
Primero. La zarzuela La alegría 
de la huerta. 
Segundo. Gaiteriño pasa... Ra-
lada letra del distinguido escritor 
señor J. N. Aramburu, traducida al 
gallego y música del maestro Castro 
Ohané, cantada por la aplaudida t i -
ple señora Cábaftillas, con acompa-
ñamiento de piano. 
Tercero. La Sección dé Filarmonía 
del Orfeón Español ''Ecos de Gali-
cia" dirigida por su maestro, señor 
.Constante S. Chañé, ejecutará las si-
guientes obras; 
A. Serenata Ch. Gounod. 
B. Concha, raazurka, F. Pereira. 
Dedicada á su Presidenta de honor 
señora Concepción Santalla de V i -
llaamil. 
Segunda Parte 
Primero. La zarzuela El puñao de 
rosas. 
Segundo. Ba^oas e sonos. Balada 
* 3 Marciail del Ada-liz, cantada por el 
iDarítono señor Modesto Cid, con 
acompañamiento de piano. 
Tercero. Fantasía sobre motivos 
de la opera Fausto, ejecutada en la 
bandurria por el maestro Castro Cha-
ñé, con acompañamiento de piano. 
Cuarto. L o s herreros, coro á vo-
ces solas de Vi alón, cantado por el 
Orfeón Español ''Ecos de Galicia" 
dirigido por el maestro Castro Chañé. 
Tercera Parte 
El tercer acto de Cê mpanone. 
Tanto esta opereta como las dos 
zarzuelas que figuran en el progra-
ma serán cantadas por artistas de la 
disuelta Compañía de Albisu. 
La Banda, de la Beneficencia toca-
rá escogidas piezas de su repertorio 
en el pórtico del teatro antes de dar 
comienzo la función. 
También amenizará los entreactos 
con selectas audiciones en el patio del 
Njbcipnal. 
Un agradecido.— 
Dos veces perdí k vista 
y dos veces la recobré 
usando los espejuelos 
que eri Almendares compré. 
Por eso proclamo á voces 
que no puede haber rival 
que aventaje á los cristales 
de la tienda El Almendares, 
en el mundo sin igual. 
En Albisu.—Una novedad esta, no-
che. 
Mlle. Mouche D'Or, la notable cou-
pletista francesa, se meterá en la jali-
fa de los leones, acompañada de la 
Condesa SchelFs, para, cantar varios 
couplets de su repertorio. 
La arrojada domadora se despedi-
rá el viernes. 
Esa noche, que es de moda, se sor-
teará entre las damas un objeto de 
artec 
También es probable que el tenor 
Oasañas cante algunas jotas que se-
rán bailadas por una pareja contra-
tada al objeto. 
Y para la miatinéc del domingo se 
preparan numerosos lotes de jugue-
tes para regalar entre lu gente me-
nuda. 
Se sorteará un automóvil. 
Anécdota.—'Ün portugués, ponde-
rando los estragos que hizo la fiebre 
amarilla en Barcelona en 1870, decía: 
—Esta terrible enfermedad no per-
dona á nadie. ¡Hasta llegaron á mo-
rir de ella algunos portugueses I 
Almas gemelas.— 
Mitades de una gota de roclo 
con que el mar al bebería, 
en lo profundo de su seno frío 
cuaja una sola perla; 
á t o m o s del perfume de la roaa 
que el viento mece unido; 
notas que vibra el arpa melodiosa 
Iguales en sonido; 
estrellas dobles que en el alto cielo 
una Orbita describen; 
almas gemelas que en el triste suelo 
de un pensamiento viven; 
esto, sin duda, son los que se quieren 
su fe guardando entera, 
y acaso pasarán, cuando aquí mueren, 
á amarse en otra esfera. 
E m i l i a Pardo Bazdn. 
Actualidades.—Siguen en el cartel 
las vistas del atentado anarquista con-
tra jos reyes de España, las de la co-
mitiva regia, la de la corrida de to-
ros y las de la fiesta automovilista. 
Todas por igual, muy aplaudidas 
por los asiduos concurrentes al tea-
tro de la calle de Monserrate. 
Se presentarán de nuevo esta no-
che los dos cuadros de baile, el ara-
gonés, con Pilar la Arenera, y el an-
daluz con la Violeta" y ^Currita". 
El acontecimiento de la temporada. 
Un buen empleo.—El cable acaba 
de anunciarnos que ha salido de París, 
de vuelta á los Estados Unidos, el se-
ñor de RockefeUer, el hombre más r i -
co del mundo. 
Antes de salir de América con rum-
bo á Europa, quiso RockefeUer dejar 
encomendada á alguna persona com-
petente la dirección de sus asuntos 
particulares, entre los cuales se halla 
la gerencia de quince compañías ma-
nufactureras, de dos de seguros y de 
tres ó cuatro de ferrocarriles. 
Al efecto, hizo anunciar en algu-
nos periódicos de Nueva York, si-
guiendo el ejemplo dado algunos años 
antes por Carnegie, el llamado "Rey 
del Acero", cuando se retiró de los 
negocios, que daría un sueldo anual 
de un millón de dollars á la persona 
que reuniese las condiciones necesarias 
para sustituirle. No satisfecho con 
eso, prometía entregar una comisión 
de 10,000 dollars al que le propor-
cionase al sustituto. 
Como puede comprenderse, el núme-
ro de aspirantes fué enorme. Pero 
Mr. Rocekfeller exigía de ellos tanto 
y ta] cantidad de conocimientos, de ac-
tividad, dei condiciones diversas, cjTue 
con gran disgusto del archimillonario, 
no pareció el fénix que buscaba. Fuer-
temente desilusionado sobre la capa-
cidad de sus compatriotas, volvió á 
anunciar que. en vista del mal resulta-
do del concurso, continuaría él en 
persona al frente de sus numerosas 
empresas. 
Y he ahí que el hombre más rico 
del mundo, mientras estuvo en París, 
ha pasado la mayor parte, del tiempo, 
dictando cartas, recibiendo y trasmi-
tiendo despachos, estudiando planos 
y comunicando órdenes. 
La nota final.— 
En una agencia de colocaciones: 
—Busco para mis hijas, una criada 
que hable poco, soy muy nerviosa, y 
sobre todo no quiero se me conteste. 
—Señora puedo recomendarle á us-
ted una muchacha muy á propósito 
para el caso. Figúrese usted que ha 
sido telefonista. 
Muchas son las ventajas del bromuro de 
potasio si. como en el E L I X I R P O L I B R O -
MURADO IVON, va asociado á substancias 
amargas para despertar el apetito en las 
enfermedades nerviosas. 
L U Í 3 I N 
1t, Rué Rayale 
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N A C I M I E N T O S 
rH*trl(o Sur.—1 vardn blanco natural; 3 
hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l eg í -
timos; i hembras blancas l eg í t imas . 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Dlutrlto Esto .—Sebast ián Lédesma con Mo-
desta L lama; José Antonio Couto con Aqui-
lina Vi l ladóniga. 
D E F U N C I O N E S 
7)|«trito N « r ^ . — M e r c e d e s Váaquez, 70 
nños, Hahana, Concordia 25. Grlppe; Lui s 
Bionet, 6S años . New Orleans. Habana b. 
Arterio esclerosis. 
Distrito Sur.—Ricardo Fomoso. 20 días, 
Habana, Vives 113. Bronquitis capilar; F i -
delia Talavera, Zl añoa. Key West, Estre-
lla 67. UreiiUa. 
Distrito Orate.—José Perera. 4 meses. H a -
bana, Municipio 40. Meningitis; Joaquín Me-
néndez, 7 Oaños, España, Matadero S. Arte-
rio esclerosis: Aurelio Pérez. 40 dños. Eapa-
fia. Quinta Dependiente?. Embolia cerebnU; 
Mario CSrd^nHs. 11 meses. Habana. Vapor 
36. C. Meninjcltla; María Teresa Irlbarren, 
60 años, Matiinzas, Santo- tíuárez 32. Arte-
rio esclerosis. 
B E S V M E N i 
Nacimientos | 
Matrimonios Civiles. . . . . . . | 
Defunciones " 
DIA 25 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
El Circular está en San Nicolás. ^ 
Santiago el mayor, apóstol y már-
tir. San Teodomiro, mártir, y santa 
Valentina, virgen y mártir. 
Santiago Apóstol, cuya memoria 
celebra hoy la Santa Iglesia, se llama 
el MayOr, porque fué llamado al apos-
tolado antes que el otro Santiago, hi-
jo de Alfeo. Santiago el Mayor fué 
hijo del Zebedeo y de María Salomé, 
hermano mayor de San Juan Evange-
lista. Nació en Betsaida, ciudad de 
Galilea. 
Caminaiba un día el Salvador por 
las odk-s del lago de Genezareth y 
llamando á Pedro y á Andrés, les 
mandó qué le siguiesen. Un poco más 
adelante vió á Santiago y á Juan den-
tro de un barco ¡ díjoles lo mismo que 
á Pedro y Andrés y los dos hermanos 
le siguieron con tanta prontitud, que 
ganaron el corazón del Señor. 
Santiago era uno de los discípulos 
más favorecidos. Pocos milagros hi-
zo el Salvador, de que él no hubiera 
sido testigo. 
Después que los lapóstoles recibie-
ron ai Espíritu Santo, ninguna cosa 
fué capaz de contener el celo de San-
tiago. Coirría las ciudades, villas y al-
deas de la Judea para anunciar á sus 
hermanos la fe de Jesucristo. 
• Es constante y muy autorizada tra-
dición de todas las iglesias de España 
que Santkgo fué su primer apóstol. 
Trabajó con extnaordinario celo en 
anunciar la fe de Jesucristo. Por su 
elocuencia, por su valor y por sus mi-
lagros, hizo gra.ndes conversiones. 
Santiago fué el primer apóstol que 
derramó su sangre por la fe de Jesu-
cristo. Sucedió su martirio el año 44. 
Fiestas el jueves 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. 
át s i s w u í w F m 
E l domingo 29 del corriente á l i s nueve 
de la mañana, se celebrará, solemne fiesta 
dedicada A la Señora Santa Ana, en la que 
predicará el Rdo. P. Bernardo L^pátesrui. 
10.807 10-20 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1908, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto If).—'"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra . 
Septiembre S.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. Pv. P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva." Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviambro 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 23.—"Dedicación de la S. T. 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra. 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre üS.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento.' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento." Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
m » 
N O T A . — E l Coro empieza á, las siete y 
media desde el 31 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á. las 8. 
E l Hustrfslmo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles ,por ca.da 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arr iba expresados, rogando 
4 Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s ñneb piadosos 
de la Iglesia. 
Loii «eSorcs PreflicaiJoreB no podrfln encar-
gar aun sei'jjtoiee» Si otro, BIM Itcrsola de S. 
K. I . , ni extender sn sermón m á s de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo,, mi 
señor. S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secrfitario. 
S E I I A E X T R A V I A D O un cachorro de ca-
za, blanco con una mancha cañóla en una. 
ore.ia . E l que lo presente, en Monserrate 
SI, será, gratificado. 
10.912 4-22 
El Viernes, 27 del corriente, á las 8 de la, mafíana, se celebrarán 
eu la Iglesia de San Felipe de Iseri solemnes honras fúoebrf.v: en sa-
fra gio por el alma del 
[ f 
en Algorta (Vizcaya) el 15 de J u u í o últ imo después de recibir 
os Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica 
de Su Santidad. 
Su hijo, fióbrino y demás deudos que suscriben, por sí 
y á nombre he su viuda 6 hijos ausentes, ruegan á las 
personas de su amistad que se sirvan asistir á dicho ac-
to religioso, por cuyo favor les quedarán altamente agra-
decidos. 
José Araluce y Ajaría, Jul ián de la Presa. 
José Aralucft y Larrea . Justo A c h ú t e g u i . 
Araluce, A j a y Comp. 
Habana 23 de Julio de 1906. 
1095S 8-24 
SE COMPRA 
un caabllo de tiro, nuevo, manso y sano, 
SP 1° que valga. J^sús del Monts 663, 
Teléfono 6133. 10.913 S-22 
S E S O L I C I T A N eu eallo 19 nfim 83, entre 
10 y 12, Vedado, un criado y una criada de 
mano, que tengan buenas referencias. 
10.374 4.21 
UNA B U E N ^ C O C I Ñ E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en caca particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir ^cn su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan en. 
Amargura 37. U.074 t 4-25 . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para criada de mano en una casa cómoda, 
de_ corta familia, 6 para acompañar á una 
señora ó señor i ta; ea do buena educación; 
tiene quien la garantice. Compostela 115. 
11.052 1 T-24 3M--0 
EN RAYO 124 
Se solicita una criada de mano y 
una cocinera, sueildo, 2 centenes y ro-
pa limpia. 11104 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E " UNA JÓV$N P ¿ . 
ninaular, de criandera á media leche, en la 
misma casa que ha criado responden por 
ella é informan en Noptuno 96, altos. 
11,0S3 4-25 
T R E S P E N I N S U L A R E S desean colociir.se, 
una de cocinera y otra de criada do mano 
y la otra de manejadora. Sben cumplir con 
su obl igación y tienen quien las recomien-
de. Informan en Compostela 78. 
11.081 4-25 
UNA J O V E N desea eueon írar nna otUM 
particuar, para coser por días. Malo.ia 67. 
_11.071 _ _ 4-25 
J O S E 6 RAMON GOAS. Q U E F U E D E L 
comercio, en Morón, hasta después de la 
guerra, se desea saber su paradero, si a l -
guien puede informar, se le agradecerá lo 
haga & Rama Baño. Damas 61. Habana. 
11.073 4-25 
AVISO 
Se necesita un local propio para a lmacén, 
situado desde Oñcios hasta el Parque Cen-
tral. Dirigirse á J . K , Apartado 1044. 
11.080 *_ 8-25 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
Península , desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de manejadora ó para acompañar á 
una señora, y una chiquita para entretener 
A un niño; tienen quien las garantice. Am | -
tad 136, cuarto núm. 101, darán razón. 
11.066 4-25 
SK S O L I C I T A N — U n oflelal y un nprendiz 
dulceros, en " L a Catalana," O'Reilly 48. 
11.067 4-25 
S E S O L I C I T A una criada blnnea que sea 
formal, sueldo 3 doblones y ropa limpia. E n 
Tenante Rey 50, altos. 
__11.046 4-25 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Bernaza 18. 11.048 4-25 
S E S O L I C I T A «na buena cocinera con 
buenas referencias, y que duerma en el 
acomodo, se le dará buen sueldo y dirigirse 
á Suárez núm. 7. 11.042 4-25 
S E S O L I C I T A nn inteligente administra-
dor para una finca quinta, cerca de la H a -
bana, que entienda mucho de floricultura, 
horticultura, cria de animales, algo de me-
cánica. P r e s é n t e s e después de las 10 «n la 
Quinta Palatino, Cerro, con sus recomen-
daciones. 11.032 8-25 
J O V E N español coa absoluta g a r a n t í a de 
buena conducta, inmejorable letra inglesa, 
muy activo, habituado al trabajo, y sin pre-
tensiones, desea empleo bien de cobrador, 
vendedor viajante, primero ó segundo auxi-
liar de carpeta, en lo que es competente. 
Av í se se á D. G., San Lázaro 352. 
_11.040 .4:25_ 
FINCA.—Arriendo una, de una y 
media á dos caballerías de extensión, 
en las cercanías de Columbia, la me-
jor tierra de las cercanías de la Ha-
bana, con buenas siembras y casa de 
guano y tabla. Buenas condiciones.— 
Informan en 9a 130, Vedado. 
11.039 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano, una señora peninsular, 
aclimutada en el país, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene referencias; sabe coser 
á_ mano;_San_L&zaro 295. 11.038 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. para criandera. Tiene buena y 
abundante leche, de dos meses de parida y 
se le puede ver el niño. Tiene quien la ga-
rantice. Consulado 61. Informarán, Habana 
núm. 28. 11.036 4-25. 
D E S E A C O L O C A R S E E N UNA D U L C E -
ría, un aprendiz bien adelantado, con algu-
na practica en tirar de manga y pasteles; 
va á cualquier parte de la Isla, como á 
bordo de a l g ú n vapor. Tiene quien lo reco-
miende y sin nreu-nsiones. Dirigirse á Acos 
ta 22. Tomá-s Alvarez. 11.035 4-25 
S E S O L I C I T A N una criada de mano y una 
manejadora, que estén práct icas en esta 
clase do cervicios, blancas 6 de color, en 
Damas 50, bajos, informarán; preguntar en 
los bajos, que e s t á la puerta cerrada. 
11.034 il2,5__ 
UNA NIÑA D E D O C E AñOS. D E S E A E N -
contrar una familia de moralidad para cui-
dar un niño 6 acompañar á una. señora ó 
señoritíi . E s muy cariñosa é inteligente. 
Informarftn en Amargura 06, cuarto núm. 1. 
11.03S 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criandera, con buena y abundante leche. 
Jesús deÚMonte , Calle de Dolores uúm. 22. 
11.029 f 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse, para cocinar y de-
m á s quehaceres de casa, para corta fami-
lia. Informan en Fac tor ía ol. altos. Tienen 
quien las recomiende^ l l ^ i 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de manejadora 6 criada de mano; 
tiene quien la garantice. Informan en In-
quisidor 13. 11.026 4-25 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una cr ia -
da de mano, para corta familia; la criada 
que duerma en la colocación. De 7 á 8 de 
la mañana, en Industria núm. 20. 
11.041 4-25 
SE SOLICITA 
una chaquetera, en Empedrado 46, altos. 
11.055 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de manejadora 6 criada do mano. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en Monte 97. 
11.053 . 4-25 
K"S J A R B 7 N E K O C A T A L A N , solicita en-
contrar colocación en la Habana 6 fuera de 
ella, es el que cons truyó el parque que se 
l lama Miranda Barcelonesa, propiedad del 
diario " E l Diluvio." de Barcelona; con su-
perficie de más de seis millones de palmos 
cuadrados, entiende en carreteras, minas y 
posee quience a ñ o s de práct ica en la casa, 
i-ara más informes. Obispo 86, l ibrería. 
11.046 j r i 5__ 
C A R B O N E R O S Se soLcitan Inteligentes 
para hacer carbón por ajuste. Manrique 118, 
i n forman. 1L 0 5 0 5-_2 5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CcT-
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Es cariñosa, con los n iños y sabe cumplir 
con su debér. Tiéne quien la recomiende. 
Informan en Suárez 105. 
110.63 4-25 
S E DESEA COLOCAR UN J O V E N PE-
ninsular , acl imatado en el pa ís , para criado 
A?, mano 6 portero, ú o t ra cosa que se le 
presente; sabe cumpl i r con sus obl igacio-
nes y es in te l igente para todo ;tiene 24 añoa 
y quien lo garantice por su conducta. I n -
forman en Monte 147, altos. 
i 1.062 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C o -
cinera. Sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene re-
comendaciones de las c a s á s donde ha servi-
do. Sueldo, tres centenes. Santa Clara 39, 
Cuarto 2L LL059 4-25 
Tres .¡{ivenes con capacidad para in A d -
m i n i s t r a c i ó n de cualquier empresa é i n i c i a t i -
va ó trabajo en el comercip, desean colocarse 
Dominan el i n g l é s yel f r ancós á pe r fecc ión 
y t ienen p r á c t i c a en lo re la t ivo á todo t r a -
bajo de escri tor io. D i r ig i r s e á Alvarez Ro-
dríguez;, Vi l legas 75. 
10.956 4-24 
U N A JOVEN P E N I N U L A R , DESEA C o -
locarse de criada de mano en una buena 
casa, sabe cortar y coser á mano y á m á -
quina; tiene recomendaciones inme jo rab le» . 
I n fo rman en Inqu is idor 29, ó Te lé fono n ú -
mero 3,067. 11.060 -1-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 
tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguiar 140. 11.058 l l 2 B _ 
COMERCIANTES.—Tenedor de libroN, co-
rresponsal y mecanógrafo , práctico, se ofre-
ce para al ciudad ó campo. Buenas referen-
cias. Dirigirse á M. Barcina, industria 115. 
11.06Í 8-25 
P U E D E H A C E K S E 
m i ! mmm 
cR.M-ibiendo muy formalmente al señor RO-
Apartado de Correos do la Habana, 
número 1014.—Mandándole sello contesta a 
todo el mundo.—Hay proporciones magnífi-
cas pura verificar positivo matrimonio. 
^ lO.SÍ ' 4_M- 21 4 T-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN ASRA. D E M E ^ 
diapti fu.iu ¡laja a.rumpañar á una señora 
a i, a ifir" ; , IJP i^nnr i- cortar oi-
go; sueldo, 3 centenes. Informarán en Be-
jdticoaiii uo5, buudta. 
JU .047 _____ 4-25 
UNA SRA. PEÑINSÜLAR, D E MEDTANÁ 
edad, desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Es cariñosa con los n iños 
y sabe cumplir con ÜU obl igación. Tione 
quien la garantice. Informan en Somerue-
Ifti Othn. 35. _ _ _ _ _ _ _ 11.092 4-25 
. UN MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R , 
sin hijos, desea ooloeacjón en la Habana ó 
fneni; buenos informes. Razón, Obrapia 44. 
«apatero. .. U. f l i ) ! 4-25 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene, bue-
nas< reff>rencias. informan en Vapor núm. 34 
_ 11.087 4-25 
C R I A D A D E MANO.—Se Holieit» ptiia nu 
matrimonio sin niños; que sea joven, inte-
ligente y conocedora de sus deberes. San 
* 76, bajos. 
m m m m i • 
S Í £ S 2 A LOS FMÜGOS ESPAÑOLES | 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X H I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la República. 
Arsuaga y Castro, Teniente Roy 10, al 
lado do la Barbería, á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar acompañando 
dos sellos. 11.0S6 S-25 
Y O F U M O 
D E S E A COLOCARSE U N A SRA. D E M E -
diana edad, peinsular, aclimatada en el p a í s 
para acompañar á una señora ó para crida 
de mano, en casa de corta amilia. Sabe a l -
go de cocina y de costura. Tiene <iuien l a 
recomiende. Mercaderes 12, dan ra^on. 
11.015 4-24^ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E U N 
mes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. También se 
coloca, un peninsular, de portero. Tienen 
quien los garantice. Informan en Zanja 
núm. 137. 11.010 4-24 
L N P E N I N S U L A R de 3S nños , desea colo-
carse de cobrador de comercio 6 p a r t i cu -
lar, de sereno 6 mozo de cualquier clase de 
establecimlyQntp; se cuida de la lúa e l éc -
tr ica. Sin pretensiones Informes: Fábr ica , 
de muebles de Salud 64. 
1 1.044 1 T-24 3 M-25 
SE SOLICITAN.—Un aprendiz dé 
botica adelantado y nn segundo de-
pendiente.—Farmacia del doctor Al-
dazabal, San Rafael y Aramburo. 
11.011 4.24 
UN J O V E N S E , COLOCA D E C O C H E R O 
en una casa particular y da, referencias de 
la misma casa que es tá trabajando y tra-
baja hasta el día 20 del mismo. Informan, 
Ancha del Norte 243, á todas horas, y en la 
misma se anuncia un portero también tiene 
quien lo recomiende y garantice. 
11.0$4 4-25 
E S GALIANO 3r., altos, se solicita una 
criada de mano d emediana edad, que ten-
g' i la garantice. 
11.072 4.25_ 
U.VA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de cocinera; tiene 
quien la recomiende. Informan en Oficios 76, 
bodega. 11.076 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
en Obrapia 50. 11.079 4-25 
SOLICITO « n a buena costurera que corte 
y entalle por f igurín, principaimeme ropa 
de niños, si no lo sabe hacer bien que no 
ee " " ^ente. Neptuno 96, altos. 
_ 11.084 ^ 4 - 2 5 _ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Y Q U E S A B E 
su obl igación, con buenas recomendaciones 
sin cama.—Lamparil la número 76. 
10.980 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Be lascoa ín 73. 
10.975 4-25 
SE SOLICITA 
una buena lavandera y planchadora si no 
Sir,.^ OMB no se presente. Línea 52, Ve-'-^o. 
11.013 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
poco tiemepo de parida, con buenea y abun-
dante leche, reconocida por el doctor Bus-
tamante, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en Co-
rrales 46. 11.005 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A G R I A N -
dera, joven. Tiene quien la garantice. I n -




I t l i i s mm í seioritis 
No pudlendo contestarse á todas las car-
tas que á diario recibo, me valgp de este 
medio para quedar bien con todas. 
Ahí van los precios de toda la ropa hecha 
para señoras de la fábrica de San Miguel 
número 75. 
Estos precios son para ropa blien corta-
da, bien cosida y bien hecha.—Confecciona-
mos ropa buena y de gran vista y vendemos 
al más barato precio que se puede. 
B L U S A de Nansouk, bien adornada, de 5o 
cts. á 60 cts. 
B L U S A de Sedalina, preciosa, de $1-25 á 
$1-50. 
B L U S A de Organdíe, finísima, de ?l-50 
á $1-70 
BLUSA Nansú. Mercizada, las m á s fina 
que hay, á $1-30. 
B L U S A sedalina, toda bordada, de $1-50 
á $1-70. 
B L U S A Seda, burato, de $2-00 á $2-50. 
Toda la blusa es adornada con entredós 
valencienne, y tela bordada de la más fina. 
S A Y A de pliegues. Warandol, de $1-00 á 
$1-40. 
S A Y A de pliegue, hilo puro, de $2 á $3-00. 
S A Y A piqué, buena, elegante, de $1-70 á 
$2-25. 
SAYA "Warandol, bordada y calada, de 
$2-25 á $3-00. 
S A Y A de seda, tafetán, de primera, de 
$6-50 á $8-75. 
S A Y A de etamina, negra y de color, de 
$1-80 á $3-50. 
V E S T I D O de muselina bordado, de $2-80 
á $6-50. 
MONTE C A R L O seda, de $4-60 á $7-75. 
R E F A J O de seda, de $3-50 á $5-50. 
S A Y A L O , TRAIS1TO, CAMISONES, B A -
T A S y toda clase de ropa blanca do cual-
quier clase, á precio tan barato, que si us-
ted viene á vemos nosotros venderemos á 
ustedes más de lo que piensan. 
E n esta fábrica de confecciones, San Mi-
guel 75 ,hay operarías cubanas y america-
nas, de primera clase, y hay más de 100 
máquinas . Act iva confección .de toda clase 
de ropa buena. 
E l pedido fuera de la Habana, ha de ser 
acompañado de la medida é importe. 
Dirigirse á H . Gondrand. San Miguel 75. 
10.990 6-24 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, una, joven peninsular; 
tiene quien la garantice. Informan en V i -
lleea.s 103. 11.002 4-24 
S E S O L I C I T A ni señor Llane*, Coufndor 
que fué de la Empresa de Gas de esta capi-
tal, para un asunto que le interesa. Dan 
razón en Aguila núm. 137. I. G. 
11001 _ ^ 4-24_ 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E S E A COLO* 
carse en casa de corta familia. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan en San Ignacio 39. 
11.021 4-21 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A P E N I N-
sular, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Cocina á la española, y cu-
bana, y tiene quien la garantice. Informan 
en Habana 59. 11.019 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una recién llegada, de criandera, con 
buena y abundante lecho, á leche entera, y 
la otra de manejadora. Tienen quien las ga-
rantice. Informan én F a c t o r í a 17. 
11.018 4-24 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA CO-
locarse de camraero, por te ro 6 cr iado de 
mano. In fo rman de su honradez y d e m á s 
pormenores en Monserrate n ú m . 141. 
11,017 4-24 
• UNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de mano. Sabe coser. I n -
forman en Sol n ú m e r o 32. 
11.022 4-24 
S E SOLIÍTTA una criiMÜu de color, que sea 
buena; sueldo, 3 centenes y ropa limpia, en 
Prado 46, altos. 11.006 4-24 
E N E L V E D A D O , calie Ef uflm, lí), entre 
H y G, s;e necesita un cocinero ó cocinera, 
que sepa su obl igac ión , que sea muy limpia 
y á la que se le darft buen suéldo. También 
se necesita una criada que sepa coser bien, 
10.977 4-24 
S E S O L I C I T A un muelinelto dr 14 a 16 
años, con buenas referencias, en la fábrica 
de corsés de O'Reilly núm. 27 
10,992 • 4 • 2 4 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á lecho entera; tiene buena y 
abundante y quien la garantice. Informan 
en Morro número 28. 
10.994 4-24 
S E S O L I C I T A para l levar ft ClenfuegoB 
al servicio de un matrimonio solo, una mu-
jer do mediana ed^d, peninsular, que sea 
trabajadora y que es té acostumbrada á 
servir. Ha de traer buenos informes de las 
casas donde haya trabajado, si no reúne 
é s tas condiciones, que no se presente. Se 
tratará del sueldo en San Miguel 64, batos. 
_ 10,998 4-24 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en la capital 6 en el campo, para 
cuaNiuier clase fie trabajo, prefiriendo ha-
cerse cargo del manejo de una casa. Tiene 
quien lo garantice. Informan en Virtudes 
y Aguila, bodega 10.99á 4L-24 
Con $360 fi 9500 MC ganan mfls de 310 dia-
rios ;se hace ver con pruebas, solicito un 
socio con esa cantidad; tiene que ser perso-
na decentó y activa y si sabe a lgún idioma 
mejor; también solicito una señora ó .señor, 
como agente de novedades para aquí y el 
campo; tiene que traer garant ías . Martí 126 
Regla. L ^ I L ? _ 2 M-21 2 T-:?4 
l'n joven rnpafiol de 20 nflíin de cdn.í, 
desea colocarse de sirviente en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe, cumplir con 
su obl igac ión y tiene «uien lo recomiende. 
Informan en Florida 37 esq. á Misión bo-
dega. 10,944 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N _ P E ^ 
ninsulnr, para criada do mano ó manejado-
ra. Tiene quien responda de su conducta': 
Informarán en San Miguel 212. 
10.943 4-24 
S E S O L I C I T A una mane.iaiUira blanca, 
que ayude á la limpieza de la casa; sueldo, 
2 centenes y ropa limpia. Espada 7, altos, 
entre Chacón y Cuarteles. 
10,933 4-24 
FARMACIA ~~ 
Se solicita un dependiente. Informarán ftii 
J e s ú s del Monte número 526. 
10.936 4 -̂ 4 
D E S E A C O L O C A R S E UN P A N A D E R O 
que entiende algo de dulce. Informan en la 
Calzada de Vives número 138. 
10.952 4-24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cocinera en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Infornum en 
San Nico lás 105, L a Academia. 
_10.950 4-24_-
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse de cridas de mano ó manejadoras, en 
casa de corla familia. Son car iñosas con 
los n iños y saben cumplir con su deber. 
Tienen quien las recomiende. Informan en 
San Lázaro 255, cuarto 23. 
10.949 1-24 
UNA S R T A . P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obl igación. Informan 
Hotel L a s Cuatro Naciones, Muelle de L u z 
San Pedro 20. IJU)48 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R UN" J O V E N P E -
ninsular, de criado de mano ó de ayudante 
de jardinero; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán en Galiano 75. Tiene quien 
lo recomiende, 10.955 .4-24 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sepa su ob l igac ión; 
buen sueldo. San Juan de Dios 6, bajos. 
10.954 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano; tiene quien 
responda por su conducta y es tá aclimata-
da en el país y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Lagunas 1, altos. 
10.957 4-24 
S E D E S E A saber el paradero de don J o -
sé Suraoza Gómez, que sal ió del hospital 
Mercedes á principios de Junio, y que se 
encontraba en la sala "Santa Margarita." 
Lo solicita su hermana Estrel la , en Ta Casa 
de Beneficencia. 10.974 4-24 
UN P E N I N S U L A R D E 28 AÑOS D E E D A D , 
desea colocarse de criado de mano ó porte-
ro; tiene buenas recomendaciones en las 
casas que ha estado. Luz y San Ignacio, 
bodega. ií-^L1 4-2-t 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O C o -
cinero repostero, que trabaja á la francesa 
y española, habiendo trabajado en loa mejo-
res hoteles de Barcelona, como " E l Con-
tinental de Europa." Dirigirse al café del 
Banco, entre Aguiar y Lampari l la . 
10.968 4-24 
S E D E S E A arrendar en ia Habana A sus 
cercanías , una casa pequeña que tenga dos 
6 tres cuartos, sala, comedor, cocina, ;->año, 
inodoro. Dirigirse á I . G, T., Admini s trac ión 
de este periódico. 10.960 4-24 
UN P E N I N S U L A R . A P R E N D I Z A D E L A N -
tado de bodega, desea colocarse. Informa-
rán en Aguila número 343. 
10.970 4-24 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A ^ 4 -
española y á la criolla, desea colocarse en 
rasa particular ó establecimiento. Rayo 
núm. 26. 10.961 4-24 
S E S O L I C I T A una criada blanca pare el 
servicio de manos, O'Reilly 87, piso 2.o • 
10.962 4-24 
UN M E C A N I C O ; se necesita un meefinleo 
competente en toda clase de maquinaria y 
que sepa componer si ocurre alguna des-
composic ión. E s para el campo. H a de tener 
buenas referencias. Dirigirse al Doctor 
Keighway Hotel Mascotte, de las 12 á las 2 
10.963 4-24 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada de mano y 
otra para manejadora. Informarán en Mo-
rro 50 A. 1 1007 4-24 ^ 
UN J A R D I N E R O , se sotlcita un matriisio-
nio para trabajar en el campo; él para 
jardinero, si es práctico, y para hacer orros 
trabajos, y ella para servicio de manos y 
lavar ropa Dirigirse al doctor Heighway, 
Hctel Mascotte, de 12 á 2. 
_ 10.964 4-24 
C O C I N E R A . — S e solicita en la calle A 
número 10, Vedado, entre 5a y Calzada. 
Sueldo, 3 luises. 10.965 4-2.4 
UNA M A N E J A D O R A solicita colocarae. 
Tiene quien responda por ella. Santa Ciar 
ra núm, 39. L0 .̂.7..- 4-24 ^ 
EN HABANA 156 
Se solicita una criada de mano. Sueldo, 2 
centenos y ropa limpia. 
10.989 4-24, 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños, tiene quien res-
ponda de su conducta. Informan en Haba-
na J aj 10.987 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse dé criada de mano ó manejadora. IGs 
car iñosa con ¡os niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quién la recomiende. Infor-
man en Cuba 24, altos. 
i n o - j 4-24 
EBANISTAS 
se soliciatn en la calle 23 núm. 21. Vedado. 
_ ̂ IQ^SS 10-24_J1. 
SÉ N E C E S I T A un muetaaHio de 12 $ ,14 
a ñ o s para hacer mandados y al mismo 
tiempo una muchacha para coser. " L a Coo-
perativa," O'Reilly 88. 
10.940 1 T-23 3 
D E S E A UNA SRA. E N C O N T R A R ' UÑA 
cana donde le ¡den un cuarto, para, lavar ó 
cocinar, con sueldo; ropa de niña os la que 
lava. Calzada de Jesús del Monte 404. 
10.906 4-22 
En la Sastrería de Obdulio Morales, 
Amistad 35. se solicitan operarios y un 
aprendiz adelantado, con sueldo. 
10.908 | 4-22 
SÉ S O L I C I T A " un coeiuero peoinnulur y 
una criada de manos id. Informan en H a -
ba naJ^SCk^ 10J:935 | 4-22 
UNA SRA, P E N I N S U L A R , D E S E A H A -
cerse cargo de llevar un niño á la Corurta, 
ó Lugo, ó acompañar k una señori ta ó fa~ 
mll iá , pagándole los gastos del viaje. Tio-
ne quien Ta garantice. Informan en Zanja 2$ 
10.930 4-22 
SE NECESITA 
una criada de manó que sepa coser en m á -
quina y á mano Calle J .ésq. á 17, Vedado. 
10,926 ^ 4-2J 
S E S O L I C I T A en Animas 101, un coeittero 
que duerma en la. colocación, su sueldo es 
de 15 pesos plata, y un vigilante Interno 
para el colégi«x 10.927 4-22 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
y trabajodores "La 1.a de Aguiar," 
O 'Reilly 13, Teléfono 450, de J, Alón 
so y Villaverde. 1()-n'¿ 13-2a JL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A MA-
nejador i, e9 < ariñosa con los niños y tiene 
quien responda, por su conducta y buen 
comportamiento. Sueldo. 3 luises. i n í o r m a u 
en V i r t u d e 1 6 0 . 10.888 ^ . „ 4-23__ 
CASA D E CRIANDERAS.—Coumnlado r¿% 
E n donde siempre hay algunas muy fcuona», 
j ó v e n e s y sanas, esperando colocación.--4-
Consulado 12$, á todas hofaa. 
i f a l i J1-
D I A R I O D E LA MARINA.—Ecíicíóti ñ a Ta mañatta.—ÍTnlio 25 río 1905. " 
NOVELAS CORTAS. 
Me esaibió wia vez: decías 
• . . ' 1 
"Qué importarán á la ríela de los 
¡hombres las tristezas de un payaso? 
¿Qué importarán á la vida de los se-
res que no suíren las tortillas de 
quien les hace reir? 
Quieres conocer mi historia, como 
si los dolores de un clown fuesen do-
lores ; quieres padecer conmigo, y no 
adviertes que si lloras con mi alma, 
mis palabras, mi gracejo, te harán 
maldecir el llanto, cuando me veas 
reir ante un público insensible que me 
aplaude. 
¡Mi historia! ¿Y es acaso una his-
toria el dolor de un corazón? ¿Es una 
üiistoria una página del libro de la vi-
da de un payaso? Tú ves historias 
doquiera: en la hoja azafranada, per-
dida entre las furias de algún viento, 
queníada por el estío; en la hoja que 
rvivió para ser el lubidrio de su rama, 
de su árbol, del aire que la movía, del 
éalor que la abrazaba, del viento que 
por fin la arrebató; en la estrel'la des-
•pivndida por acaso de los ciclos en 
v.na nodhe de otoño y destinada á bri-
illar un solo instante para perderse 
dclpués en los abismos del espacio 
que recorre. 
Yo no sé, como la hoja del ár-
ííypl de donde me arrancó el viento; 
yo ignoro como la estrella desprendi-
da," en qué abismo pararé; ture color, 
ttúve savia, tuve brillo: he ahí el poe-
ma de un alma de payaso. 
Vi rodar mi niñez por los circos; 
[Raimundo nos dirigía; él descubrió 
¡fas muecas en mi semblante, y el gra-
cejo en mis palabras, en el tono de mi 
¡voz, en todos mis movimientos; en la 
Expresión de mis ojos, adivinó la ale-
igrífi, y sacrificó las ansias de mi al-
ona y condeno mi cuerpo y mi cere-
ibró á arrancar carcajadas y sonri-
sas, á difundir el contento, á sufrir 
las amarguras del ridículo, para ha-
¿jer también ridículo al público que 
me celebraba.. 
Y ante el público, se retorcían mis 
«jos, se deíignraba mi boca con mue-
cas indescriptibles y se cubría mi ca-
ra del rojo de la pintura, para que de 
mis labios salieran raudales de piea-
resaa charla cáustica, cai%ijadas fic-
ticias y traidoras. 
Y el público aplaudía locamente 
mis malicias de payaso de quince 
¡Hitos; y así corría mi existencia, ocul-
rtás mi ambición, mis ilusiones bajo el 
disfraz grosero del Pierrot. 
En mi alma había algo que soñaba: 
lio hay aún, pero entonces soñaba con 
futuro y hoy, mis sueños retro'ce-
den á lo pasado; entonces, los forja-
iba la esperanza ; hoy, la desespera-
icióu. Y soñaba, porque á pesar de la 
esclavitud que me sujetaba á una 
•compañía de cómicos, á pesar de mi 
vestido de payaso, yo percibía en mi 
espíritu, la sed de la belleza y la ter-
(tiura, y mi espíritu se adormecía con 
P a r a mi querido amifiTO R a * 
m ó n F . Membíela . 
( arrobos paradisiaeoí? cuancta tina no-ta armónica y dulcísima resbalaba so-
bre él, y agitábase con espamos de lo-
¡cura cuando la hoja fría, helada de 
la impresión penetraba hasta su mé-
dula para depositar en ella la dulce-
dumbre recogida en la esencia de unos 
versos, en la amargura de un cuadro, 
en las tristezas de un drama, en el 
beso melancólico que se oculta tras las 
crestas de los montes, arrastrando en-
tre sus rayos la púrpura del cre-
púsculo. 
Y en mis horas de descanso yo es-
tudiaba ; mi temperamento sanguíneo 
me obligaba á buscar impresiones 
donde quiera; y dominando mi ima-
ginación de niño, de ella arrancaba 
epopeyas y aventuras, ansia de difi-
cultades, deseos de peligro y de obs-
táiculos. 
Llegamos á un mesón aquella tar-
de: nos dirigíamos al pueblo. 
El posadero tenía libros; me prestó 
uno: ' ' E l amor", de Michelet. 
Sentía en mi alma, al leerle, la an-
siedad de conocer lo que contaba; y 
uníase á mi sentimiento el sentimiento 
do! bardo de la debilidad de las mu-
jeres, y si latiera en mi mente la chis-
pa del genio, al expresarme, como él 
me expresaría; al escribir, escribiría 
como él; y quise percibir ell orgullo de 
saber que me adoraban, de saber que 
era mi dicha el apoyo de otra dicha, de 
escuchar una voz que buscara sus ter-
nuras en mi voz y que llena de cari-
ño me dijera que me amaba locamen-
te 
¡ Quise! ¡'quise! ¿lo has oído? j Qui-
se yo, un corazón hambriento de ca-
ricias. . . quise yo, una bo'ca obligada 
á decir chistes... ¡quise yo, y o , . . . ! 
¡un payaso! 
Hasta raí llegó entonces una can-
ción suavísima, armoniosa, é hinchá-
base la voz que la cantaba unas ve-
ces, cargada de dulzores inefables, y 
musitaba otras veces blandamente, 
temblando con serenas vibraciones; y 
resonaba y gemía, siempre pura, siem-
pre libre, siempre suave, cortando el 
aire tranquilo, sacudiendo las calla-
das melodías que en su camino en-
contraba, apartando los rumores que 
pedían oscurecerla 
Dejé el l ib ro . . . Llenábame la emo-
ción^ las notas de aquel canto, entra-
ban en mi cerebro como ráfagas muy 
frías, y llegaban á mi alma, que 
aenardaba silenciosa que cayesen so-
bre ella, para encerarlas en sí, y se-
pultarlas en s í . . . * 
—-Quién canta—?—^pregúntele al 
posadero que subió en aquel instante. 
—La chiquilla —respondió,— 
Marieta... nuestra eiega... 
¡Ciega, dijo! Y aquella voz era la 
voz que yo quería que buscara las ter-
nuras de mi voz y quft llena de cari-
ño me dijera que me amaba locamen-
te. . . 
Constanxlno Ca^al. 
L o s 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son ol 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados "entristecen á sus madres. No 
hay alimento ó medicina, le dirán los médicos, 
orno la 
CODlVEROiLEMULSlONRMiExcaLENCÉj 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba. 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos so 
enviará un 
F r a s o o do M u e s t r a G r a t i s 
al que »o dtrijii al 
DR. WL J O H N S O N , 
HÁTIAKA. 
S O L I C I T A colwenrNe un bncu crlntlo, ea 
casa de formalidad, como también un cocí-
ñero que cocino bien ft, la española y criqlla, 
los dos con referencias de las buenas casas 
en que l\an trabajado, pretens ión ninguna, 
pirigirse por escrito & .T. D, Diario de la 
Marina. 10.907 4-22 
: D E S E A C O L O C A R S E UN SR. D E M E -
diana edad, para portero, criado de mano, 
para asistir á un enfermo ó acompañar &. 
alguna familia para viajar. Informan en 
Inquisidor 36 6 vidriera del Pueblo, en 
Prailo y Virtudes. H-JLL? 4-22 
S E D E S E A tomar en alquiler "papa enfn-
p l e c l m l e h t o una casa en la calle de Nep-
tuno, tramo comprendido desde Industria 
nasta Perseverancia. Dirigirse á F . A, 
Apartado 1052. 10.925 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de manejadoras. So ncar iñosas con los 
nmos y. tienen quien las recomiende. I n -
í o í ' ^ o n . eu Mori'0 58 y Angeles 6. 
10.895 4-22 
sr . S O L I C I T A nntk erlarta de mimo, con 
referencia^, pagándo le buen sueldo. San 
Ignacio numero 82, altos 
iO-SS!? ; 4-22 
MODISTA 
BoUclta buenas ofleialaa y aprendizas ade-
iantadas. Amistad 136, altos. 
10.884 . 4 22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse jlo c r i a d a de mano ó maneiadora. 
I^s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber Tiene quien la recomiende. 
Informan en Angeles 43. 
10.8 85 4-22 
SV. S O U C I T A ana lí^-nmlera qne IHVC bien 
y que tenga buenas referencias. Informa-
Tan on Lagunas número 61. 
^ 1D.S96 . 4.22 
D R S E A C O L O C A R S E P A K A C O S E R E N 
«asa particular, una señora parda Informan 
•n la calle de Salud número 147. 
. iü.SfOá 4-22 
S E S O L I C I T A un cocinero chino que Hcpa 
su ob l igac ión y un muchacho de color para 
criado. Escobar 46, esquina fl. Animas. 
10.905 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
para ayudar & los quehaceres de una casa, 
que sea de color. Informes, Tejadillo 10. 
10.911 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de color, de me-
diana edad, sueldo, 3 centenes y r«pa limpia 
en Animas 103. 10.873 4-21 
UNA SHA A M E R I C A N A Q U E H A C E 
m u c h o s años reside en el país, se ofrece co-
mo profesora; prefiere en el campo; dirigir-
se por carta con particulares á Acosta 93, 
altos. 10 878 15 21-J1. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una recién llegada, de dos meses de 
paraida, con buena y abundante leche, á 
leche entera y la otra de criada de mano. 
Tienen quien las garantice. Informan A n i -
mas 58 y Trocadero 111. 10.845 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , P A R I D A D E 3 
meses, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera. Tiene quien la re-
comiende. Informan en Teniente Rey y Ber-
naza, kiosko. 10.842 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 2 meses de parida, cOn buena 
y abundante leche; tiene su niño que se 
puede ver; tiene truenas referencias y no 
tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
ma Antonio Rcquián, en Vives 161. 
10.841 4-21 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A . D E M E -
iAna edad' quiere encontrar una coloca-
clon en casa particular decente 6 de co-
mercio, de corta familia, sabe cocinar muy 
tnen; cocina á la francesa, española y á la 
cubana; no duerme en el acomodo y tiene 
muy ouenaa recomendaciones. Informan en 
Aguila 83, carnicería. 10.840 4-21 
• D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
o camarerq, prftctlco y con buenas referen-
n B?»"111*11141"' ln íornian en Habana 108, 
A 10.843 4.21, 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero, fi, la española y ft. l a criolla; tiene 
personas que respondan do su conducta.— 
Cárdenas 24. 10.853 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
muy decentes de criados de mano 0 camare-
ros. Informaran en la callo de Paula 5, de 
11 á 1 de la tarde. 10-855 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, blanca ó de color, ha de dormir 
en la colocación, para condiciones y sueldo. 
Monte 139, altos. 10.850 4.21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Merced 91. 
10.860 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa co-
cinar bien .Lampari l la 94, altos. 
10.861 4-21 
E X C E L E N T E C O C I N E R O Y B U E N R E -
postero. peninsular, se ofrece para casa 
particular ó de comercio, con mucha práct i -
ca y aseo, á la francesa, e spaño la ó criolla. 
Informan en Animas y Monscrrate, vidriera 
de tabacos del café. 10.804 4-21 
S E D E S E A una habifaeifin clara, ventila-
da, espaciosa é independiente en 8 pesos al 
mes, por los alrededores de The Alcázar 
Prado 121, donde informarán. 
10.803 4-21 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A , 
con buena y abundante leche, buena educa-
ción, de 22 años , desea colocarse en casa 
formal á leche entera; puede competir coín 
la l a en buena y abundante y para prueba 
tiene la n iña que se puede ver. Vista hace 
fe Inquisidor 16. 10.852 4.2! 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
Reina 14, altos^ 10.869 4.21 
S E S O L I C I T A una cocinera peninMulnr, lia-
ra corta familia, que sepa bien el oficio y 
duerma en la co locac ión; so da buen sueldo. 
San Miguel 133, altos. 10.&65 4-21 
M A N E J A D O R A . — S e desea ana inanetado-
ra con mucha práctica, para el cuidado de 
dos n iños , de dos y cuatro años . Se le dará 
buen sueldo. Informarán en San Lázaro 114 
C 1523 • S-21 ' 
Do» hombreH .1(»veae« peniasnlarcn, t r a -
bajadores y honrados, tienen quien garan-
tice su conducta, se ofrecen para Ir al cam-
po á trabajar en vina linca de cualquier cla-
se; e s t á n práct icos en toda clase de siem-
bras que pueda haber en Cuba y saben cui-
dar todo género de animales, informar en 
Monte 20 10.S70 4-21 
UNA P E N I N S U L A R de 30 n a o s , desea c o -
locarse para la limpieza de habitaciones y 
coser, 6 de manejadora, no tiene inconve-
niente en ir al campo ú otro punto. Infor-
man en Gloria 120. Ño tiene pretcnsiones 
10.872 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene 
médicos que la recomienden. Informan en 
Villegas 66. lO.y.CS 4.21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejar un niño de brazo. E s 
car iñosa con los n i ñ o s y tiene quien la 
garantice. Informan en Zulueta 34. 
10.834 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
ayude á manejar un niño. Habana 97. 
10.5S3 ^ 4-21 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criado de mano en casa de co-
mercio 6 para llevar recados; también de-
sea viajar por el extranjero con una corta 
familia. Informan en Industria y San Mi-i 
guel, bodega, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
10.S39 4-21 
T A L L E R D E L A V A D O " E L C E R R O , " 
Calzada del Cerro 546.—Se necesitan lavan-
deras y planchadoras de ropa de señora y 
caballero; se paga á los mayores precios. 
10.848 8-21 
E N E L V E D A D O , calle 13 n ü m . 20. se soli-
cita una criada para que cocine y haga los 
quehaceres de la casa. E s una familia muy 
corta. Informan en Animas 110, bajqs. 
UNA L A V A N D E R A Q U E S A B E L A V A R 
con perfección toda -elase de ,rppa, desea ha-
cerse cargo de ropa, para lavarla en su 
casa. Informan en Concordia 12. 
10.832 4-21 
U n e x - c a í e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
teór ico-práct i cos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en ingenio; 
compromet iéndose á educar á los hijos del 
dueño. In formarán . en la Adminis trac ión 
de esto periódico. G. 
Coro de señoras 
Se solicitan cortatan j ó v e n e s con 6 sin 
repertorio, d ir í janse a l señor fóanucl Ne-
coechca, de 2 fi 4, p. m, en la Contaduría 
del Gran Teatro Payret. 
10.802 6-20 
S E S O L I C I T A una criada de mano 6 una 
manejadora, de color. Informan en Agua-
cate 128, do 1 á 3 p. m; 
10.772 8-20 
S E D E S E A un socio que disponga de r> á 
10 mil pesos, para el desarrollo de dos in-
dustrias de primera necesidad, y que dan 
buenos rendimienos. Informarán en Calle 
24 núm. 2, Vedado. Jabonería . 
10.829 8-20 
TALLER DE PLATERIA 
SOL NUM. 14. 
Se necesita un aprendiz. 
10.664 15-19 
L A S C U A T R O NACIONES.—Agencia de 
encargos y colocaciones; de Antonio J i m é -
nez. San Pedro 20, Telf. 3224. Casa especial 
para el env ío de trabajadores de campo. 
10.636 S-18 
S E S O L I C I T A N agentes que quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida, y 
de mucho crédito; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará buena comisión. De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 J l . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para acompañar á una señora ó para 
coser para n iños de una casa particular, ó 
para manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y tiene buenas recomendaciones de casas 
de comercio. Informan en Suárez 1. 
10.597 
UN J O V E N D E E S M E R A D A E D U C A C I O N 
porte fino y conocimienos de ari tmética, 
m e c a n o g r a f í a y música, desea encontrar co-
locación en el campo. Para informes, dirí-
janse á C. G. Pepe Antonio 13, sombrerería , 
Guanabacoa. G 8-18 
S E N E C E S I T A un mucliacho que emid en 
a lmacén de vinos y entienda de embotellar 
y demás trabajos del giro. Con buenos in-
formes de las casas donde haya estado, 
puede presentarse en San Ignacio 132. 
10.509 S-17 
VEDADO.—-Se solicita una lavandcrn pa-
ra trabajar en la casa. Calle del Paseo en-
tre 5 y 3a, de 6 á 12 del día. 
10.52 2 8-17 
S E S O L I C I T A N dos vendedores que e s t é n 
bien relacionados con el giro de v í v e r e s y 
el de c a f é s y fondas, en esta plaza; se dan 
diez centenes de sueldo. Merced núm. 6, a l -
tos, de 7 á 9, p. m. 10.508 8-17 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
días, una hora, por un luis al mes. Vi l le -
gas 4, informarán. 
10.216 26-11 J l . 
Se solicitan en Prado 100, do S á 11 y de 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 20-10 J l : 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo SO, tienda de ropas. g Ce. 
e 
50.000 pesos al 8 por 100.—Se dan 
en una, dos ó tres hipotecas, á una so-
la persona, eii casa ó casas de la ciu-
dad ó del Vedado, sin intervencióu de 
corredor. Informará el encargado del 
Restaurant " E l Casino." 
_ 1 ¿ ¿ 8 8 ^ 4-25 
N e g o c i o s 
iV"lore3, a z ú c a r e s , c a m b i o s . 
H i p o t e c a s 
y c o m p r a - v e n t a d e casas , so lares , edif icios e n 
c o n s t r u c c i ó n y fincas r ú s t i c a s e n t o d a l a I s l a . 
D i n e r o 
en todas c a n t i d a d e s y e n c o n d i c i o n e s v e n t a -
josas . 
• A d m i n i s t r a c i ó n 
de casas e n l a H a b a n a y a d e l a n t o s s o b r e a l 
qui leres . 
Eduardo 1>T. Bellido 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l . S 
Manuel del Castillo 
A g e n t o A u x i l i a r . 
Oficiua: Cuba 37."TC1ÜÍ'OIIO íSíGG. 
10106 15-14 
AL 6i/2 POR CIENTO 
Se dan en hipoteca de casas y fincas de 
campo, p a g a r é s y alciuileres, San José SO. 
11.003 4-24 
mXWlvO, 50.000 PESOS.—S»- deueuu ooloonr 
á m.̂ s bajo interés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres en cantidades do 
1200, 300, 500, 1.000, 2.000 hasta 25.000, ó en 
compra de casas en esta ciudad ó fincas rús -
ticas en la provincia de $1.000, 2.000 hasta 
30.000, señor Morell, da 8 á 12 a. m. Monte 
núm. 280. 10.732 8-11) 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la más alta cantidad, en barrios 
j NVilado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo 
O'Keilly 47, de 2 á 4. 10.545 8-17 
S E V E N D E una OJIIHII acabada de fabri-
car, á la moderna, en J e s ú s del Monte. I n -
formarán en Compostela 136. 
11.057 4-25 
P A R A UN P R I N C I P I A N T E Sin Interven-
ción de corredor, se vende por su valor, 
una bodega que hace de 25 á 40 pesos dia-
rios de venta, bien situada, se da barata 
por rio ser su dueño del giro. Informes, Pe-
llón, Aguacate y Sol, Sombrerería. 
__11.0 50 ( 4̂ 2 5 
V E O A D O — S e vende un «olnr de centro, 
en 19 entre 14 y 16, á una cuadra de la 
l ínea de Universidad y Aduana, con 9 cuar-
tos, de maniposter ía y te.lah, produce $53 y 
se da en $4,800, para más informes su due-
ño, en 11 núm. 89, esquina á 18. 
11.027 4-25 
B A H I A H O N D A — A 1 legna del Puerto, 
vendo una magníf ica finca de 38 y media 
cabal ler ías , con grandes palmares, aguadas 
corrientes, (r ío ) , cercada casi toda, su te-
rreno es de primera clase. Hay que hacer 
negocio, y so vende en mucha proporción. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 3 á 5. 
Telf. 703. 10.901 4-22 
E n S a n I g n a c i o n9 1 5 
E N T K E O B I S P O Y O B R A P I A 
Se realiza una imprenta.—Hay dos 
máquinas rotativas, una de pedal, una 
cuchilla grande de cortar, grandes 
surtidos de tipos, motores, en fin se 
realiza una imprenta completa. 
SAN IGNACIO 15. 
C 1532 4-24 
S E V E N D E una bodega en proporción; 
vale dos mil quinientos y se da en dos mil, 
por tener su dueño que atender á otro ne-
gocio. Punto céntr ico y sola en esquina; 
demás informes, preguntar por Pérez, Café 
'•La Honradez," Sol y Cuba. 
10.078 4-24 
B U E N NEGOCIO 
Se vende la acción por ocho años de una 
colonia de 46 cabal ler ías de t ierra buena, 
40 sembradas de caña en tumba de segundo 
corto, con sus bueyes, caballos, mulos, ca-
rretas, trasbordadores, chuchos, tramos por 
ta túes , carritos, romanas, varias fábricas , 
un gran colmenar á la americana, y una bo-
dega, cerca de uno de los mejores centra-
les de la Isla, un campo par*, moler en la 
próxima zafra más de tres millones de arro-
bas do caña. Informan en la Habana, en Da-
mas 8/2, y en Matanzas, San Juan de Dioo 
núm._ 23. 10.993 8-24 
SAN IÍEOPÓIÍDO Y M O N S E R R A T E . — E n 
estos barrios, vendo dos casas chicas, muy 
bien situadas, á $3.650 oro americano cada 
lina y un censo de 378-50 pesos. José F i g a -
rola, San Ignacio 24, de 3 á 5. Telf. 703. 
10.900 4-22 
SÍ5 V E N D E un precioso solar con arbole-
da, de 20 por 51 metros en J e s ú s del Monte,, 
calle de San Indalecio, casi esquina al Par -
que de San Joaquín, á dos cuadras de San-
to Soároz y de la Calzada. José Abeleira, 
Riel*,' ?• altos l l .22_ 
E N C.A A V E N I D A E S T R A D A P A L M A 
Se \en<A€n los solares núms. 16 y 17, de la 
manzana 1 con frente á dicha Avenida.— 
JoS* Abeleira, Rie la 2, altos. 
10.886 8-23 
¡NTARSE UNA FAMILIA 
extranjera se vendte una l ind í s ima y e x -
tehsa casa quinta, de sól ida mamposter ía , 
con jardines primorosos y huerta en la par-
te m á s bella é h ig ién ica de Marianao, y ocu 
pando sobre la mitad de una manzana, ^ar-
te propia para fabricar, y sobre el e léc tr i -
co que va y viene. Hay veinte habitaciones, 
a d e m á s ga ler ías , gran cochera, seis cua-
dras, establos, agua, gas y alcantarillado 
propio, pilas ,etc., tedo reformado á la mo-
derna y cuneta propia, por todo su frente 
de calle á calle. Informan O. D. Droop, 
Empedrado 30, de 12 á 2. 
10.883 4-22 
G R A N NEGOCIO.—Vend» la casa Omoa 
15, muy barata, produce $60 y tiene terre-
no para otra casa; también vendo la de 
Fernandina 77, hace esquina á San R a m ó n 
gran terreno para fabricar directamente en 
E s t é v e z 134, de 2 á 6. Sixto A g r á m e n t e . — 
_J10.923 6-22 
C A L Z A D A D E G U A N A J A Y A A R T E M I S A . 
A menos de media legua de ella, vendo 2 
finquitas d.e 1 cabal ler ía cada una, terrenos 
bueno, palmares, frutales magníf icos , vegas 
casa de vivienda y tabaco. Baratas. José 
FIgar,bla, San Ignacio 24, de 3 á 5 .Telf 703 
_10.S99 i 4-22! •. 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O Muy bien 
Situada vendo una hermosa casa, con í r e n t e 
de 15 varas, por 45 de fondo, propia para 
fábrica; se da barata. J o s é Figarola, San 
Ignacio 24, de 3 á 5. Telf. 703. 
_10 .S98___ 4-22 
C A L L E D E SAN MIGUEL.—-Vendo una 
gran casa; 2 ventanas, toda de azotea, pi-
sos ñnos. sanidad, S. C. 5 cuartos bajos, a l -
tos al fando ysaleta; barrio de Monserra-
te; otra con S. C. tres cuartos bajos, 2 a l -
tos, pisos finos, de azotea. José Figarola, 
San I g n í f e r o 24, de 3 á 5. Te lé fono 703. 
_J10.S97 4-22 
S E V E N D E un tren de cantinas; tiene bue-
na marchanter ía ; es tá en buen punto; por 
tener ^ue marcharse á la pen ínsu la ; se le 
pondrá al corriente y bien enterado, que es 
buen negocio; cerrarán trato en Habana y 
Lampari l la , café, informan. 
10.877 4-21 
ai 
Se vende un café número uno, lo mejor 
que se ha visto; su dueño se ret ira y no se 
repara en precios. Informes, calle de Oficios 
y Teniente Rey, confitería " L a Marina" de 
9 á 11 y de 3 á 5. 10.858 4-21 
E L G U A R D I A N . — S e venden 5 pfiliza* de fi 
100 pesos cada una, eos más de dos años , por 
tenerse que embarcar su dueño y se hace 
una buena rebaja. Informa'rán en Vives 144, 
10.854 [ 4-21 
S E V E N D E la cata de MarQuP.i de la T o -
rre, n ú m e r o 33, libre de g r a v á m e n . Infor-
mará su dueño en Perseverancia núm. 10. 
10.836 4-21 
UNA EXCELENTE FINCA 
Se vende una de 3 cabal ler ías de t ierra de 
cultivo toda, tiene pozo, casa de vivienda 
de mamposter ía , unas 700 palmas y ái boles 
frutales, cercada de piedra y alambre, y s i -
tuada á 2 k i l ómetros de la carretera de 
Guanajay á Artemisa. Informan en la H a -
bana, los s eñores Casteleiro y Vizoso. I m -
portadores de ferretería, ó el señor F a u s t l -
no Alvarez, E n Guanajay. 10.692 6-19 
E N L A VIBORA.—Reparto «le Lawton, «e 
vende una parcela de terreno de esquina, 
á las calles de la Concención y Armas, con 
40x40 ó sean 3 solares: se dan baratos. I n -
formes. Cienfucgos 6.—José García. 
10.612 8-18 
Sil V E N D E una enpaciosa y fresca casa 
con jard ín abundancia de agua, situada en 
punto alto del Vedado, y á una cuadra de 
la Línea, en $15.000. Se admite parte á plazo 
s leí comprador lo desea. Informes en calle 
11 núm. 68, entre 8 y 10. 
1Q.643 8-17 
S E V E N D E 6 se arrJendn la finca "Vista 
Larga , compuesta de 15 cabal ler ías de tie-
rra de buena calidad, cercada de alambre 
con varias divisiones, con m á s de 8000 pal-
mas criollas paridoras, con 5 ojos de agua 
corriente y más de tres caba l l er ías regadi-
zas, con campo de caña para moler en la 
zafia entrante, m á s de 100.000 arrobas. E s t á 
situada á legua y media del paradero de 
Aguacate y media de un chucho del central 
Rosario. Informarán en Matanzas, calle de 
O'Reilly núm. 114 O 1485 _J 15-14 
B U E N NEGOCIO.—Por tener que ansen-
tarse su dueño, para Europa, se vende una 
industria, sin intervenc ión de corredor; su 
importe es de $12.000 oro.—Informes, en 
San Miguel 14. todos los días , de 7 á 8 a 
ni. vilo 6 á 7 p. m, A. Hernández . 
__10.17 5 15-11 
GANGA.—Se vende un anunciador l u m í -
nico e n ouenas condiciones, en la P laza de 
Guanabacoa; se da barato por no poderlo 
atender su dueño; dirigirse á Pedro (Son-
lsale?»-Saífttülo 3, de 5 á 6 y media, p. m. 
_ 10-05' 15-10 
BUEN S E S M O 
Venía -ttol COICRÍO CRTSTOJBAL COLON, 
« e pstmern y seRUmln euscOanKii 
en Cicn íuegos . 
Por ausentarstj el Director y propiotarlo 
se vendo este gran establecimiento. E s un 
magnífico negocio. Deja una utilidad de 300 
& 4U0 poaos mensuales. P a r a informes dlri-
girso a (i«Uviu»istraci6n de esto periódico. 
i45* _ - • Í.JJ^ 
S E V E N D É un mllord, un familiar, un fae-
tón, un tllbury, un traps, un carro, una 
guagua y un carro para conducir cadáve-
res. Monte 268, esquina á Matadero. Taller 
de carruajes, frente á Estanil lo. 
11,000 t l í — 
F A E T O N F R A N C E S . — E n A s u i l a 7H, se 
vende un faetón de medio uso, muy ligero; 
puede verse á todas horas. 
10.947 10-24 J l . 
E N 40 C E N T E N E S , se vende un familiar 
muy fuerte, de gran herraje, muy propio 
para una persona que tenga que ir todos 
los días al campo. Muy barato; calle 11 es-
quina á G, núm. 11, Vedado. 
10.904 4-22 
S E V E N D E un faetón muy bonito, de 
vuelta entera, con zunchos de goma; una 
volanta con sus arreos de tiro; un Juego 
de otra volanta y una muía de paso de más 
de seis y media cuartas. Informes en C u -
ba núm. 91. 10.875 6-21 
AUTOMOVIL 
Nadie compre dentro de pocos días 
Salas recibirá el mejor automóvil del 
mundo, y lo venderá en condiciones 
muy ventajosas.—San Eafael 14. 
10.742 8-19 
S E V E N D E un coche con sus dos cabiiüoN 
maestros de tiro, sin resabio ninguno; se 
pueden ver de 11 á 4; también se vende un 
caballo que tiene un color especial para un 
tren de carros fúnebres . Informarán en 
San Lázaro núm. 269. 10.499 8-17 
S E V E N D E N una duquesa en Blanco, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t í lburys; se 
venden ó se cambian por otros, y carros 
para el comercio. Be lascoa ín 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4- J l . 
S E V E N D E un buen caballo de monta, 
dorado, y una limonera. Se da barato por 
embarcarse su dueño. San Rafael 141. 
11.054 4-25 
S E V E N D E N unos quince novillos y ter-
neros, en l a quinta "Delicias," Palatino, 
Cerro, así como unas 10 parejas de pavos 
reales. P r e s é n t e n s e por la m a ñ a n a 
11.031 8-25 
H E R M O S A P A R E J A — P o r no necesitarla 
su dueño, ¡fe vende una hermosa y dócil 
pareja de caballos, propia para familia.— 
Puede verse á todas horas en Trocadero 12. 
11.020 4.24 
S E V E N D E un caballo criollo de 7 cnartns 
en 25 centenes y una muía de 7 y media en 
15 centenes, pueden verse á todas horas del 
día en D o m í n g u e z 17, Cerro. 
10.969 4.04 
MUY B A R A T A S Se venden dos masnlfl-
cas vacas extranjeras, recent ínas y aclima-
tadas en el país . Calle Inúm. 6, esquina á 
21, Vedado. 10.974 8-24 
SE VENDE 
una muía 6 se cambia por una yegua. I n -
forman en Prínc ipe 34. 10.938 8-24 
D E MONTA, M E D I A S A N G R E Se vende 
un magníf ico caballo de trote, seis años y 
preciosa ' estampa. Se ve en Concordia 44. 
In íormará el cochero. 10.820 6-22 
S E V E N D E un gran caballo alaxfin maes-
tro de tiro y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. E s propio para tren de lujo. Puede 
verse en Aguiar 71. También se vende una 
montura criolla, de un mes de uso. 
10.779 8-20 
GANGA.—Por no necesitarlo su duefio, se 
vende en 20 centenes, un hermoso mulo sa-
no y nuevo, maestro de tiro v fae tón . I n -
fanta 138, Preguntar por Florencio. 
10.603 ^ 8-19 
MARINA NUMERO 2. 
E l Jueves 19 ,recibo 25 caballos buenos y 
baratos, también recibí ayer. 75 m u í a s de 
primera de lo mejor que ha ven'do á Cuba, 
no comprar sin antes verme. También ten-
go m u í a s de todos t a m a ñ o s y precirv Se 
venden 8 perros sabuesos .—FRED W O L F E . 
10.685 6-19 
El lunes 16, recibo 50 muías rijaes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 l - j l . 
E L E S Y F 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nue-
vos y de uso, se venden y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Franc ia . Vda. é Hijos de J . F o r -
teza. Teniente Rey 83, frente a l Parque del 
Cristo. 11.085 ; 26-25 J l 
S E V E N D E un juego de cuarto de nogal 
y espejo viselado, completamente nuevo, on 
una ganga, por ausentarse su dueño. I n -
formará E . Las tra , Bajos del hotel Roma, 
de 8 a. m. á 6 p. ra. 
11.068 4-25 
Se venden al contado y á plazos.—Se 
alquilan de varios fabricantes desde 
CUATRO PESOS al mes. Casa de Xi -
ques.—Galiano 106. 
10.976 8-24 
S E V E N D E un magnifico gxafdfono nue-
vo, tiene 38 piezas escogidas; se da muy 
barato, en proporción. Puede verse á todas 
horas en Suárez 76. Panader ía L a Pastora. 
10.988 4-24 
S E V E N D E N unos muebles 1 escaparate 
cedro dos cuerpos; 6 cuadros, 1 s i l lón ser-
vicio 6 sillas, 4 cortinas, percheros, cubos, 
1 reloj pared y demás . Consulado 63, de 
8 á 11 de 3 á 5. 10.941 4-24 
PARA PIANOLAS Y PIAHOS-PMOLA 
Danzones, Canciones y Potpourris, 
los más modernos los acaba de reci-
bir su único agente en Cuba, 
ANSELMO LOPEZ 
Obrapía 23. Telf. 205. Apartado 153. 
C 1529 8-22 
M I L L A R . - S e vende uno superior, impor-
tado, marca Calleneder, bandas Monarch, 
de carambola y piña, usado en una casa 
particular. Empedrado 30, altos, primera 
sala, á la derecha, de 12 á 2. 
10.882 4-22 
L A Z I L I A 
calle ie SUAREZ 45. entre Apiaca y eiorla 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compro 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda oíase 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohing y chaouet 
desde ?3.—7.000 pantalones, desde Jl.—looo 
sombreros de Jipijapa, castor y pajita desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suáreno, M i m o al Camilo Je Marte 
10-2S0 13-18 J l 
MUEBLE 
e n g e n e r a ! . 
¿Hay pión pneía más? 
Novios , nov ias , f a m i -
¿ins , p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
b é i s que no h a y m u e b l e s 
m á s s ó l i d o s ni m e j o r 
c o n s t r u i d o s que los que 
ee h a c e n on los ta l l eres de 
M o n t e 4:6 esq. á Anf je l e s , T e l é f . 6 3 3 2 
V A u l o n HeclQi 2 4 . 
L a s m a d e r a s que e m o l e a aou l a s m e j o r e s v 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a & p r e -
c ios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e s v i s i t a r c s t a f i -
brica, antes do comprar en otraparto * 
V E N T I L A D O R 
de p a r e d , g r a n d e , nuevo , S C E N T E N E S . 
M u r a l l a 94. 10.917 4-22 
Se venden todos los e n s e r e s de u n a fondo 
Calzada del Cerro número 624. 
lOJJSS 10-22 J l . 
MUEBLES.—Nadie compre sin vej 
primero los que vende Salas al conta-
do ó á pagarlo en la forma que a us-* 
ted más le convenga. Salas, San Iia, 
fael 14. 10-851 8-21 
V A J I L L A R E G I A . — S e vende unn 6 media 
de las más hermosas que vinieron á cst» 
Isla, os una verdadera obra de arte. Obla 
po 18, Relojer ía de Sauter. 
10.881 4-20 
á pagar $10-60 oro al mes, nueves 
completamente, los vende Salas, 
SAN RAFAEL 14. 
10.850 S-21 
C A J A S H I E R R O 
CAJAS D E IIHOiíHO—Unn grnnde de 
combinac ión; una contadora N A T I O N A L da 
las mayorea Se regala una prensa de co-
piar. 94, Muralla 94. 
10.814 • 4,21 
Todas las. morcancías y los enseres con el 
50 por 100 ,de descuento, hasta íln de mes 
que nos vamos, porque se fabrica la casa—! 
Casimires, Gergas, Vicuñas , Alpacas, Paño 
sedán, Driles, Holandas, Cordollat, Camisas 
Camisetas, Medias, Pañue los , Paraguas, Co' 
tanzas, Creas, Irlandas, Cutrés, Corbatas y 
demás art ícu los del giro. Todo por la mitad 
de su valor, y los enseres, á como quieran 
Obispo 30, sas trer ía y camiser ía " L a Pan* 
tasía." 10.835 1 T-20 7 M-21' 
PIANOS á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18^ 
20 centenes al contado ó á pagar uno, 
mensual. Salas, San Rafael 1-! 
10.818 8-20 
¡ L E A ESTO!—Vend» en 35 pe»»s~pT^ti* 
española, (ú l t imo precio), una máquina dt 
escribir. Puede v e s e eu Habana 131. 
10.824 8-20 
GANGA D E 3 I U E B L E S Se vende mny 
barato un juego de sala L u i s X I V ; 1 lám-. 
para de cristal, de 3 luces; 1 juego do mim-
bre, fino; 1 escaparate luna vlselada; 1 ca» 
ma imperial; cuadros finos; sillones y varios 
muebles más, en ganga. E s t r e l l a 75. 
10.777 • 8-20 
SALAS alquila pianos desde tres 
pesos plata en adelante. Salas, San Rafael 
14.—Afinaciones gratis. 10.744 8-19 
Los pianos de alquiler más baratos 
son los de S A L A S y los afina gratis. Salas. 
San Rafael 14. 10.743 8-19 
S E V E N D E uu masnlfloo bufete miniMtro. 
de varias clases de maderas; media doeen» 
de sillas americanas, do roble, y una sllls^ 
giratoria. Pueden verse en los altos de la 
Capitanía del Puerto. Informarán á todas 
horas, en Habana 37, bajos. 
•10.297 15.13 
Mimbres finos, escritorios de todos ta» 
mafios, juegos para sala, comedor y cuarto 
de toda clase , de madera-;. ' Amueblado dé 
casas en alquiler por m^ses.—Vázquez, Her-
manos y Compañía. 
NEPTIJNO 2 4 , — T E L E F O N O 1584. 
| 0 .26 f , 26-12 J l . 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
• OTERO Y COLOMIXAS 
S.W R A F A E L 32. 
m i p s b 
Nadie compre muebles sin antes visitaF 
la fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc. lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camitas de soltero, finas, ú l t ima 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni garant ía de ninguna- clase. Una 
visita, por gusto, á la fábrica de Virtudes 
núm. 93, Teléfono número 1226. 
alt. 13-22 Jn. ^ 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
L A N U M A N C I A 
D E J O S E P K A D O 
E n esta acreditada oasa, se realiza toiM 
clase de prendas de oro y brillantes; mue-
bles y ropas y en la misma se facilita di-
nero sobre prendas de oro y brillantes, pa-
g á n d o l a s á muy alto precio. Tengo un pla-
no casi nuevo, fabricante Gaveau, sumamen-
te barato, clavijero de metal. Aguila 100. 
10-202 15-11 
L o s C I L I N D R O S C U B A D O S 
d e B D I S O N e s t á n á l a 
v e n t a - e ^ ^ - ^ - ^ - e » 
P . D C b A P O R T B . M a n z a -
n a G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G / \ R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213?! 312-24 Ato. 
P R E N D A S 
jos que deseen comprar, hacer 6 compo-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, dirí janse á Villegas 51, entre Obispo 
y ORei l l y . Se compran brillantes, oro JT, 
p la ta .—Fél ix Prendes. 
- ^06 l - J U ^ 
Venía de muebles 
S E V E X D E W bnrnioüi todo» Ion mneble» 
de flaa conntruccidn aiucricnan, asi como « • 
plan». Se puedan ver cu la esquina de 1« 
calle 11 y 12, Vedado. 
1452 I . J I . 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S . — S e venden 
algunas reforzadas también v ía portátil 
para almacenes, muelles é industrias con-
sus carros ó fragatas: Informan en Empe-
drado 30, escritorio de O. D .Droop, de 1̂  
á_2. 10-880^ i ^ - J 
A P A R A T O H E L I O G H A F I C O Se vende 
uno superior, con su carreti l la de hierro 
para hacer los "blue prints," ó sea los h&' 
liogravoras al ferro-prusiato. Empedrado 
u0, altos, primera sala á la derecha, 'l0„1-' 
á 2, 10.879 Az??—-
S E V E N D E N cuatro aparatos niquelados 
nuevos, compuestos de varias piezas con 'a3 
cuales se pueden arreglar en distintas for-
mas. Propios para vidrieras de camisería, o 
casas de moda. Igualmente so vende un lo-
ro muy hablador, para verse y precio, en 
Barcelona 1. 10.606 Jbi?— 
S E V E N D E unn pnlln Wamter. de 8 por 0 
caballos de íum-za; puedo verse on Monse-
rratG 65j darán razón cu San Miguel 11. 
3850 - 13-11 
Tanqncn de hierro dende 25 pipas U««<n 
hierro corriente y galvanizado, y 25 baroJV 
das, para el Cementerio, para persona i"-; 
yor y niños, y lo barras do ganchos pa» ¡̂ 
carnicería, de varios tamaños . Zuluota l»-. -
J . Prieto. 10.(¡07 2(MjWJií4 | 
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